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Forord  
Når jeg sitter og skriver forordet til denne masteroppgaven som det siste jeg gjør, innser jeg at 
dette er begynnelsen på en ny epoke i livet mitt. Mange års skolegang nærmer seg nå slutten, 
og jeg skal snart ta fatt på en ny tilværelse. Arbeidet med denne masteroppgaven har vært en 
lang og tidkrevende prosess som har bestått av både opp- og nedturer, og når jeg nå kan se 
tilbake på dem verdsetter jeg hver eneste en. Jeg har lært så utrolig mye, både om oppgavens 
tema, men også om meg selv. Dette gjelder ikke bare arbeidet med masteroppgaven, men 
utdanningsløpet sett under ett.  
 
Formålet med oppgaven er å se på hva det er som påvirker de arbeidslediges motivasjon i 
veiledningssamtalen hos NAV. Oppgaven har først og fremst tatt utgangspunkt i de 
arbeidslediges egne opplevelser og refleksjoner av en veiledningssamtale som er blitt tatt opp. 
Det at oppgaven har fått innpass i ekte veiledningssamtaler gir en nærhet til feltet, og en helt 
annen type data enn om det bare hadde vært gjennomført intervju. 
 
Selve gjennomføringen av prosjektet hadde ikke vært mulig uten hjelp fra andre. Jeg vil rette 
en stor takk til mine to veiledere Solveig Botnen Eide, og Tommy Haugen som gjennom 
prosessen har støttet meg, og ført et kritisk blikk på arbeidet mitt. Deres konstruktive 
tilbakemeldinger har ført til refleksjoner som jeg ikke ville vært foruten, og som har vært med 
å løfte oppgaven.  
 
Den største takken må rettes til alle de på NAV som hjalp meg, og ikke minst til informantene 
som stilte opp, delt sine tanker og refleksjoner med meg. Uten dere hadde jeg aldri kunne 
skrevet denne oppgaven, tusen, tusen takk!  
 
Til slutt vil jeg takke mine medstudenter for fine samtaler og gode stunder under hele 
masterløpet. En siste takk må rettes til min kjære samboer som underveis i prosessen har vært 
en stor og god støttespiller. 
 
Kristiansand, mai 2018. 
 






Arbeidsledigheten har de siste årene vært relativt høy, og veiledning er en mye brukt 
arbeidsmetodikk for å hjelpe arbeidsledige ut i jobb. Det er spesielt to grupper som er 
overrepresentert i ledighetsstatistikken; ungdom og innvandrere. Fra 2018 kom det en ny 
landsdekkende ungdomsinnsats som skal fange opp de unge tidlig. Denne masteroppgaven 
har til hensikt å belyse hva det er i veiledningssamtalen som påvirker motivasjonen til de 
unge arbeidsledige. Dette innebærer å belyse faktorer som har en positiv og negativ 
påvirkning på de arbeidslediges motivasjon. Oppgaven besvarer følgende problemstilling: 
Hva påvirker de unge arbeidslediges motivasjon i veiledningen hos NAV?  
 
Oppgaven benytter seg av selvbestemmelsesteorien som et teoretisk rammeverk for å forstå 
hva motivasjon er, og hvordan motivasjonen kan påvirkes. Oppgaven har en kvalitativ 
tilnærming, og har benyttet seg av metoden samrefleksjon som inspirasjonskilde i innhenting 
av empiri. Dette innebærer at det er tatt opptak av 8 reelle veiledningssamtaler hos NAV. 
Veiledningssamtalene har så blitt transkribert, og blitt returnert  til brukerne. Deretter har 
brukerne markert sekvenser de følte påvirket deres motivasjon i veiledningen. Brukernes 
markeringer dannet så grunnlag for et kvalitativt intervju som hadde til hensikt å få frem deres 
refleksjoner og tanker om de markerte sekvensene.   
 
Oppgavens hovedfunn er at veiledningssamtalene verken hadde en positivt eller negativ 
påvirkning på de arbeidslediges motivasjon i følge brukerne selv. Oppgaven har likevel 
funnet tegn på at veiledningssamtalen hadde en motiverende effekt. Alle veiledningene førte 
til flere grønne markeringer enn røde. Oppgavens analyse viser at faktorer som påvirket de 
arbeidslediges motivasjon positivt var bekreftende tilbakemeldinger og skryt fra veileder. 
Veileders fremtoning er også en faktor som påvirket motivasjonen. Det å ha en veileder som 
er oppmuntrende, støttende, imøtekommende og som gir god informasjon førte til en positiv 
påvirkning på motivasjon. Det å føle seg ivaretatt av veileder er også et viktig element når det 
gjelder påvirkningen på motivasjonen. De som følte seg ivaretatt opplevde at det hadde en 
positivt effekt, mens de som ikke følte seg ivaretatt opplevde en negativ effekt på 
motivasjonen. Opplevelsen av å bli ivaretatt av veileder gir en positiv effekt i motsetning til 
om en ikke føler seg ivaretatt. I tillegg er faktorer som valg og selvbestemmelse viktig i 
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1.0 Innledning  
Arbeidsledighet i Norge er et tema som ofte har gått igjen i nyhetsbildet de siste årene. Det er 
fremdeles et høyaktuelt tema som dukker opp fra tid til annen. Det siste året har vi kunne lese 
at det hersker uenigheter om ledighetstallet, og at noen mener tallet er langt høyere enn hva 
det fremstår (Fossheim, Talsnes, Moen & Figved, 2017). Arbeidsledigheten koster Norge 
milliarder av kroner i følge VG (Huuse, 2016).  
 
Det er blitt brukt mye penger, og det brukes fortsatt mye penger på å styrke oppfølgingen av 
de arbeidsledige. I 2017 bevilget Stortinget 9,2 milliarder kroner til arbeidsmarkedstiltak, og 
det var planlagt at det i gjennomsnitt hver måneden skulle være omkring 75 000 deltakere på 
ulike tiltak. Av disse var 17 000 beregnet for arbeidssøkere, mens de resterende 58 000 
plassene var for personer med nedsatt arbeidsevne (Arbeids- og sosialdepartement, 2017a). 
 
Ser en arbeidsledigheten i Norge ut fra et internasjonalt perspektiv er den relativt lav. Det 
norske arbeidsmarkedet har på mange måter lykkes godt med høy sysselsetning. Arbeidskraft 
kan ses på som en av de viktigste ressursene i samfunnet, men vi befinner oss også på toppen 
når det gjelder helserelaterte trygdeytelser. Høy sysselsetting er viktig av flere grunner. Det å 
delta i arbeidslivet sikrer økonomisk inntekt, motvirker fattigdom og utlikner økonomiske og 
sosiale forskjeller. Arbeidsplassen er en arena hvor en får tatt i bruk sin kunnskap, sine 
ressurser og hvor en sosialiseres sammen med andre, noe som også kan være med på å gjøre 
livet meningsfullt. Høyest mulig arbeidskraft er viktig for samfunnets verdiskapning, og er 
med det en viktig faktor for samfunnsøkonomien. Høy arbeidsdeltakelse er også en viktig 
bidragsyter som sikrer ressurser for opprettholdelse og videreutvikling av velferdsstaten 
(Arbeids- og sosialdepartement, 2017b). 
 
Den siste tiden har arbeidsledigheten i Norge hatt en positiv utvikling. I februar 2018 var det 
registrert totalt 69 800 personer som var helt arbeidsledige hos NAV. Dette er en nedgang på 
15 000 sammenliknet med tilsvarende måned i 2017. Arbeidsledigheten gikk ned fra 3,1 
prosent til 2,5 prosent pr. februar 2018. Nedgangen i arbeidsledigheten må ses i sammenheng 
med at det i gjennomsnitt var 800 personer som hver virkedag registrerte seg som nye 
arbeidssøkere, noe som er et kraftig fall fra normalen. Tallet har ikke vært så lavt siden høsten 




De siste ledighetstallene for april viser en stabil ledighet. Antallet personer som registrerte seg 
som arbeidsledige var uendret fra mars til april. Hos NAV var det i utgangen av april 
registrert 66 800 som var helt arbeidsledige. Ledigheten var med det nede på 2,4 prosent av 
arbeidsstyrken per april 2018 (NAV, 2018c). 
 
Selv om ledighetstallene går ned er det likevel noen grupper som er overrepresenterte og har 
høyere arbeidsledighet enn andre, disse er ungdom, personer med kort eller ingen utdanning 
og personer med utenlandsk bakgrunn (Arbeids- og sosialdepartement, 2017b). 
 
1. januar 2018 kom det en ny landsdekkende ungdomsinnsats som skal sørge for at flere unge 
skal komme i jobb og utdanning. Regjeringens forslag er å videreføre og styrke innsatsen med 
70 millioner kroner, og i alt vil den nye ungdomsinnsatsen tildeles 100 millioner kroner. 
Poenget er å gi tilbud til unge som trenger bistand til å komme ut i jobb eller skole. Den nye 
satsingen er rettet mot personer under 30 år som fortsatt ikke er i jobb, utdanning eller andre 
aktiviteter etter åtte ukers ledighet. innsatsen skal sikre at de unge får et individuelt tilpasset 
opplegg som skal forsterke oppfølgingen fra Arbeids- og velferdsetaten (Arbeids- og 
sosialdepartement, 2017c). 
 
Arbeids- og velferdsforvaltninga (NAV) tilbyr ulike tiltak for å hjelpe dem som står i fare for 
å falle utenfor eller ønsker seg inn i arbeidslivet (NAV, (u.å.)). De er med andre ord en viktig 
aktør i det å hjelpe folk ut i arbeid, og ett av hovedmålene deres er å få flere ut i arbeid og 
aktivitet (NAV, 2017b). Oppfølging er det tiltaket som er relevant for denne oppgaven. 
Oppfølging har til hensikt å hjelpe personer som trenger mye bistand enten for å skaffe seg 
arbeid eller beholde en arbeid, dette gjøres blant annet gjennom veiledning (NAV, 2018b). 
For de som ikke har et arbeidsforhold vil tiltaket i følge NAV ”gå ut på å styrke kompetansen 
og motivasjonen din som jobbsøker, og å hjelpe deg med å søke jobb” (NAV, 2018b).   
 
Jeg ønsker i denne oppgaven å utforske relasjonen mellom motivasjon og veiledning basert på 
brukernes egne refleksjoner. Hvordan opplever de at deres motivasjon påvirkes i 







1.1 Problemstilling og forskningsspørsmål 
På bakgrunn av oppgavens tema har jeg utarbeidet en problemstilling som oppgaven skal 
besvare:  
 
Hva påvirker de unge arbeidslediges motivasjon i veiledningssamtalen hos NAV?  
 
Oppgavens formål er å undersøke brukernes refleksjoner rundt hva det er som påvirker deres 
motivasjon enten positivt eller negativt i veiledningssamtalen hos NAV. Jeg vil med andre ord 
forsøke å få frem brukernes egne opplevelser av veiledningssamtalen, for så å analysere deres 
refleksjoner over hva det var som påvirket motivasjonen. For å kunne gi svar på dette, og 
oppgavens problemstilling har jeg utarbeidet seks forskningsspørsmål. Disse har vært 
styrende i struktureringen av oppgavens analysedel hvor jeg vil forsøke å besvare dem hver 
for seg. Forskningsspørsmålene er som følger:  
 
1. Hvordan forstår informantene motivasjonsbegrepet? 
2. Hvordan påvirker veiledningsmiljøet informantenes motivasjon? 
3. Hvordan påvirker utarbeidelsen av tiltak og strategi motivasjonen?  
4. Hvordan påvirker tilbakemeldinger gitt av veileder informantenes motivasjon?  
5. Hvilke opplevelser har informantene av sin egen motivasjon?  
6. Hvordan opplevde informantene at veiledningen påvirket deres motivasjon?  
 
1.1.1 Avgrensing og presisering 
Problemstillingen er avgrenset til å se på brukernes egne erfaringer. Det vil med andre ord si 
at oppgaven tar utgangspunkt i brukernes egne refleksjoner over hva det er som påvirker deres 
motivasjon i en veiledningssamtale hos NAV. Fokuset er i denne sammenheng rettet mot 
brukerne og vil av den grunn ikke inkludere veilederes synspunkt eller NAV som 
organisasjon. Informantene som har deltatt i denne studien er knyttet til NAVs 
ungdomsavdeling, og er i aldersgruppen 18-30 år. Noe som betyr at de er inkludert i den nye 






1.2 Bakgrunn for oppgaven. 
Valg av oppgavens tema er tatt på bakgrunn av mine interesser for veiledningsfeltet. Jeg 
visste tidlig i masterløpet at jeg ville finne et tema hvor jeg kunne utforske noe som 
omhandlet veiledning, men jeg visste ikke helt hvilken kontekst jeg ville se på. Motivasjon 
var noe som dukket opp underveis da jeg funderte på hvordan jeg skulle vinkle oppgaven. 
Både før jeg startet på masterprogrammet og underveis i studiet gikk det nesten ikke en dag 
uten at en kunne lese om arbeidsmarkedet, og de høye ledighetstallene. Det at det til stadig 
var i nyhetsbildet trigget min nysgjerrighet. 
 
Sommeren før jeg startet arbeidet med oppgaven leste jeg meg litt opp på ulike 
motivasjonsteorier (eksempelvis Banduras sosial-kognitive læringsteori), og veiledningsteori 
(eksempelvis coaching) for å se hvordan det kunne kobles sammen. Til slutt fant jeg ut at jeg 
ville se på hva det er som påvirker motivasjonen i veiledningssamtalen, og hvordan det kan 
forklares.  
 
1.3 Oppgavens videre struktur.  
Jeg har nå gitt et kort overblikk over oppgavens tema. Videre i kapittel 2 vil jeg gi en 
nærmere presentasjon av NAV. Dette innebærer å gi en kort forklaring på hvordan og hvorfor 
NAV-reformen ble gjennomført, hvilke hovedmål de arbeider etter samt gi en avklaring på 
det som er relevant for oppgaven. I kapittel 3 vil jeg presentere motivasjonsteorien som 
oppgaven baserer seg på, og relevant forskning. I tillegg vil jeg gi en kort redegjørelse på 
hvordan motivasjonsteorien kan knyttes opp mot veiledning generelt, og veiledning av 
arbeidsledige. Hvilke metodiske valg som er tatt, hvordan jeg har samlet inn data, og 
rekruttert informanter vil bli presentert i kapittel 4. I tillegg vil kapittelet presentere 
forskningsetiske refleksjoner samt studies kvalitet. Kapittel 5 er oppgavens analysedel og vil 
vise til oppgavens resultater og drøftinger. I kapittel 6 vil jeg oppsummere, og vise hvilke 
funn som er gjort i kapittel 5. Til slutt vil jeg i kapittel 7 gjøre avsluttende refleksjoner samt 








2.0 NAV  
I nyere norsk tid er NAV-reformen (arbeids- og velferdsforvaltning) den største 
velferdsreformen. Kommune og stat samarbeider gjennom reformen med å levere tjenester til 
innbyggerne (Regjeringen, (u.å.)). Arbeidet med NAV-reformen startet høsten 2001, og var 
en sammenslåing av sosialtjenesten, Aetat og trygdeetaten til en felles etat. Bakgrunnen for 
sammenslåingen var at brukerne ikke skulle føle seg som kasteballer mellom de ulike etatene, 
men at en felles etat kunne ivareta og løse brukernes utfordringer. Etter flere runder, og med 
flere forslag om hvordan etatene skulle organiseres for å løse de nye utfordringene 
arbeidslivet stod overfor, ble det i 2003 nedsatt et utvalg kalt Rattsø-utvalget som skulle 
utrede ulike organisasjonsmodeller (Regjeringen, 2017). Utvalget kom med en anbefaling om 
en modell med to statlige etater: En for arbeid og inntekt og en pensjonsetat, i tillegg til en 
videreføring av ansvarsfordelingen mellom stat og kommune (NOU 2004:13, s. 284-286).  
 
I 2005 la Bondevik II Regjeringen frem en proposisjon til Stortinget hvor det ble foreslått å 
etablere en statlig Arbeids- og velferdsetat med samme oppgaver som både Aetat og 
trygdeetaten. I tillegg skulle det bli etablert NAV-kontor i hver kommune som var felles 
statlige og kommunale. Forslaget fikk en bred oppslutning under behandlingen i 2005 
(Arbeids- og sosialdepartement, 2005; Regjeringen, 2017).  
 
NAV ble etablert i 2006. Hovedmålet til NAV er å få flere i arbeid og aktivitet, få færre på 
stønad, skape et velfungerende arbeidsmarked, gi rett stønad til riktig tid, og gi en helhetlig og 
effektiv arbeids-og velferdsforvaltning (NAV, 2017b).  
 
NAV skal bistå og hjelpe brukere som trenger eller ønsker hjelp for å komme i arbeid. 
Brukerne som kommer inn under en slik ordning har et oppfølgingsvedtak fra NAV. Et 
oppfølgingsvedtak skal i følge NAVs retningslinjer både fastslå brukers nåsituasjon med 
tanke på arbeidslivet eller hverdagsliv, fastslå et mål for videre innsats, og vise til aktuelle 
virkemidler for å nå målet. Et oppfølgingsvedtak kan føre til fire ulike utfall: 1. 
Standardinnsats, 2. situasjonsbestemt innsats, 3. spesielt tilpasset innsats og 4. varig tilpasset 
innsats (Arbeids- og velferdsdirektoratet, 2010, s. 5-6).  
 
Før det blir avgjort hvilket oppfølgingsvedtak en får må en gjennom en behovsvurdering som 
er den første vurderingen av bistandsbehovet brukeren har for å komme ut i arbeid, dette 




vurderingen er å kartlegge om brukeren selv er i stand til å beholde arbeid eller søke arbeid 
eller om det er behov for involvering og innsats fra NAV for å hjelpe brukeren (Arbeids- og 
velferdsdirektoratet, 2010, s. 8). En slik vurdering skal alltid ta utgangspunkt i brukers eget 
ønske, og det skjer som oftest ved at personen selv ber om hjelp fra NAV. Med arbeid mener 
NAV ”ethvert inntektsgivende arbeid”, og det å komme i jobb omhandler i følge NAV ”både 
det å beholde eksisterende arbeid, og å skaffe seg nytt arbeid” (Arbeids- og 
velferdsdirektoratet, 2010, s. 9).  
 
Det legges til grunn en vid tolkning med tanke på brukers mulighet for å komme ut i arbeid, 
og prosessen kan ta flere år. Behovsvurderingen kan føre til tre ulike utfall: standardinnsats, 
situasjonsbestemt innsats eller behov for arbeidsevnevurdering. Dersom det er behov for 
arbeidsevnevurdering vil det føre til oppfølgingsvedtakene spesielt tilpasset innsats eller 
varig tilpasset innsats (Arbeids- og velferdsdirektoratet, 2010, s. 10).  
 
Informantene som deltok i mitt prosjekt var inn under standardinnsats, situasjonsbestemt 
innsats eller spesielt tilpasset innsats. Jeg vil nå redegjøre for samtlige vedtak for å gi et bilde 
av hva som skiller de fra hverandre, men det vil være de tre som er nevnt her som vil være 
mest relevant for oppgaven.  
 
2.1 Standardinnsats  
Tilbys de brukerne som selv kan nå målet om arbeid gjennom egenaktivitet innen kort tid. 
Innenfor denne gruppen finner en de jobbsøkerne som har kvalifikasjoner som er etterspurt på 
arbeidsmarkedet (Arbeids- og velferdsdirektoratet, 2010, s. 5). Det forventes at brukeren selv 
skal kunne komme i arbeid uten involvering fra NAV annet enn de generelle tjenestene som 
er tilgjengelige for alle. De brukerne som ikke har en jobb forventes å kunne finne det 
gjennom en periode med jobbsøking (Arbeids- og velferdsdirektoratet, 2010, s. 11). 
 
2.2 Situasjonsbestemt innsats  
Tilbys de brukerne som har vanskeligheter med å få eller beholde arbeid. Dette vil ofte ha en 
sammenheng med endret behov i arbeidsmarkedet eller en uoverensstemmelse mellom 
brukers kompetanse og arbeidsmarkedets krav (Arbeids- og velferdsdirektoratet, 2010, s. 5). 
Videregående opplæring som ikke er fullført vil som oftest føre til denne uoverensstemmelsen 




fremfor ufaglærte. Oppfølgingsvedtak som fører til en situasjonsbestemt innsats skal ivareta 
brukers muligheter til å komme i arbeid, hvilken type arbeid som skal være målet, behovet for 
bistand og hvilken type bistand. Det som fører til dette vedtaket vil ofte være forhold i 
omgivelsene som taler for kortvarige tiltak, eksempler på dette kan være lav etterspørsel etter 
den type arbeidskraft, eller høye krav til kompetanse. Typen arbeid skal så godt det lar seg 
gjøre beskrives gjennom konkret yrke eller yrkesgruppe, og det skal ta utgangspunkt i 
brukerens egne ønsker så vell som mulighetene i arbeidsmarkedet lokalt og nasjonalt. Det er 
forventet at bruker skal ha behov for ett eller flere tiltak som er kortvarige (Arbeids- og 
velferdsdirektoratet, 2010, s. 13-14). 
 
2.3 Spesielt tilpasset innsats 
Før en mottar spesielt tilpasset innsats må en gjennom en arbeidsevnevurdering. Dette 
innebærer at en avdekker brukers evner til å møte de krav som stilles til deltakelse i 
arbeidslivet eller i dagliglivet. Hovedmålet er å fastslå om bruker har nedsatt arbeidsevne eller 
ei (Arbeids- og velferdsdirektoratet, 2010, s. 14). Dersom konklusjonen er at arbeidsevnen 
ikke er nedsatt er vedtakene jeg har skrevet om over aktuelle, men dersom konklusjonen er 
nedsatt arbeidsevne vil de aktuelle vedtakene være spesielt tilpasset innsats eller varig 
tilpasset innsats (Arbeids- og velferdsdirektoratet, 2010, s. 17).  
 
Ved spesielt tilpasset innsats legges det til grunn at bruker har mulighet til å skaffe eller 
beholde arbeid gjennom egeninnsats og innsats fra NAV. Innsatsen til NAV vil i mange 
tilfeller være i kombinasjon med andre aktører slik som medisinsk behandling, rehabilitering, 
tilrettelegging med mer. Brukerne har i dette tilfellet rett til å være med i utarbeidelsen av en 
aktivitetsplan (Arbeids- og velferdsdirektoratet, 2010, s. 17). Oppfølgingsvedtak som fører til 
en spesielt tilpasset innsats skal ivareta og se på: brukers muligheter til å komme ut i arbeid, 
hvilken type arbeid som skal være målet, behovet for bistand, om arbeidsevnen er nedsatt og 








2.4 Varig tilpasset innsats 
Tilbys til de som har fått avdekket en varig nedsatt arbeidsevne etter en arbeidsevnevurdering. 
Det legges til grunn at brukeren ikke kan skaffe seg eller beholde arbeid gjennom innsats fra 
NAV eller andre aktører (Arbeids- og velferdsdirektoratet, 2010, s. 6). Normalt vil 
uførepensjon være den mest aktuelle ytelsen blant brukerne som befinner seg innenfor dette 
vedtaket. Dette vil skje etter at det har vært gjennomført flere arbeidsevnevurderinger og etter 
at det er forsøkt ulike arbeidsrettede virkemidler uten suksess. Oppfølgingsvedtak som fører 
til en varig tilpasset innsats skal ivareta og se på: brukers muligheter til å komme ut i arbeid, 
hvilken type arbeid som skal være målet, behovet for bistand, om arbeidsevnen er nedsatt og 
eventuelt hvor mye, samt type bistand som kan være aktuelt (Arbeids- og velferdsdirektoratet, 
2010, s. 19-20). Jeg har nå gitt en kort presentasjon av NAV. Videre i oppgaven vil jeg gå 
























Selvbestemmelsesteorien (SDT) er en psykologisk teori som er empirisk basert. Teorien ser 
på menneskelige handlinger og personlighetsutvikling og er spesielt opptatt av hvordan 
faktorer i den sosiale konteksten støtter eller hindrer menneskelig utvikling. Selv om SDT er 
en psykologisk teori så utforsker den også hvordan biologiske, sosiale, og kulturelle faktorer 
enten styrker eller svekker den iboende menneskelige evnen til å søke psykologisk vekst, 
utfordringer og velbehag. Dette gjelder både på generell basis, men også innenfor spesifikke 
domener (Ryan & Deci, 2017, s. 3).  
 
Det ble vurdert flere motivasjonsteorier før valget endelig falt på SDT. Grunnen til dette var 
at andre teorier fremsto som begrensede eller hadde et annet fokus enn det som var ønsket. 
Fordelen ved Selvbestemmelsesteorien er at det er en utfyllende motivasjonsteori som består 
av én makroteori, samt seks miniteorier. SDT tar ikke bare for seg mengden motivasjon, men 
også typen motivasjon.  
 
Teorien er en mye brukt motivasjonsteori som passet oppgaven, og dette gjorde det lettere å 
finne tidligere forskning og empiri. Den er i tillegg blitt brukt til å belyse arbeidsledighet, noe 
som var en fordel. SDT er en stor teori og jeg vil i min teoretiske presentasjon ikke gi alt like 
mye oppmerksomhet. Kapittel 3.2 Kognitiv evalueringsteori og dens forskning er den teorien 
som vil vektes mest, fordi det empiriske arbeidet der omfavner store deler av makro og 
miniteoriene, og det er også dette som vil være mest relevant for oppgaven. Jeg vil videre 
presentere motivasjonsbegrepet, selvbestemmelsesteorien som makroteori, de forskjellige 
typene motivasjon innenfor SDT, før jeg vil gå videre inn på de miniteoriene som er valgt. 
Motivasjonsbegrepet ser på hva det er som får folk til å handle, og omhandler både energien i 
handlingen og grad av dedikasjon (Ryan & Deci, 2000b, s. 69; 2017, s. 13). Sentralt i teorien 
står begrepet selvbestemmelse som av Deci og Ryan (1985b) blir definert slik: 
 
”(…) self-determination is the capacity to choose and to have those choices, rather 
than reinforcement contingencies, drives, or any other forces or pressures, be the 
determinants of one’s actions” (s. 38).  
 
Kjernen innenfor selvbestemmelsesteorien (SDT) er antagelsen om at mennesker er aktive 




Ryan, 2015, s. 487). Miljøet kan langt på vei tilrettelegge for ny kunnskap ved å fremstå som 
autonomistøttende eller legge en demper på læringen ved å opptre kontrollerende (Deci & 
Ryan, 2015). 
 
Motivasjon har tradisjonelt hatt fokus på den totale mengden motivasjon en har til å 
gjennomføre noe, og mengden en har kan forutsi hvor helhjertet en går inn i oppgaven. SDT 
skiller seg ut ved å i tillegg rette oppmerksomheten mot typen motivasjon en har til å 
gjennomføre handlinger. Teorien hevder at både typen og mengden av motivasjon er viktig 
for å forutsi kvaliteten og stabiliteten i handlingen. Forskjellen går på om handlingen 
eksempelvis er gjort frivillig (autonom motivasjon) eller basert på tvang og press (kontrollert 
motivasjon) (Deci & Ryan, 2015, s. 486).  
 
SDT hevder det finnes motivasjon som er helt frivillig som reflekterer individers interesser og 
verdier, men det kan også være motivasjon som er helt basert på ytre tvang eller press for å få 
individer til å gjøre noe en ikke finner verdien av. Opphavet til motivasjon vil variere, og det 
gjør også handlingsutfallet basert på typen av motivasjon. Ved å ta for seg ulike kilder til, og 
typer av motivasjon kan en avdekke hvilken effekt de har på individet samt kvaliteten på 
handlingene (Ryan & Deci, 2017, s. 14).  
 
SDT bruker et kontinuum som strekker seg fra autonomi til kontroll for å beskrive 
forskjellene i motivasjonen. Variasjonen kan beskrives i hvilken grad motivasjonen er 
autonom- eller kontrollert regulert. Individer som er autonomt motivert handler basert på en 
følelse av selvbestemmelse. Handlingene blir selv satt i gang, og er enten basert på interesser 
eller egne verdier. I motsetning vil individer som er kontrollert motiverte handle på bakgrunn 
av tvang, forføring eller følelsen av forpliktelse. Man vil da ha en følelse av press og tvang i 
stedet for valg (Deci & Ryan, 2015, s. 486; Ryan & Deci, 2017, s. 14).  
 
SDT skiller mellom tre hovedtyper motivasjon: indre motivasjon, ytre motivasjon og 






3.0.1 Indre motivasjon 
Indre motivasjon kjennetegnes ved at det er handlinger utført for aktivitetens egen del. Når en 
person er indre motivert til å handle gjøres dette basert på egne interesser og lyster, og det er 
handlingen i seg selv som står i fokus (Ryan & Deci, 2000a). Barns atferd i lek er kanskje det 
beste bilde på indre motivasjon hvor barnet fremstår som aktive og søkende på en ganske 
naturlig måte. Det er leken i seg selv som er belønningen i handlingen (Deci & Ryan, 1985b; 
2015, s. 487; Ryan & Deci, 2000a, s. 56-57; 2000b, s. 70).  
 
Siden indre motivasjon er en naturlig indre tilstand knyttet opp mot interesse og glede er det 
ikke nødvendig å motiveres gjennom ytre regulering for å gjøre noe, nettopp fordi det er noe 
en har lyst til (Deci & Ryan, 2015, s. 487). Indre motivasjon er den motivasjonstypen som i 
størst grad er selvbestemt fordi handlingene oppleves frivillige, og er i overensstemmelse med 
egne interesser, verdier og mål (Deci & Ryan, 1985b; Ryan & Deci, 2017, s. 14). 
 
3.0.2 Ytre motivasjon 
Kjennetegnet på ytre motivasjon er instrumentelle handlinger som blir gjort for å nå et ønsket 
utfall. Det er altså ikke handlingen i seg selv som er målet slik som med indre motivasjon. En 
blir ofte ytre motivert når en vil bli anerkjent av andre, jakter belønninger eller forsøker å 
unngå straff (Deci & Ryan, 2015, s. 487; Ryan & Deci, 2000a, s. 60).  
 
Ytre motivasjon blir ofte sett på som en kontrast til indre motivasjon, og det vanligste bildet 
på ytre motiverte handlinger er gulroten festet til kjeppen (Deci & Ryan, 2015, s. 487). Selv 
om indre motivasjon er et viktig begrep og blir ansett som den mest optimale formen for 
motivasjonen innenfor SDT, er det likevel slik at de fleste handlinger en gjør ikke er drevet av 
indre motivasjon (Ryan & Deci, 2000a, s. 60).  
 
SDT foreslår at ytre motivasjon kan variere i hvilken grad den oppleves som kontrollerende 
eller autonom (selvbestemt). Eksempelvis kan to studenter oppleve arbeidet med 
masteroppgaven på vidt forskjellige måter selv om begge er ytre motiverte. Den ene kan 
skrive oppgaven for å unngå å skuffe foreldrene og deres forventninger, man vil gjøre det 
basert på ytre press for å ikke svikte foreldrene. Den andre kan skrive fordi oppgaven blir 






Begge er eksempler på ytre motivasjon fordi en ikke handler basert på indre regulering og 
interesser. Om ytre motivasjon skal oppleves mer autonomt er en avhengig av å se verdien i 
det en gjør, slik som i eksempel to (Ryan & Deci, 2000a, s. 60). I følge Ryan og Deci (2017) 
kan kvaliteten på ytre motiverte handlinger bli bedre dersom de fremstår autonome fordi en 
vil anse handlingene som mer frivillige, verdifulle og utholdenheten i gjennomføringen vil 
være høyere (Ryan & Deci, 2017, s. 15). 
 
3.0.3 Amotivasjon   
Likhetene mellom indre- og ytre motivasjon er at begge er typer av motivasjon, og uavhengig 
av om en har den ene eller den andre så er en motivert til, og har en intensjon om å handle. 
Amotivasjon derimot refererer til en tilstand hvor individet ikke har motivasjon, intensjon 
eller opplever verdien av å handle overhodet (Deci & Ryan, 2015, s. 488). Begrepet er ikke 
ulikt det en til vanlig vil kalle å være umotivert eller demotivert. Amotivasjon vil ifølge 
kognitiv evalueringsteori (presenteres i 3.2) forekomme når miljøet ikke åpner opp for 
selvbestemmelse eller når en ikke opplever å ha kompetanse til å oppnå ønsket utfall. 
Begrepet ses i sammenheng med affektive og kognitive følelser som slapphet, hjelpeløshet, 
depresjon og en nedvurdering av en selv. Følelsen vil ofte fremtre ved negative 
tilbakemeldinger på ens handling, eller dersom en ofte opplever å mislykkes i 
gjennomføringen (Deci & Ryan, 1985b, s. 71; 2015, s. 488; Ryan & Deci, 2017, s. 190-191).  
 
Jeg har nå presentert den overordnede selvbestemmelsesteorien slik den ses på som 
makroteori. Gjennom årene har det blitt utviklet seks miniteorier som har sitt utspring fra 
makroteorien. Miniteoriene er 
supplement til hovedteorien, og er 
med på å gi et bedre bilde på 
menneskelige motivasjon.  
De seks miniteoriene som i dag er 
en del av selvbestemmelsesteorien er: 
kognitiv evalueringsteori, organismisk integreringsteori, kausalitetsorienteringsteorien, 
grunnleggende behovsteori, mål-innhold teorien, og relasjon og motivasjon (Ryan & Deci, 
2017). Miniteoriene jeg har valgt å gå nærmere inn på er illustrert i figur 1.  
 




Grunnlaget for valg av miniteorier er gjort på bakgrunn av datamaterialet, og hvilke teorier 
som best kan gi et bilde på hva det var som påvirket motivasjonen i veiledningen.  
 
3.1 Grunnleggende behovsteori 
Selvbestemmelsesteorien definerer grunnleggende behov slik:  
 
”Psychological nutriments that are essential for ongoing psychological growth, 
integrity and well-being” (Deci & Ryan, 2000, s. 229). 
 
Innenfor kognitiv evalueringsteori (kapittel 3.2) blir tilfredsstillelse av de grunnleggende 
behovene brukt til å forklare hvordan ytre faktorer påvirker indre motivasjon både positivt og 
negativt. Tilfredsstillelse av de grunnleggende psykologiske basisbehovene blir også brukt 
som en beskrivende faktor innenfor kausalitetsorienteringsteorien (Kapittel 3.3) der den er 
med på å forklare hvordan ulike motivasjonsorienteringer springer frem, og hvilken 
påvirkning behovene har for de ulike kausalitetsorienteringene (Vansteenkiste, Niemiec & 
Soenens, 2010, s. 131).  
 
Dersom de psykologiske basisbehovene blir dekket vil det føre til velbehag, men dersom en 
ikke får tilfredsstilt behovene vil en oppleve ubehag. Innenfor den grunnleggende 
behovsteorien (BNT) presenteres de tre psykologiske basisbehov som medfødte, essensielle 
og universelle, dette er behovet for; autonomi, kompetanse og tilhørighet. De tre psykologiske 
behovene sidestilles med de fysiologiske behovene (vann, mat, trygghet med mer). Felles er at 
behovene må tilfredsstilles for at en skal føle velbehag, utvikling, interesse, og en optimal 
menneskelig funksjon (Ryan & Deci, 2000b, s. 74; 2017, s. 10). De psykologiske behovene er 
med andre ord essensielle behov som må tilfredsstilles for at mennesket skal blomstre. Dette 
på lik linje med at mennesker ikke kan fungere optimalt ved å kun tilfredsstille noen 
fysiologiske behov, eksempelvis bare mat og ikke vann (Ryan & Deci, 2000b).  
 
Grunnen til at BNT er en viktig teori er at forhold som legger til rette for tilfredsstillelse av 
behovene for autonomi, kompetanse og tilhørighet fasiliterer og tilrettelegger for indre 






Det å handle autonomt eller selvbestemt betyr å selv bestemme handlingen eller oppgavene en 
vil gjøre. Når en handler etter eget ønske vil en gjøre dette ut fra frivillighet, og en gjør dette 
enten ut ifra interesse eller ren glede. Handlingene er også kongruente med de verdiene en 
setter høyt i livet (Deci & Ryan, 1991, s. 243; 2015). Det å handle autonomt er ikke det 
samme som å handle selvstendig, fordi en kan velge å være autonom, handle selvstendig, 
være avhengig av andre eller være gjensidig avhengig av hverandre basert på oppgaven og 
konteksten (Ryan & Deci, 2017, s. 10; Ryan & Lynch, 1989, s. 340). Autonome handlinger er 
handlinger en går helhjertet inn i (Ryan & Deci, 2017, s. 10). Det er likevel ikke slik at alle 
handlinger en gjør i løpet av en dag virkelig er selvvalgte og autonome, de fleste handlinger 
en gjør er regulert gjennom ytre faktorer eller av andre mennesker. Miljøet, konteksten eller 
de ytre faktorene kan enten tilrettelegge for at en skal kunne handle autonomt i en ytre styrt 
kontekst, eller de kan begrense mulighetene til å ta egne valg. Dette vil påvirke om en får 
tilfredsstilt behovet for autonomi (Ryan & Deci, 2017, s. 10-11).  
 
3.1.2 Kompetanse 
Behovet for kompetanse refererer til vårt basisbehov om å føle oss kompetente, og å føle 
mestring. Det henspiller seg i vår tro til å kunne kontrollere, og evne til å gjennomføre 
handlinger som fører til et ønsket utfall. Følelsen av kompetanse og mestring er med på å 
støtte opp om egen selvfølelse. En svekket tro på egen mestring og kompetanse vil føre til 
ineffektivitet og manglende evne til igangsetting. For å utvikle følelsen av kompetanse er det 
viktig at handlingene fremstår som selvvalgte eller selvbestemte (Deci & Ryan, 1985b, s. 58-
59; 1991, s. 243; Ryan & Deci, 2017, s. 11, 95). Miljøet og konteksten har også her en sentral 
rolle, og kan tilrettelegge for en økt opplevelse av kompetanse eller det kan svekke 
opplevelsen av kompetanse. Eksempelvis kan positive tilbakemeldinger øke opplevd 
kompetanse (Deci, 1971), mens for vanskelige oppgaver kan svekke opplevd kompetanse 








3.1.3 Tilhørighet  
Behovet for tilhørighet handler om individers søken etter å relatere seg til, og bry seg om 
andre mennesker. Det handler med andre ord om å inngå i sosiale relasjoner, og å føle at en 
bidrar i andre folks liv (Deci & Ryan, 1991, s. 243; Ryan & Deci, 2017, s. 96). En opplever 
tilhørighet når en inngår i relasjon med andre, føler seg ivaretatt, og signifikant i andres liv 
(Ryan & Deci, 2017, s. 11). Mange av de menneskelige handlingene ses opp mot behovet for 
tilhørighet. Det er med på å bestemme hvordan vi skal gå kledd, hvordan vi skal oppføre oss 
og det legger føring på samhandlingen vi har med andre i ulike sosiale lag. Med andre ord kan 
det være med å skape følelsen av å høre til, gi oss status, og å føle oss viktige (Ryan & Deci, 
2017, s. 96). Begrepet sosiabilitet omhandler menneskers evne og trang til å høre til, og til å 
inngå i relasjon med andre (Bø & Schiefloe, 2009, s. 13). Denne trangen gjør at mennesker 
viser interesse i hva andre gjør, tror og tenker og gjør at en handler slik en tror andre forventer 
for å føle seg akseptert, og en del av et fellesskap. Men dersom disse handlingene ikke er i 
overensstemmelse med egne ønsker vil ikke behovet for tilhørighet tilfredsstilles (Ryan & 
Deci, 2017, s. 96). 
 
Indre motivasjon vil i følge BNT styrkes eller svekkes basert på om behovene blir tilfredsstilt 
eller ikke. Det å tilfredsstille behovene øker ikke bare den psykologiske helsen det øker også 
den indre motivasjonen, og fasiliterer en internalisering (integrering) av ytre motivasjon. En 
internalisering av ytre motivasjon blir ikke bare gjort for å dekke behovene, men også for å 
føle en tilhørighet (Deci & Ryan, 2015, s. 489). Miljøet, konteksten og ytre faktorer kan ha en 
påvirkning på om de psykologiske behovene blir tilfredsstilt eller ikke. Eksempelvis kan 
negative tilbakemeldinger (Deci, 1971; Deci & Ryan, 1980), og belønninger eller trusler som 
har til hensikt å sikre igangsetting og gjennomføring (Deci, Koestner & Ryan, 1999) ha en 
negativ påvirkning på indre motivasjon fordi de oppleves kontrollerende og svekker 
tilfredsstillelsen av de psykologiske behovene. Positive tilbakemeldinger (Deci, 1971; Deci, 
Schwartz, Sheinman & Ryan, 1981) og det å gi valg samt anerkjenne følelser (Deci et al., 
1999) har en positiv påvirkning på indre motivasjon fordi det legger til rette for 






3.2 Kognitiv evalueringsteori 
Kognitiv evalueringsteori (CET) fokuserer utelukkende på indre motivasjon (Ryan & Deci, 
2017). Teorien forsøker å gi en forklaring på hvordan ytre faktorer som belønninger, valg, 
sosiale faktorer og miljø er med på å påvirke opplevd interesse og glede (indre motivasjon) 
ved gjennomføring av en oppgave. Indre motivasjon er en naturlig del av mennesket og vil 
fremtre i menneskers nysgjerrighet, søken etter ny kunnskap og søken etter optimale 
utfordringer (Ryan & Deci, 2000b, s. 70; 2017, s. 123; Vansteenkiste et al., 2010, s. 106).  
 
Indre motivasjon er basert på menneskers behov for selvbestemmelse (autonomi) og 
kompetanse (Deci & Ryan, 1985b, s. 58). I følge Ryan og Deci (2017) må en oppleve 
tilfredsstillelse av de psykologiske basisbehovene (spesielt autonomi og kompetanse) for å 
opprettholde indre motivasjon (s. 124). Overordnet argumenterer CET for at hendelser som 
svekker behovstilfredsstillelsen vil ha en negativ innvirkning på indre motivasjonen, mens 
hendelser som støtter behovene vil styrke indre motivasjonen (Deci & Ryan, 1985b). 
 
Ytre faktorer kan enten svekke behovstilfredsstillelsen ved å fremstå som kontrollerende, eller 
legge til rette for behovstilfredsstillelse ved å fremstå som informerende (Ryan & Deci, 2017, 
s. 130). Dersom en opplever noe som kontrollerende vil en føle seg presset av ytre faktorer til 
å tenke, føle eller handle på spesifikke måter. Oppfatter en derimot noe som informerende vil 
en oppleve tilstedeværelsen av valg og informasjon. Hensikten er å opplyse, og klargjøre 
handlingsalternativ slik at en kan handle best mulig. Informerende situasjoner oppleves derfor 
ikke som forsøk på å kontrollere handlinger og utfall, men heller som støttende for 
autonomien (Deci & Ryan, 1985b, s. 95-96).  
 
Dette vil med andre ord si at hvordan ytre faktorer påvirker den indre motivasjonen avhenger 
av om de oppfattes kontrollerende eller informerende, og om de støtter oppunder de 
grunnleggende psykologiske behovene (spesielt autonomi og kompetanse; Ryan & Deci, 
2017, s. 130). 
 
Jeg vil nå gå gjennom deler av forskningen som er gjort på hvordan ytre faktorer påvirker 
indre motivasjon. Forskningen jeg nå vil vise til er også relevant i forhold til flere av SDTs 





3.2.1 Faktorer som kan svekke indre motivasjon 
CET er spesielt opptatt av hva ytre belønninger gjør med den indre motivasjonen, og 
forskningen startet ved at det ble stilt et enkelt spørsmål:  
 
” If a person is involved in an intrinsically interesting activity and begins to receive an 
extrinsic reward for doing it, what will happen to his or her intrinsic motivation for 
the activity?” (Deci & Ryan, 1985b, s. 43).  
 
Det første forsøket ble gjennomført av Deci (1971) fokuset var å avdekke hvordan finansielle 
belønninger påvirket indre motivasjon. Hovedmålet var å se om den indre motivasjonen ville 
øke, synke eller forbli den samme. Resultatet av forskningen viste at en finansiell ytre 
belønning var ødeleggende for den indre motivasjonen. Grunnen til dette var at deltakerne 
endret oppfatning av oppgavene. Gjennomføringen ble ikke gjort på bakgrunn av interesse, 
men for å oppnå belønningen (Deci, 1971).  
 
Funnene støttes i en artikkel av Deci et al. (1999) hvor de så på 128 studier som undersøkte 
effekten ytre belønninger har på indre motivasjon. Det trekkes frem at belønninger som har til 
hensikt å sikre igangsetting, sikre fullføring og de som har til hensikt å styrke prestasjonene 
har en signifikant negativ påvirkning på indre motivasjon. Både forventede- og håndgripelige 
belønninger har samme effekt på indre motivasjon. Til og med når håndgripelige belønninger 
gis som en anerkjennelse for godt arbeid vil det svekke indre motivasjon og interessen for 
oppgaven. Belønninger svekker personers ansvar til å motivere og regulere seg selv. De 
belønningene som har til hensikt å sikre igangsetting og fullføring har også en negativ effekt 
på selvrapportert interesse ved oppgaven, og det samme gjorde håndgripelige og forventede 
belønninger (Deci et al., 1999). 
 
Trusler om straff er i følge Ryan og Deci (2017) en av de vanligste motivasjonsteknikkene 
enten det er uttrykt eksplisitt eller implisitt gjennom strukturelle forhold (eksempelvis trekk i 
ytelser). Overraskende nok finnes det lite forskning på hvordan trusler om straff påvirker 
indre motivasjon, og det antas at det er fordi resultatet av en slik undersøkelse vil være 
åpenbar (Ryan & Deci, 2017, s. 147). Deci og Cascio (1972) gjennomførte et slikt studie ved 
å skape et klima som opplevdes truende og fremprovoserte angstfølelse hos deltakerne. De 
hadde et gitt antall oppgaver som de skulle gjennomføre innen en angitt tid, dersom de ikke 




frykt for å ikke klare å gjennomføre oppgavene. De deltakerne som var utsatt for forsøket 
opplevde mindre indre motivasjon til oppgaven enn de som var en del av kontrollgruppen.  
 
Det er ikke bare belønninger og trusler om straff som kan ha negativ påvirkning på indre 
motivasjon, det samme er gjeldene ved negative tilbakemeldinger. Negative tilbakemeldinger 
knyttet til oppgaveløsning, og negative tilbakemeldinger gitt til seg selv vil svekke indre 
motivasjon (Deci & Cascio, 1972). En annen studie gjennomført av Deci, Cascio og Krusell 
(1973) så på effekten av tilbakemeldinger gitt til seg selv og gitt av andre hvor deltakerne fikk 
tilbakemeldinger selv om de løste oppgavene. Tilbakemeldingene ble gitt på en måte som 
gjorde at deltakerne ble sammenliknet med andre, eksempelvis: ”selv om du løste denne 
oppgaven så var tiden din under gjennomsnittet”. Begge studiene viste at deltakerne som 
mottok negative tilbakemeldinger var mindre indre motiverte enn de som ikke mottok 
tilbakemeldinger. Negative tilbakemeldinger kan svekke opplevelsen av kompetanse og 
selvbestemmelse og dermed også den indre motivasjonen (Deci et al., 1973). Dette gjelder 
spesielt tilbakemeldinger som fører til en opplevelse av inkompetanse (Deci & Ryan, 1985b, 
s. 61). I tillegg finnes det forskning på at også tidsfrister, direktiver, evalueringer og pålagte 
mål-krav kan være med å svekke indre motivasjon (Ryan & Deci, 2000b). 
 
3.2.2 Faktorer som kan styrke indre motivasjon 
Negative tilbakemeldinger har ikke nødvendigvis bare en negativ innvirkning på indre 
motivasjon. Deci og Cascio (1972) argumenterer for at små mengder med negative 
tilbakemeldinger kan stimulere til å jobbe hardere og på den måten øke den indre 
motivasjonen. Tilbakemeldingene må ikke være rettet mot en persons kompetanse slik at en 
føler seg som inkompetent, men heller gis slik at den fremstår som en utfordring.  
 
Forskning gjort av Carpentier og Mageau (2013) viser at negative tilbakemeldinger som er 
autonomistøttende, kan oppleves informative og kompetansestøttende. Deres forskning viser 
at trenere som gir tilbakemeldinger som har til hensikt å endre og forbedre idrettsutøveres 
atferd (negative tilbakemeldinger) kan øke den indre motivasjonen. Tilbakemeldingene må i 
følge dem gis empatisk, det må gis valg til løsning som baserer seg på oppnåelige utfall. 
Tilbakemeldingene må gis uten personlig karakteristikk, og kombineres med tips, og en må 






Flere studier har utforsket forholdet mellom opplevd kompetanse og indre motivasjon ved å 
se på effekten av positive tilbakemeldinger. Relasjonen er blitt forsøkt avdekket i 
eksperimentelle studier hvor enkelte deltakere underveis i studiet mottok positive 
tilbakemeldinger, og andre ikke (Deci & Ryan, 1985b).  
 
I den første studien gjort av Deci (1971) skulle deltakerne gjennomføre ulike pusleoppgaver 
på tid med innlagte pauser som deltakerne selv kunne bruke slik de ville. Underveis i 
oppgaveløsningen mottok noen deltakere positive tilbakemeldinger, mens andre deltakere 
ikke fikk tilbakemeldinger i det hele tatt. Deltakerne som mottok positive tilbakemeldinger 
underveis var mer indre motivert, og brukte mer av pausetiden til å løse oppgavene. Samme 
type forsøk ble gjort av Blanck, Reis og Jackson (1984), også i dette forsøket var deltakerne 
som fikk positive tilbakemeldinger mer indre motiverte, og brukte mer av pausetiden på 
oppgaveløsning (s. 377). I tillegg er det gjort studier på barn som kan vise til samme resultat. 
En studie utført av Anderson, Manoogian, Reznick og Lanzetta (1976) viser at belønninger og 
priser har en negativ påvirkning på indre motivasjon samtidig som positive tilbakemeldinger 
styrker indre motivasjon (Anderson et al., 1976, s. 918). 
 
I følge Deci og Ryan (1980) er fordelene med positive tilbakemeldinger og skryt at de er med 
på å støtte og styrke følelsen av kompetanse. Det at positive tilbakemeldinger er mindre 
håndgripelige enn materielle belønninger, og ofte gis uventet gjør at det er mindre sannsynlig 
at en oppgave blir gjort kun for å oppnå en positiv tilbakemelding eller skryt. Som følge av 
dette vil positive verbale forsterkninger sjeldent føre til et ytre fokus hvor belønningen 
oppleves som kontrollerende. Ser en positive tilbakemeldinger opp mot de grunnleggende 
psykologiske behovene kan positive tilbakemeldinger være med på å tilfredsstille personers 
behov for kompetanse. En av fordelene med tilbakemeldinger som belønning er at de har 
mindre sannsynlighet enn håndgripelige belønninger til å svekke opplevd autonomi (Deci & 
Ryan, 1980; Ryan & Deci, 2017, s. 128). 
 
Verbale tilbakemeldinger kan i likhet med andre belønninger styrke eller svekke indre 
motivasjonen, alt avhenger av om de oppfattes informerende eller kontrollerende. Verbale 
belønninger som styrker indre motivasjon er de positive tilbakemeldingene som spiller på, og 
gir økt selvbestemmelse og tro på egen kompetanse. På den andre siden vil verbale 
tilbakemeldinger som impliserer inkompetanse eller oppleves kontrollerende føre til 




I hvilken grad indre motivasjon strykes eller svekkes avhenger av om hendelser oppleves 
informerende eller kontrollerende (Ryan & Deci, 2017, s. 130), og hvilke faktorer som fører 
til handlingen, enten indre eller ytre.  
 
Indre faktorer vil ofte resultere i indre motivasjon fordi en gjør noe basert på indre 
belønninger, interesser eller et ønske om- og opplevelsen av mestring. Med andre ord gjør en 
handlinger som tilfredsstiller behovene for autonomi og kompetanse. Ved ytre faktorer gjøres 
handlingene for å tilfredsstille ytre krav, eller oppnå ytre belønninger. Det ytre fokuset gir en 
instrumentell tilnærming hvor handlingene blir et middel for å møte belønninger og krav 
fremfor at handlingen er målet i seg selv. Handlingen er derfor ikke gjort for handlingens 
egen del, men for andre utenforliggende grunner slik som å oppfylle ytre krav eller oppnå en 
belønning (Deci & Ryan, 1985b, s. 49). Ytre faktorer har en tendens til å skape et 
kontrollerende klima som kan føre til at en ikke opplever at behovene for autonomi og 
kompetanse blir dekket, noe som vil påvirke indre motivasjon negativt (Ryan & Deci, 2017, s. 
127).   
 
Hvordan belønninger, tilbakemeldinger, og andre ytre faktorer påvirker indre motivasjon vil 
avhenge av om en opplever noe som informerende (autonomi- og kompetansestøttende) eller 
kontrollerende (autonomi- og kompetansesvekkende). Eksempelvis dersom en belønning gis 
som et forsøk på å få noen til å gjøre noe vil det mest sannsynlig oppleves som 
kontrollerende, og dermed også svekke indre motivasjon. Men dersom en belønning gis som 
en bekreftelse for godt arbeid vil belønningen mest sannsynlig oppleves som informerende, 
dermed vil det også styrke den indre motivasjonen. Belønninger som har til hensikt å 
motivere andre slik som håndgripelige- og finansielle belønninger vil ofte oppleves som 
kontrollerende. Uventede belønninger eller positive tilbakemeldinger fri for evaluering vil 
oftest oppleves informerende fordi de anerkjenner en handling som er gjort, noe som støtter 
behovet for kompetanse (Ryan & Deci, 2017, s. 130-131).   
 
Om noe fremstår som informerende eller kontrollerende er påvirket av den personlige 
tolkningen av hendelsen. Det er ikke de ytre eller indre faktorene i seg selv om er styrende, 
men den psykologiske meningen de gis. Det at belønning oppleves kontrollerende er ikke 
fordi belønningen i seg selv er kontrollerende, men fordi en vanligvis får og oppnår belønning 
ved å gjøre hva andre vil at man skal gjøre, det er dette som tolkes kontrollerende. Det 




kompetanse og tilhørighet (informerende) eller legge en demper for opplevelsen 
(kontrollerende), noe som også vil påvirke hvordan belønninger og tilbakemeldinger tolkes 
(Ryan & Deci, 2017, s. 158-159).  
 
Det mellommenneskelige samspillet kan i ulik grad fremtre kontrollerende, støttende eller 
amotiverende. CET antar at en kan fasillitere for indre motivasjon selv i kontrollerende og 
autoritære omgivelser dersom en tilrettelegger for tilfredsstillelse av de psykologiske 
behovene (kapittel 3.1), og er autonomistøttende.  
 
I et forsøk gjort av Deci et al. (1981) vurderte de motivasjonsorienteringen til flere lærere, og 
dens påvirkning på elevene. For å stadfeste om lærerne hadde en autonomistøttende eller 
kontrollerende orientering ble de skriftlig gitt flere eksempler på typiske problemer i skolen, 
sammen med ulike løsningsforslag. Lærerne skulle krysse av et løsningsforslag som befant 
seg på en skala fra høyt kontrollerende til høyt autonomistøttende. Eksempelvis dersom en 
elev ble hengende etter eller ikke gjorde lekser kunne lærerne krysse av for å innføre ytre 
belønninger (stjerne i boka), eller true med straff (gjensitting til leksene er gjort). Disse 
alternativene er utelukkende kontrollerende fordi de er et forsøk på å kontrollere og styre 
atferd i ønsket retning. Eller så kunne lærerne krysse av for at de ville forsøke å forstå elevens 
perspektiv, og sammen utarbeide en løsning, dette er alternativer som taler for en 
autonomistøttet-orientering. Resultatene viste at de elevene som hadde lærere med en 
autonomistøttende-orientering rapporterte mer indre motivasjon, opplevde større selvtillit, 
følte seg bedre og hadde større tro på egen kompetanse. Dette ble påvist allerede to måneder 
inn, og forholdt seg stabilt ut skoleåret. I tillegg viste elever med kontrollerende lærere mindre 
nysgjerrighet rundt læringen, de foretrakk lettere oppgaver og de viste mindre initiativ i 
læringssammenheng (Deci et al., 1981).  
 
Deci, Connell og Ryan (1989) utførte en studie innenfor arbeidslivet som var en videreføring 
av studiet beskrevet over av Deci et al. (1981). Denne gangen var typiske problemer på skolen 
byttet ut med typiske problemer på arbeidsplassen. Lederne skulle denne gangen ta stilling til 
ulike løsningsforslag på samme måte for å stadfeste ledernes motivasjonsorientering fra høyt 
kontrollerende til høyt autonomistøttende. Resultatet i studien viste at de ansatte som hadde 
ledere som var kontrollert orienterte opplevde en fremmedgjøring mellom seg selv og 
organisasjonen, og de opplevde lavere jobbtilfredsstillelse enn de med autonomistøttende 




med kontrollerende ledere. Dette kan peke på en lavere indre motivasjon til arbeidet enn de 
med autonomistøttende ledere (Deci et al., 1989; Ryan & Deci, 2017, s. 161).  
 
Forskningen viser hvordan de ulike orienteringene (autonom/kontrollert) er med på å påvirke 
indre motivasjon, avhengig av personlig tolkning og behovstilfredsstillelse av de 
psykologiske behovene. Forskningen utført av Ryan, Mims og Koestner (1983) viser hvordan 
kontrollerende tilbakemeldinger slik som ”Du har gjort det bra, akkurat som du burde” 
påvirker og svekker den indre motivasjonen, kontra autonomistøttende positive 
tilbakemeldinger som ikke nevner hvordan en burde opptre. En studie gjennomført av Ryan 
(1982) utforsket effekten av positive tilbakemeldinger gitt på en informerende- eller 
kontrollerende måte både gitt av andre, og av en selv. Resultatene indikerte at positive 
tilbakemeldinger gitt kontrollerende hadde en negativ påvirkning på indre motivasjon, mens 
positive tilbakemeldinger gitt informerende enten av andre eller av en selv hadde en positiv 
påvirkning på indre motivasjon. I tillegg viste resultatene at egne tilbakemeldinger ikke 
nødvendigvis er fri for kontrollerende elementer, og om de skal virke motiverende må de gis 
på en ikke-kontrollerende måte (Ryan, 1982, s. 459). 
 
Koestner, Ryan, Bernieri og Holt (1984) utforsket muligheten for å sette grenser som vil 
oppleves kontrollerende, men på en autonomistøttende måte slik at det ikke gikk utover den 
indre motivasjonen. Konklusjonen var at å være autonomistøttende i grensesetting vil 
involvere flere elementer, det første er å minimere bruken av kontrollerende språk 
(eksempelvis skal/bør/må), anerkjenne den andres følelser rundt grensene, og gi en god og 
meningsfull forklaring på hvorfor en må sette grenser. Resultatet av forsøket viste at dersom 
de autonomistøttende elementene i grensesetting var til stede ville en oppleve mer indre 
motivasjon (Koestner et al., 1984) 
 
Opplevd tilhørighet til andre kan ha en påvirkning på indre motivasjon. Bao og Lam (2008) 
gjennomført en studie med fokus på valgets betydning og påvirkning på indre motivasjon.  
Forskningen ble gjort på kinesiske skolebarn og så på forskjellene i indre motivasjon dersom 
barnet valgte selv, eller andre personer tok valget for dem (mødre eller lærere). Resultatet fra 
den første studien viste at barn som tok egne valg var mer indre motiverte enn de som fikk 
valgene tatt for seg. Men dersom en tok høyde for hvor sterk tilhørighet (nært knyttet) barnet 
hadde til den som tok valget, ble resultatet annerledes. Friheten til selv å kunne velge var ikke 




god relasjon til sin mor. De som følte en sterk tilknytning var motivert til å gjøre de 
oppgavene moren hadde valgt. I motsetning var friheten til å selv kunne velge en viktig faktor 
som påvirket motivasjonen dersom barnet ikke var nært knyttet til og hadde en god relasjon til 
sin mor. Disse barna var mer motiverte når de hadde frihet til å velge selv. Resultatene var de 
samme dersom en bytter mødre ut med lærere. Friheten til selv å kunne velge var viktig for 
motivasjonen dersom relasjonen mellom barn og lærer ikke var nær, men det var uviktig for 
motivasjonen dersom en hadde en nær relasjon til læreren. Forskningen til Bao og Lam 
(2008) har vist at friheten til å kunne velge selv ikke spiller en rolle på motivasjonen dersom 
en føler en nær tilhørighet til den som tar valg, men friheten til å velge spiller en stor rolle 
dersom en ikke føler en nær tilhørighet. Det vil med andre ord si at dersom en nektes å velge 
selv vil en ikke nødvendigvis miste opplevelsen av frivillighet og autonomi dersom en er 
enige i valgene som tas, stoler på den som tar valget eller føler en nær tilhørighet (Ryan & 
Deci, 2017, s. 166).  
 
Indre motivasjon og motivasjon basert på autonomi er viktige begrep innenfor 
selvbestemmelsesteorien. Den sosiale konteksten kan både legge til rette for autonom 
motivasjon, kontrollert motivasjon eller i ytterste konsekvens amotivasjon (Deci et al., 1989; 
Deci et al., 1981). Autonom motivasjon kan oppstå i den sosiale konteksten hvor det 
tilrettelegges for å oppfylle behovene for autonomi, kompetanse og tilhørighet. Dersom en 
opplever dette vil en i større grad tilrettelegge for god og effektiv oppgaveløsning, og en vil 
føle større psykologisk velbehag. Kontrollert motivasjon og i ytterste konsekvens amotivasjon 
vil kunne forekomme i de sosiale kontekstene hvor det ikke tilrettelegges for 
behovsoppfyllelse, dette fører til dårligere handlingsutførelse og en følelse av ubehag (Deci & 
Ryan, 1985b; Ryan & Deci, 2017).  
 
Ettersom det teoretisk argumenteres for at de ulike typene motivasjon påvirker ens handlinger 
enten positivt eller negativt så kan forskning på feltet gi et bedre grunnlag til å si hva det er 
som kan styrke eller svekker indre motivasjonen. Dette kommer også kommer frem i 
forskningen gjort innenfor CET. I en veiledningssekvens vil en til en viss grad være påvirket 
av veileder og veiledningssituasjonen. Gjennom veiledningssamtalen skal en sortere ut 
alternativer som skal føre til handling, og også disse kan enten oppleves kontrollerende, eller 
autonomistøttende. Måten belønninger, andre ytre forsterkninger, tilbakemeldinger eller 





3.3 Kausalitetsorienteringsteori  
Kausalitetsorienteringsteorien (COT) fokuserer på personlig orientering, og individuelle 
forskjeller i motivasjonsstil. De individuelle forskjellene innenfor SDT er autonom- 
kontrollert- og upersonlig kausalitetsorientering (Deci & Ryan, 1985a, s. 131; Ryan & Deci, 
2017, s. 216).  
 
De ulike kausalitetsorienteringene referer til individers forståelse av hvilke kausaliteter 
(årsakssammenhenger) som ligger bak handlingene en gjør. Hver og en vil i ulik grad bevege 
seg mellom disse orienteringene. Noe som betyr at en aldri vil være enten det ene eller det 
andre. Hver enkelt vil være i stand til, og vil oppleve å måtte gjennomføre handlinger basert 
på alle disse tre orienteringene (Deci & Ryan, 1985b, s. 154; 2015, s. 488; Ryan & Deci, 
2017, s. 218).  
 
En viktig grunn til å utforske individuelle forskjeller i kausalitetsorienteringene er for å ta 
høyde for at individer kan handle autonomt i kontekster som er kontrollerende, og handle 
kontrollerende eller amotiverende i kontekster som er autonomistøttende. Personer i 
kontekster som er kontrollerende opplever ikke nødvendigvis å bli kontrollert. Det kan også 
være motsatt, en person i en autonomistøttet kontekst opptrer ikke nødvendigvis autonomt. 
Som tidligere beskrevet vil individer aktivt tolke og gi en psykologisk mening til konteksten, 
og handle i henhold til den individuelle tolkningen i stede for de objektive kjennetegnene i 
konteksten (informerende/kontrollerende) (Ryan & Deci, 2017, s. 219).  
 
Hvis en over tid har vært utsatt for en kontekst eller et miljø som oppleves som kontrollerende 
kan en utvikle en kontrollert orientering. Det vil si at man vil ha en tendens til å tolke nye 
miljøer som kontrollerende, selv om miljøet er autonomistøttende. Individer har også en 
tendens til å søke seg mot kontekster som samsvarer med deres orientering. De individene 
som har en høy autonom orientering søker ofte mellommenneskelige kontekster som 
oppmuntrer og støtter selvbestemmelse og autonomi. I noen tilfeller vil en også forsøke å 
endre kontekstene slik at de er mer samstemte med ens egen orientering (Ryan & Deci, 2017, 





3.3.1 Autonom orientering  
Sentralt i autonom orienteringen er opplevelsen av valg. Når en er autonomt orientert 
fokuserer en på tegn og informasjon både fra omgivelsene og fra en selv som taler for 
selvbestemmelse. Det vil si å selv kunne velge utførelse, handling eller mål. En autonom 
orientering kan både være indre eller ytre motivert, men kjennetegnet er at handlingene er 
selvvalgte og selvbestemte (Deci & Ryan, 1985b, s. 154). Fordelen er at en som regel 
opplever en sterk indre motivasjon, og selvregulering fordi en tar valg basert på interesser 
(Ryan & Deci, 2017, s. 217). En vil derfor føle seg mindre kontrollert av ytre belønninger og 
forsterkninger fordi en ser på det som en bekreftelse på ens kompetanse eller effektivitet 
(Deci & Ryan, 1985a, s. 112).  
 
En sterk autonom orientering vil føre til at individer søker etter muligheter og situasjoner hvor 
en kan være autonom (selvbestemt). Individer vil anse kontekst og situasjoner som 
informerende, noe som fører til at de tar mer ansvar, og leter etter informasjon som fører til 
gode valg. I tillegg blir autonom orientering sett i sammenheng med psykologisk velbehag, 
standhaftighet, fleksibel og sammensatt tenkning (Deci & Ryan, 1985b, s. 157; Ryan & Deci, 
2017, s. 223).  
 
3.3.2 Kontrollert orientering 
Orienteringen baserer seg på opplevelsen av kontroll, noe som involverer at en føler seg 
presset til å gjennomføre noe. Dette kan eksempelvis være press utenfra eller fra en selv. En 
vil derfor i mindre grad oppleve å ha et valg, eller å være selvbestemt. Vanlige ord som 
oppleves kontrollerende er; bør, må, burde og skulle. Overlegenhet, skam eller skyld er 
konsekvensene ved kontrollert indre regulering dersom en lykkes eller mislykkes.  
Handlingene når en er kontrollert orientert oppleves i større grad å være bestemt av 
kontrollerende faktorer som belønning, straff eller press. En vil i mindre grad være indre 
motivert fordi handlingene ikke er basert på egne interesser og verdier (Deci & Ryan, 1985b, 
s. 157-158; 2015, s. 488; Ryan & Deci, 2017, s. 217).   
 
Kontrollert orientering kan ses i sammenheng med det å være motivert og standhaftig, men 
det er ikke en optimal form for motivasjon fordi det ofte fører til mer ubehag ved at ytre krav 
går foran individets følelser, behov og autonomi (Deci & Ryan, 1985b, s. 159; Ryan & Deci, 




3.3.3 Upersonlig orientering 
Ved upersonlig orientering kan en føle seg inkompetent til å mestre de oppgavene som 
kreves. En leter ofte etter hint fra både miljøet og seg selv som bygger opp under ens 
inkompetanse og manglende evne til å klare og gjennomføre de handlinger som skal til. 
Individet vil her være sterk i troen på at handling og utfall er uavhengig av hverandre, og at 
deres handlinger kan føre til ønsket utfall. Dette kan resultere i opplevd inkompetanse, og 
oftest fører dette til amotivasjon store deler av tiden. Det vil med andre ord si at en ikke har et 
ønske- eller en intensjon om å handle (Deci & Ryan, 1985a; 1985b, s. 159-160; 2015, s. 488). 
 
Upersonlig orientering er den minst effektive orienteringen fordi individer her har mistet sitt 
engasjement, sine intensjoner og opplevd frivillighet. Dette fører til at en opplever at en ikke 
evner å oppnå ønsket utfall som igjen fører til ineffektivitet. Orienteringen er koblet til 
mangel på motivasjon og lav selvtillit (Ryan & Deci, 2017, s. 218, 225).  
Kausalitetsorienteringsteorien kan belyse og gi en forklaring på hvorfor samme kontekst kan 
føre til ulik respons (Ryan & Deci, 2017, s. 238). Eksempelvis kan en veiledningssamtale; 
selv om den fremstår kontrollerende eller legger til rette for autonomistøtte, føre til forskjellig 
kausalitet og respons. Den som blir veiledet vil aktivt tolke, og gi konteksten en psykologisk 
mening, og kan derfor handle annerledes enn hva konteksten skulle tilsi basert på 
kausalitetsorientering. 
 
Det å være selvbestemte i handlingene avhenger av om individer handler basert på indre 
verdier, mål, interesser og følelser. Dersom en handler i overenstemmelse med dette vil en i 
større grad oppnå velbehag fordi en dekker de psykologiske basisbehovene. Handling og 
velbehag kan ses i sammenheng med kausalitetsorienteringene, og avhenger av i hvilken grad 
de ulike orienteringene fasiliterer for tilfredsstillelsen av basisbehovene for autonomi, 
kompetanse og tilhørighet. En autonom orientering er foreslått å ha høyere 








3.4 Mål-innhold teorien 
De tre psykologiske basisbehovene autonomi, kompetanse og tilhørighet spiller en essensiell 
rolle for å forstå hva (innholdet) og hvorfor (prosess) i jakten på å oppnå målet (Deci & Ryan, 
2000, s. 228). Store deler av arbeidet innenfor selvbestemmelsesteorien er opptatt av 
menneskers motiver, og hvorfor en handler som en gjør. Mål-innhold teorien (GCT) er mer 
opptatt av hva fremfor hvorfor. En er i større grad opptatt av å finne ut hva folk vil oppnå, og 
hva som er målet (Ryan & Deci, 2017, s. 272).  
 
Målene blir plassert i en indre og en ytre kategori, på samme måte som med motivasjon. 
Kasser og Ryan (1996) skiller i sin artikkel mellom to klassifiseringen av mål basert på målets 
innhold. Ytre mål er den type mål som er avhengig av andres reaksjoner. Eksemplene de 
trekker frem er finansiell suksess (penger), sosial bekreftelse (berømmelse) og en 
appellerende fremtoning (image). Felles for disse er at det er opp til andre å bedømme om en 
har oppnådd målet, og det gir i liten grad tilfredsstillelse av de grunnleggende psykologiske 
behovene. Indre mål er en type mål som er avhengig av egne opplevelser av selvrealisering og 
vekst basert på ønske om å utvikle seg. Eksempler på dette er tilhørighet, fellesskapsfølelse 
(hjelpsomhet), fysisk trening (helse), og selvaksept (vekst). De fire innenfor indre mål kan ses 
i sammenheng med selvrealisering. I tillegg har de indre målene større sannsynlighet for å 
tilfredsstille menneskers indre psykologiske behov (Kasser & Ryan, 1996, s. 280).  
 
Det å oppnå indre mål kan gi økt velbehag, grunnen er at indre mål ofte fører til at en 
tilfredsstiller de grunnleggende basisbehovene for autonomi, kompetanse og tilhørighet. 
Innholdet i målet kan enten være indre regulert (utvikle seg som menneske) eller ytre regulert 
(oppnå velstand). Innholdet er ofte det som anses som hva i målstyrte handlinger (hva vil en 
oppnå), og innenfor GCT representerer hva skillet mellom en indre- og ytre regulert 
motivasjon. Dette til forskjell fra målets hvorfor, som referer til motivet eller årsaken en har 
til å jakte målet. Innenfor GCT forklares målets hvorfor med hva det er som får en til å 
handle, og her skilles det mellom en autonom eller kontrollert tilnærming. Er det et indre 
ønske, eller er det ytre faktorer som påvirker en til å handle (Deci & Ryan, 2000; Ryan & 







Vansteenkiste et al. (2006) viser forskjellen med dette eksemplet; en student som har en 
deltidsjobb etter skolen for å tjene penger (ytre mål-innhold: penger) fordi studenten føler seg 
presset av sine foreldre (kontrollert motiv), eller fordi studenten verdsetter å gå på skole og 
trenger pengene (autonomt motiv).  
 
GCT kan være med på å belyse hvilke mål som driver den som blir veiledet. Dersom de har et 
indre mål og ønske, og samtidig er autonomt motivert til å komme seg tilbake i arbeid er også 
sjansen større for at de er autonomt regulert i møte med veiledningen. Dette er fordi indre mål 
ofte er direkte knyttet til behov-tilfredsstillelse, og de er som oftest selvvalgte, noe som gir en 
autonom tilnærming til jobbsøkingen som samtidig kan tyde på indre motivasjon (Ryan & 
Deci, 2017, s. 279). Likevel er det ikke nødvendigvis slik at indre autonom motivasjon 
resulterer i jobbsøking, alt avhenger av målets hva (indre- og ytre styrt motivasjon), og 
hvorfor (autonom eller kontrollert tilnærming).  
 
3.5 Jobbsøking og motivasjon i henhold til selvbestemmelsesteorien  
Jeg har nå presentert de miniteoriene oppgaven baserer seg på. Videre vil jeg presentere 
hvordan selvbestemmelsesteorien har blitt brukt i forskning på jobbsøking og veiledning av 
arbeidsledige.  
 
Vansteenkiste, Lens, De Witte, De Witte og Deci (2004) gjorde en studie hvor de undersøkte 
arbeidslediges motivasjon til å søke arbeid. Resultatet viste at de som hadde vært 
arbeidsledige over en lenger periode, og som var autonomt motivert til å søke arbeid hadde 
større sannsynlighet til å søke arbeid i motsetning til de som opplevde en kontrollert 
tilnærming. Senere gjennomførte Vansteenkiste, Lens, De Witte og Feather (2005) en ny 
studie på i underkant av 500 arbeidsledige i Belgia. I studiene fant de ut at de arbeidslediges 
verdi og syn på det å ha en jobb påvirket deres innsats og intensitet i søkeprosessen. De 
arbeidsledige som var med i undersøkelsen, og som anså arbeid som viktig opplevde 
ledigheten som meningsløs og følte seg mer isolerte. Videre så de på om autonom motivasjon 
hadde en positiv innvirkning på deltakernes holdning til å søke arbeid. Vansteenkiste et al. 
(2005) konkluderte med at de som søkte jobber på bakgrunn av autonom motivasjon hadde 
positive opplevelser av jobbsøkingen og opplevde mer velbehag. Kontrollert motivasjon førte 





Et annet viktig poeng Vansteenkiste et al. (2004) diskuterte var virkningen autonom- og 
kontrollert motivasjon hadde dersom en ikke lyktes i å få seg en jobb. I følge dem fremsto det 
som at de som hadde evnen til å opprettholde en autonom motivasjon selv ved flere avslag 
likevel fremsto som fullt funksjonelle individer selv om de viste tegn til stress og ulykkelighet 
ved å være arbeidsledig. Kontrollert motivasjon er ikke relatert til aktiv jobbsøking over en 
lenger periode (Vansteenkiste et al., 2004).  
 
Gjentatte avslag når en er kontrollert motivert kan i tillegg føre til at en utvikler en autonom 
motivasjon til å la vær å søke, og å forbli arbeidsledig. En grunn til det kan være at en lettere 
kan akseptere egen situasjon fordi en er autonom i valget om å la vær å søke. Den andre 
forklaringen på å forbli arbeidsledig er at de arbeidsledige er på bunnen av jobbstigen, og at 
de har lite å tape ved å ikke søke, spesielt i land med høye sikkerhetsnett og gode 
velferdsordninger (Welters, Mitchell & Muysken, 2014).  
 
Det er også noen som velger å ikke søke på jobber, eller så søkes det i liten grad. Dette kan 
være et tegn på amotivasjon, men Vansteenkiste et al. (2004) hevder det kan skyldes andre 
faktorer. Eksempelvis kan en være motivert til å gjøre andre ting enn å søke arbeid, eller en 
kan være utsatt for kontrollerende motiv. Andre legger kanskje press på at en skal være 
hjemmeværende eller så er en kanskje motivert til å gjennomføre andre aktiviteter og 
handlinger som er kongruente med ens egne mål og interesser (Vansteenkiste et al., 2004). 
 
3.6 Sammenhengen mellom selvbestemmelsesteorien og veiledning  
De tre psykologiske basisbehovene (kapittel 3.1) som er blitt presentert i 
selvbestemmelsesteorien kan ses opp mot praksisen innenfor veiledning, og på mange måter 
kan veiledning legge til rette for- og støtte opp under disse behovene. Gjerde (2010) 
presenterer i sin bok ”Coaching – hva, hvorfor, hvordan” hvordan coaching, som en gren 
innenfor veiledningsfeltet, kan ses opp mot selvbestemmelsesteoriens tre psykologiske 
basisbehov. Innenfor veiledning er det viktig at den som veiledes selv bestemmer, og setter 
dagsorden, og selvbestemmelse er et viktig aspekt.  
 
En veiledningsrelasjon har til hensikt å hjelpe fokuspersonen med å oppnå egne ønsker og 
behov. Vanligvis er det fokuspersonen selv som kommer med agendaen for veiledningen. 




lytting. Dette skal være med på å bevisstgjøre de valg som blir tatt og at disse blir tatt i tråd 
med den som blir veiledet sine verdier (autonomi). Det å bygge oppunder fokuspersonens 
kompetanse går igjen i mye av veiledningslitteraturen. En skal blant annet trekke frem 
situasjoner hvor en har opplevd mestring. Spesielt innenfor coaching-litteraturen er en opptatt 
av situasjoner hvor en har lykkes fremfor mislykkes. Dette skal føre til en bevisstgjøring av 
ens indre ressurser som igjen skal føre til en indre overbevisning av sine evner. Dette kan føre 
til mestringstro og sterkere indre motivasjon (Gjerde, 2010, s. 162). Opplevd tilhørighet har 
Gjerde (2010) valgt å sammenligne med tilhørigheten og relasjonen som oppstår i 
veiledningsrommet mellom fokusperson og veileder.  
 
3.6.1 Veiledning av arbeidssøkende  
Forskningen har vist at de som er autonomt motiverte til å søke arbeid har større 
sannsynlighet for å søke arbeid (Vansteenkiste et al., 2004), har positive opplevelser, og 
opplever mer velbehag under jobbsøking (Vansteenkiste et al., 2005) i tillegg til at 
intensiteten og hyppigheten i jobbsøkingen er større (Vansteenkiste et al., 2005; 
Vansteenkiste et al., 2004). Typen motivasjon spiller også en viktig rolle, en kan søke jobb 
basert på opplevelsen av at arbeid er viktig (autonom motivasjon) eller fordi andre slik som 
veileder, krever/presser en til å søke jobb (kontrollert motivasjon). Det er derfor ikke 
utenkelig at opplevd autonomi i møte med veiledningen og veileder kan være en viktig faktor 
som påvirker jobbsøkers motivasjon (Vansteenkiste et al., 2005; Vansteenkiste et al., 2004) 
 
Koen, van Vianen, van Hooft og Klehe (2016) utforsket hvordan autonomi kan forbedre 
jobbsøkernes motivasjon, jobbsøk, og sjansen for å finne arbeid. Funnene viste at høy grad av 
autonomi henger sammen med høyere kvalitet i søkeprosessen uavhengig av personens behov 
for autonomi. Desto høyere grad av autonomi arbeidssøkere opplevde under veiledningen, 
dess mer autonomt motiverte var de, de opplevde mindre grad av kontrollert motivasjon, og 
de var mindre amotiverte for å søke arbeid. Autonom motivasjon ser ut til å være relatert til 
indikatorer på oppførsel knyttet til god jobbsøking, mens amotivasjon er relatert til indikatorer 
på dårlig jobbsøking. Kontrollert motivasjon hadde få sammenhenger med de indikatorene 
som viste til kvalitet i jobbsøkingen. I tillegg vil hver person dra nytte av et autonomistøttende 





Ut ifra funnene i deres forskning kommer Koen et al. (2016) med flere råd i det å skulle 
arbeide med, og veilede arbeidsledige som søker jobb. Det første rådet er å skape et 
autonomistøttende miljø i veiledningen, dette på bakgrunn av at alle arbeidssøkende dro 
fordeler av opplevd autonomi. Autonomistøtte i denne konteksten handler om å oppmuntre 
jobbsøkerne til å reflektere over sin søkerpraksis, interesser og kompetanse. En må unngå å 
bruke ytre forsterkninger for å påvirke den arbeidssøkende. 
 
Forskningen til Koen et al. (2016) fant ingen sammenheng med at det å søke mange jobber 
nødvendigvis førte til at en raskere fikk jobb. Med andre ord bør veileder tilrettelegge for en 
autonom motivasjon hos jobbsøkerne, ved å skape et autonomistøttende miljø. Dersom det 
ikke skjer kan en få et miljø som virker kontrollerende eller amotiverende, noe som både er 
dysfunksjonelt og svekker sjanse til å finne arbeid (Koen et al., 2016). Veileder må derfor ta i 
bruk ikke-kontrollerende og informerende språk, en bør gi informasjon som forklarer hvorfor 
en gjennomfører ulike aktiviteter/tiltak, anerkjenne jobbsøkers negative følelser til prosessen 
uten å prøve og endre dem og oppmuntre til iherdig søking. I tillegg vil det være en fordel å 
hjelpe søkerne til å forbedre sin jobbsøking, fremfor å oppmuntre til å søke på masse jobber 
(Koen et al., 2016). 
 
I møte mellom veileder og den veiledede er det viktig å skape et miljø som fasiliterer til 
refleksjon, styrket tro på seg selv og sin kompetanse, og det må gis valg. Med andre ord må 
en skape et miljø som sørger for en tilfredsstillelse av de psykologiske basisbehovene. 
Veileder kan støtte brukers behov for autonomi ved å lytte aktivt og empatisk for å få et bedre 
bilde av brukers motivasjon. I tillegg bør en unngå kontrollerende språk, åpne opp for valg og 
refleksjoner hvor bruker selv kan komme med sine innspill. For å støtte oppunder behovet for 
kompetanse bør en fokusere på optimale utfordringer som bruker er i stand til å mestre og 
som ikke blir for vanskelige. Gi gode tilbakemeldinger som er ikke-evaluerende, og 
identifisere barrierer og utfordringer en kan støte på underveis i prosessen. Kjennetegn i 
veiledningen som støtter behovet for tilhørighet er å vise interesse for brukeren, være positiv 
uansett hva, og være ikke-dømmende i språket. Dette er også med å støtte behovet for 
autonomi fordi det er ikke-kontrollerende. Det å føle tilhørighet til veilederen er en viktig 
faktor når det gjelder å ta til seg nye idéer og handle etter dem som om det var ens egne (Ryan 







En metode blir av Dalland (2012) beskrevet som ” (…) redskapet vårt i møte med noe vi vil 
undersøke. Metoden hjelper oss til å samle inn data, det vil si den informasjonen vi trenger til 
undersøkelsen vår.” (s. 112). Jeg vil nå presentere forskningsprosjektets metodiske design, 
min posisjon i vitenskapsteoriens og forskningens landskap, valg og avveininger gjort 
underveis, og hvordan jeg har bearbeidet datagrunnlaget. 
 
Når en skal forske finnes det mange vinklinger og fremgangsmåter som kan avdekkes med 
ulike metoder og fremgangsmåter. Underveis i et forskningsprosjekt står en overfor flere valg. 
Valgene som blir gjort bør belyses fordi et valg ofte innebærer at en velger bort noe, i tillegg 
bør fremgangsmåten, prosessen og de avgrensninger som er gjort underveis belyses og løftes 
frem. Ingen metoder er perfekte, og forskeren må derfor forklare hvordan avveininger og 
usikkerhet kan påvirke resultatet (Dalland, 2012, s. 114, 228; Ryen, 2002, s. 279). En 
kompetent forsker er i følge Silverman en som også viser hvordan man har håndtert 
utfordrende hendelser som har oppstått underveis i prosessen (Silverman, referert i Ryen, 
2002, s. 279).  
 
Til å begynne med vil jeg presentere hva som er styrende ved valg av metode, hvilken metode 
oppgaven benytter seg av og dens kjennetegn, samt kjennetegnene til de metodiske 
fremgangsmåtene som er benyttet for innhenting av empiri. Videre vil jeg presentere mitt 
ståsted innenfor den vitenskapsteoretiske tilnærmingen. Dernest vil jeg presentere prosessen 
som fulgte ved rekruttering av informanter, og hvilke avveininger som ble gjort underveis. 
Jeg vil deretter komme inn på hvordan jeg gjennomførte opptak av veiledningene, og 
intervjuet. Til slutt vil jeg trekke inn de forskningsetiske betraktningene som er gjort, kritikk 
av metoden, og troverdigheten til forskningsprosjektet.   
 
4.1 Valg av metode 
Hvilken type kunnskap man ønsker å generere vil være styrende i valg av metode (Ryen, 
2002, s. 12). Det er vanlig å skille mellom to metodiske tilnærminger, kvalitativ og 
kvantitativ. Innenfor kvalitativ metode tar en ofte utgangspunkt i tekstdata, en er da ute etter å 
få en beskrivelse av fenomenet, forskningsspørsmålet inneholder ”hva” eller ”hvordan”, en 
arbeider ofte induktivt med å generere hypoteser, og metoden krever et lite antall 




en forklaring på fenomenet, forskningsspørsmålet inneholder ”hvordan”, en arbeider 
deduktivt og hypotesetestende, og det krever et stort antall respondenter (Ringdal, 2013, s. 24-
25; Ryen, 2002, s. 29).  
 
Allerede her er det gjort avgrensninger som er styrende for hvilken kunnskap oppgaven 
forsøker å produsere. Problemstillingen fokuserer på brukers egen opplevelse av sin 
motivasjon i veiledningen. For å få tilgang til dette vil en kvalitativt tilnærming være mest 
hensiktsmessig. Fordelene er at man får en dyp og detaljrik beskrivelse, og en trenger få 
informanter. Det at en får detaljrik data gjør at en kan utforske meninger fremfor handlinger 
sett ut fra informantens eget perspektiv. Innhenting av empiri skjer tett opp mot og i direkte 
kontakt med det feltet en vil undersøke. Dette kan gi naturlig data, selv om denne typen data 
ikke nødvendigvis gir et bedre bilde enn annen type data (Dalland, 2012, s. 113; Ryen, 2002, 
s. 19-20).  
 
Etter at valget av metoden er tatt må en finne en metodisk tilnærming som gir tilgang til den 
type data man ønsker å utforske. Mitt ønske var å komme så nær den faktiske 
veiledningssituasjonen som mulig slik at jeg fikk tak i brukers egne opplevelser og 
refleksjoner rundt hva det er som påvirker deres motivasjon i veiledningen. Dette innebar 
enda en begrensning når det kom til metodisk tilnærming. For å klare dette var jeg avhengig 
av å finne en metode som gjorde det mulig å komme nærmest mulig veiledningssituasjonen, 
og som åpnet opp for refleksjoner i etterkant av veiledningen. Etter tips og egne vurderinger 
valgte jeg å benytte meg av en tilnærming kalt samrefleksjon samt det kvalitative 
forskningsintervju. Det at jeg i tillegg fikk lov av NAV å ta opp reelle veiledninger som fant 
sted hos dem gjorde at jeg kom så nær veiledningssituasjonen som overhode mulig uten å selv 
være til stede.   
 
4.1.1 Samrefleksjon:  
Samrefleksjon er en metode som blant annet er blitt benyttet for å undersøke kunnskaps- og 
tjenesteutvikling. Det er selve samtalen mellom tjenesteyter og tjenestemottaker som 
undersøkes, gjerne med utgangspunkt i et konkret tema. Metoden er dels utprøvd, og delvis 
under utprøving og utvikling (Eide, 2011, s. 184). I korte trekk går metoden ut på å ta opp en 
ordinær samtale mellom tjenesteyter og bruker på bånd. Samtalen blir så transkribert før den 
leveres tilbake til de involverte (både tjenesteyter og bruker). Deretter skal de involverte 




Etter at både tjenesteyter og bruker har lest gjennom, og markert skal de sette seg ned 
sammen for å drøfte sine fortolkninger som også transkriberes (Eide, 2011, s. 184; 2013, s. 
113). Metoden er egnet for å undersøke enkelte fenomener, for eksempel ved å se på 
brukermedvirkning i samtalen eller slik jeg vil bruke den; hvordan motivasjonen påvirkes i 
veiledningssamtaler.  
 
Min tilnærming er inspirert av samrefleksjon som metodisk tilnærming, men jeg legger ikke 
opp til samrefleksjon mellom tjenesteyter (NAV) og tjenestemottaker (bruker). Jeg har valgt å 
bare involvere bruker fordi det er deres meninger, refleksjoner, tanker og opplevelser jeg er 
ute etter. De som deltar i studien skal lese den transkriberte samtalen i lys av oppgavens tema, 
som i mitt tilfelle er motivasjon. Det vil si at de skal gå i gjennom den transkriberte 
veiledningssamtalen med fokus på å markere de tilfellene som påvirket motivasjonen positivt 
eller negativt.  
 
For å kunne skille markeringene fra hverandre ble det benyttet to ulike farger. Grønt for økt 
motivasjon og rødt for en svekkelse av motivasjonen. Når en inviterer brukerne til selv å lese 
samtalen med vekt på motivasjon, inviteres de til å delta som medfortolkere i deler av 
studiens materiale. Deltakernes markeringer danner deretter grunnlag for videre undersøkelser 
i form av et intervju. Et annet alternativ kunne vært å bare intervjue brukerne basert på deres 
erfaringer på hvordan motivasjonen påvirkes i veiledningssamtalen. Fordelen ved å basere 
intervjuene på samtalemateriale brukerne har førstehåndskjennskap til, og som de selv har 
fortolket er at en kommer nær konkrete erfaringer (veiledningssamtalen), og brukernes 
fortolkninger av disse. Det vil komme til utrykk hvordan motivasjon kommer frem i 
veiledningssamtalen sett med brukernes øyne, hvordan motivasjon blir forstått av den enkelte 
deltaker, og hvilke refleksjoner som ligger bak markeringene (Eide, 2011, s. 185).  
 
Selv om jeg bare velger å involvere bruker vil denne fremgangsmåten ha flere fordeler. For 
det første vil denne tilnærmingen føre til at man kommer praksisnært, og at en får 
aktørperspektiv, akkurat slik jeg ønsket. Ved å komme tett inn på en ordinær 
veiledningssituasjon vil en i følge Schütz (referert i Eide, 2013, s. 113) få data av første orden, 
dette er data hvor en ikke reflekterer over praksis. Det påfølgende intervjuet vil i følge Schütz 
(referert i Eide, 2013, s. 113) gi data av andre orden. Denne består av brukernes egne 
refleksjoner og fortolkninger av den transkriberte veiledningssamtalen, og markeringene 




og perspektiver kommer frem. En annen tilnærming kunne vært å skrive ut samtalene for så å 
rette et kritisk blikk på transkripsjonene basert på oppgavens tema, men dette ville gitt mitt 
blikk på motivasjon i veiledningssamtalen og ikke aktørenes (Eide, 2011, s. 188).  
 
Eide (2011, s. 118) skriver at samtaler slik de finer sted, er komplekse. Fra samtalen fant sted, 
til transkripsjon innebærer å redusere kompleksiteten til den opprinnelige samtalen. Når 
deltakerne leser den transkriberte samtalen vil samtalens kompleksitet tre frem igjen, ved at 
de på ny ser for seg samtalen. Oppgaven tar for seg det Eide (2011) kaller ordinære, 
profesjonelle samtaler. Det vil si samtaler som finner sted i virksomheten og som er knyttet til 
dens ordinære praksis. Samtalene vil likevel kunne føles unormale fordi det er samtalene som 
danner grunnlag for videre analyse, og fortolkning av ordinær praksis (Eide, 2011, s. 191). I 
tillegg vet de samtalende at veiledningen tas opp, og vil inngå i et forskningsprosjekt. Dette 
vil også være faktorer som kan påvirke, og gir en påminnelse om at det ikke er en ordinær 
veiledning. Fordelen ved å ta opp ordinære veiledningssamtaler uten selv å være til stede er at 
en får det etnometodologer kaller naturlige settinger. Dette vil si sosiale situasjoner som 
oppstår i sin naturlige setting uten påvirkning av forsker (Ryen, 2002, s. 141). Dette kan gi et 
godt grunnlag for å se hvordan brukere ved NAV opplever at veiledningen påvirker deres 
motivasjon.  
 
4.1.2 Kvalitative intervju 
Det viktigste redskapet man har i arbeid med mennesker er i følge Dalland (2012, s. 151) 
samtalen. Et forskningsintervju inneholder mange av de samme elementene, og skiller seg 
ikke mye fra en normal samtale. Den største forskjellen er at et forskningsintervju har som 
formål å produsere kunnskap gjennom å få frem informantens egen opplevelse og beskrivelse 
av det en ønsker å utforske. Målet er å innhente kunnskap som er uttrykt gjennom det vanlige 
språk. Kunnskapen som produseres i intervjuet er en konstruksjon som resultat av 
interaksjonen mellom intervjuer og intervjuobjekt. Intervjuet kan gi en nyansert beskrivelse 
av informantens opplevelse i situasjonen, og det er den innholdsrike og dype beskrivelsen 
som er styrken i det kvalitative intervju. Målet er å fange en så presis beskrivelse av 






Intervjuet tar gjerne utgangspunkt i hvordan informantene husker og velger å fremstille en 
hendelse. I denne studien intervjues informantene med utgangspunkt i en samtale de selv har 
tatt del i, og som de så reflekterer over i etterkant. Fordelen med min tilnærming er at 
informantene får en nærhet til samtalen som skal reflekteres over i intervjuet. De har selv 
deltatt i veiledningssamtalen, de har kjennskap til hva som ble sagt og gjort, og de har selv 
reflektert rundt markeringene i forkant av intervjuet gjennom markeringsarbeidet.  
 
Intervju er en ofte anvendt metode til å fremskaffe viten, noe som har resultert i at vår tid ofte 
omtales som ”intervjusamfunnet”. Det at intervjuet har fått en sentral plass innen 
forskersamfunnet gjør at det er flere ulike måter å løse og gjennomføre det på. Intervjuet kan 
være ustrukturert (samtale) eller strukturert (spørreskjema). Det kvalitative forskningsintervju 
er en av flere grener innenfor intervjuet, og det kan variere i grad av forhåndsstruktur og 
spørsmålstyper. Intervjuet blir ofte sett på som en egnet metode å ta i bruk når en vil 
produsere autentiske data. Rollen til intervjuer er å utforske og avdekke det som ligger under 
overflaten (Ryen, 2002, s. 15-16).  
 
4.1.3 Hvordan metodene ble kombinert 
Metodene som er kombinert i denne oppgaven er to metoder som hver for seg har sine 
særegenheter og styrker. Samrefleksjon som metode gjør at en kommer praksisnært samtidig 
som en får aktørperspektivet, og det er en styrke at en kommer inn i den naturlige settingen. 
Intervjuet derimot kan bidra med å gi en nyansert og detaljert beskrivelse av informantenes 
opplevelser i situasjonen. Det er informantenes dype beskrivelse, og refleksjonene av 
veiledningssamtalen og markeringene som er styrken ved å kombinere metodene. Det er også 
en fordel at intervjuene baserer seg på et materiale informantene har god kjennskap til, og 
vært med å fortolke. Dette kan føre til at en kommer nær de konkrete erfaringene og 
refleksjonene som er gjort i veiledningssamtalen.  
 
Det var viktig å beholde metodenes særegenheter og styrker, og samtidig utnytte de slik at de 
komplementerte hverandre på en god måte. Først ble det tatt opp en ordinær 
veiledningssamtale mellom NAV-veileder og bruker. Opptaket fra veiledningssamtalen ble 
transkribert ord for ord, før den ble sendt tilbake til bruker. Sammen med transkripsjonen ble 
det lagt ved et skriv med informasjon (vedlegg 3) om hvordan oppgaven skulle løses. Skrivet 




motiverende skulle det markeres grønt, og om noe svekket motivasjonen skulle det markers 
rødt. Det vil si at de som ble veiledet ble invitert til å fortolke veiledningssamtalen de selv 
hadde tatt del i. Dokumentet med brukers markeringer ble deretter sendt tilbake til meg. 
Markeringene gjort i dokumentet og elementer som var interessante men ikke markerte dannet 
grunnlaget for spørsmålene i intervjuet. Det vil si at empirigrunnlaget er basert på 
veiledningen, brukers markeringer samt brukers refleksjoner rundt markerte og umarkerte 
sekvenser. Brukerens egne fortolkninger av samtalen legges til grunn for det oppfølgende 
intervjuet.  
 
Det sentrale i datainnsamlingen var hele veien brukerens opplevelse og refleksjoner av hva 
det var som påvirket motivasjonen i veiledningen. Ved å intervjue basert på brukers 
markeringer er det mulig å få frem deres opplevelser, tanker og følelser som oppstod i 
veiledningen, i tillegg til refleksjoner gjort i forbindelse med markeringsarbeidet. Slik 
reflekterer informantene ikke bare ut fra hvordan samtalen huskes, men ut ifra den konkrete 
sekvensen som er markert. Problemet er at en fast struktur kan gi en fastlåst fremgangsmåte i 
intervjuet, noe som ikke var ønskelig. Jeg ville legge til rette for spontanitet og fleksibilitet. 
Det var derfor nødvendig å finne en tilnærming til intervjuet som både gav mulighet for at jeg 
kunne stille spørsmål, men samtidig gav informantene mulighet til å prate fritt, og samtidig 
reflektere og redegjøre for markeringene.  
 
4.1.4 Intervjuets oppbygning 
En intervjuguide kan variere fra fast til ingen struktur, hvorpå graden av struktur er med på å 
avgrense intervjuet. Graden av forhåndsstrukturering avhenger av oppgavens fokus, og det 
kan argumenteres for en fast eller svak struktur. Argumentet for en svak eller ingen struktur er 
at samtalen vil få ett mer naturlig preg. En fast struktur kan fort føre til at samtalen blir 
mekanisk. Ønsker man å få tak i informantenes perspektiv vil en fast forhåndsstruktur ha 
motsatt effekt fordi en kan låse samtalen (Ryen, 2002, s. 97). Det er likevel fordeler med 
forhåndsstrukturering av et intervju. Det kan være nyttig å på forhånd definere viktige 
fenomen en vil belyse. Ved svak struktur kan en fort glemme å komme nærmere inn på 
viktige temaer, spørsmål og fenomen. Vet en på forhånd hva en ser etter er det ingenting i 





Valget av tilnærming ble en semi-strukturert intervjuguide som er en mellomting av fast og 
løs struktur. Tilnærmingen kjennetegnes ved at temaene en skal innom er definert på forhånd 
(Østbye, Helland, Knapskog & Larsen, 2013, s. 105). I mitt tilfelle var det noen spørsmål som 
ville være relevant for alle intervjuene, men ellers var det nødvendig å utarbeide ulike 
intervjuguider til hvert intervju fordi guiden tok utgangspunkt i brukernes egne markeringer. 
Hovedgrunnen til dette er at intervjuet er en forlengelse av markeringene og skal benyttes til å 
få brukerne til å forklare, og reflektere rundt deres egne markeringer. Ved å tilrettelegge for 
refleksjon er det mulig å innhente kunnskap om hvorfor og hva det var som resulterte i 
markeringen.  
 
4.1.5 Forskeren  
Jeg som forsker kan ha hatt en påvirkning både på forskningsprosessen og på informantene. 
Jeg vil nå reflektere over hvilken påvirkning og rolle jeg kan ha hatt, og jeg vil gi en kort 
beskrivelse av mine teoretiske interesser.  
 
Flere ulike karakteristikker med meg som forsker kan ha påvirket informantene, blant annet 
alder og kjønn. I denne sammenhengen tenker jeg først og fremst at jeg som forsker kan ha en 
påvirkning siden jeg holder på med å skrive en masteroppgave. De informantene jeg traff lette 
etter jobb, eller ventet på tiltak, i tillegg kan det å være under NAV oppleves stigmatiserende. 
Det at jeg holder på med høyere utdanning kan ha ført til en skjev balanse mellom meg og 
informantene, og allerede der vil det være forskjeller oss i mellom. I tillegg var det jeg som 
ordnet intervjurommene. Det vil si at jeg hadde rigget til, og funnet meg en plass før 
informantene kom. Dette kan føre til en opplevelse av at jeg har tatt et eierskap til rommet og 
situasjonen.  
 
I intervjuene har jeg en rolle som forsker, og jeg kan påvirke informantene underveis. I en 
ordinær intervjuundersøkelse er det som regel forsker som setter dagsorden gjennom sine 
spørsmål eller med sin intervjuguide. I mine intervju var det ikke helt slik, det var 
informantenes fortolkninger og markeringer som påvirket mine intervju, og min 
intervjuguide. Jeg tilpasset meg deres markeringer, og hadde til hensikt å få tilgang til deres 
refleksjoner rundt markeringene. Det var min rolle å sørge for strukturen i samtalen, og på 
mange måter drive den fremover. Selv om jeg forsøkte å påvirke situasjonen minst mulig 
anser jeg det som uoppnåelig at min tilstedeværelse som forsker ikke kan påvirke, og det 




på informantene. Noen ganger var de litt usikre på hva de skulle svare, mens andre ganger 
sjekket de svarene sine ved å spørre om de hadde gitt meg det jeg ville. 
 
Jeg har, helt siden jeg ble introdusert for veiledning som en arbeidsmåte, vært fasinert av det. 
Dette har ført til at jeg har lest mye teori på veiledningsfeltet. Det er flere temaer som går 
igjen i teorien som omhandler veiledningen, og ett av dem er motivasjon. I sammenhengen 
mellom veiledning og motivasjon snakkes det ofte om å tilrettelegge for motivasjon. I enkelte 
tilfeller snakkes det også om å motivere den som blir veiledet gjennom veiledningssamtalen. 
Før jeg startet var jeg av den oppfatning at det ikke vil være mulig å motivere andre, men en 
kan tilrettelegge for at andre skal bli motivert. I denne oppgaven, har mine teoretiske 
interesser vært å få en bedre forståelse av hva det er som påvirker motivasjonen i en 
veiledningssamtale, og om det er mulig å motivere andre.  
 
4.1.6 Vitenskapsteorietisk tilnærming  
Gjennom historien til kvalitativ forskningen har det vokst frem ulike spenninger og 
motsetninger som har gitt ulike paradigmer (Ryen, 2002, s. 60). En kan skille mellom fire 
paradigmer. De ulike er naturalisme, etnometodologi, emosjonalisme og postmodernisme 
(Gubrium & Holstein, sitert i Ryen 2002, s. 61). Selv plasserer jeg meg innenfor den 
naturalistiske tilnærmingen. Jeg vil nå redegjøre for hva det er som kjennetegner den 
naturalistiske tilnærmingen. Hovedgrunnen til å plassere seg i ett av paradigmene er at de har 
ulike fremgangsmåter og virkelighetsoppfatning som legger føringer på hvordan forskeren ser 
på verden, hvordan en innhenter empiri, relasjonen mellom forsker og informant, og hvordan 
dataene analyseres (Ryen, 2002, s. 61).  
 
Kjennetegnene innenfor det naturalistiske paradigmet er at en forsøker å få innpass i verden 
sett utfra aktørenes eget perspektiv. Det er den sosiale virkeligheten som er virkelig, og denne 
kan observeres og dokumenteres dersom forsker kommer nær informantens egen verden. Det 
er viktig at en ikke kommer for nær informanten, og at en påvirker datainnsamlingen minst 
mulig. Et viktig poeng innenfor dette paradigmet er at en bruker informantenes egne ord for å 
vise til deres virkelighet (Ryen, 2002). I oppgaven gjøres dette ved å vise til direkte sitat som 
er tatt ut av intervjumaterialet, eller i mitt tilfelle både intervjuet og veiledningsmarkeringene 
som er bygget på informantenes egen sosiale virkelighet. I analyseringen av empirien vil en 




opptatt av hva det er som påvirker motivasjonen positivt og negativt, og hva informantenes 
markeringer fra veiledningen forteller (Ryen, 2002, s. 62).  
 
Jeg vil altså forsøke å finne informantenes sannhet og virkelighet, og for å få tilgang til denne 
skal jeg benytte meg av både samrefleksjon og det kvalitative intervjuet. Dette vil gi meg en 
kompleks empiri som gjør at jeg kan få tilgang til deres opplevelser og virkelighet i den gitte 
situasjonen. Virkeligheten er alltid mer kompleks enn hva teorier og paradigmer tilsier, og det 
vil være naivt å tenke at svarene bare ligger klare for forsker å hente ut, at informantene er en 
”skute lastet med svar” som ikke påvirkes av forsker (Ryen, 2002, s. 72). En hver situasjon vil 
i varierende grad påvirke, slik er det også med intervjuet eller annen forskning. Kvale (1997) 
hevder at det i intervjusituasjonen skapes viten mellom de to samtalende partene, og at denne 
praksisen ikke er utenfor den sosiale verden, ei heller en nøytral samtale (s. 286). Slik er det 
også i mitt tilfelle, kunnskapen vil skapes i konteksten den fremtrer i, men jeg vil forsøke å 
fange informantenes virkelighet i denne konteksten, i tråd med det naturalistiske paradigmet.  
Oppgaven min blir å gjengi deres virkelighet så korrekt som mulig i den ferdige oppgaven 
(Ryen, 2002, s. 144).  
 
4.2 Planlegging, tilgang og rekruttering av informanter 
Det å planlegge et forskningsprosjekt er en tidkrevende prosess som krever grundig 
forberedelse. Man må tidlig avgrense oppgaven ved å avdekke hvem en vil forske på, hvordan 
en vil forske og hvor det skal gjennomføres. Mange av valgene kan tidlig begrenses ved å ha 
en god og avgrenset problemstilling. Den metodiske tilnærmingen var i tillegg til stor hjelp 
ettersom at den hadde klare avgrensninger til hvordan samle inn og gjennomføre 
datainnsamlingen. Tidlig i prosessen var det klart at jeg skulle ta opptak av 
veiledningssamtalene og intervjuene.  
 
Et prosjekt som dette er å regne som meldepliktig i henhold til Norsk senter for 
forskningsdata (NSD) sine retningslinjer fordi det samler inn personopplysninger. 
Meldeskjemaet til NSD var til stor hjelp når det kom til planlegging av deler av prosjektet. 
Deriblant hvilke opplysninger som skulle samles inn, hvem som skulle delta, prosjektets 
formål og hvordan en skulle gå frem for å rekruttere informanter.  I søknaden ble det også lagt 
ved en informasjon og samtykkeerklæring (vedlegg 2) som gikk nærmere inn på tema for 




ta, informasjon om hvordan jeg kunne kontaktes, undersøkelsens frivillighet, opplysninger om 
taushetsplikt og anonymitet. Prosjektets godkjennelse av NSD er å finne i vedlegg 1.  
 
Da prosjektet ble godkjent gikk jeg i gang med å få tilgang til og rekruttere informanter. Helt i 
begynnelsen av et forskningsprosjekt må en få tilgang til informanter. Dette begynner ved at 
en identifiserer feltet eller miljøet en vil utforske. Når det er identifisert begynner en å lete 
etter respondenter (Ryen, 2002, s. 81). Jeg startet tidlig å kartlegge organisasjoner som 
arbeidet med veiledning av arbeidsledige. Etter hvert satt jeg med en liste over ulike 
organisasjoner. Den videre vurderingen besto i å kartlegge hvor jeg hadde størst mulighet til å 
få innpass. NAV skilte seg tidlig ut som en ideell kandidat ettersom mitt inntrykk var at de 
hadde mange aktuelle kandidater, og veiledere. Jeg antok at det å velge en stor organisasjon 
som NAV styrket muligheten til å gjennomføre prosjektet slikt jeg så for meg.  
 
Veien videre besto i å finne ut hvordan jeg kunne komme i kontakt med NAV. Det første jeg 
gjorde var å sjekke nettsidene til NAV, hvor det stod at det kan være utfordrende for hvert 
enkelt NAV-kontor å håndtere henvendelser, og at det derfor er ønskelig at forespørsler 
sendes inn til deres FoU-seksjon (NAV, 2017a). Jeg utformet en e-post som ble sendt til FoU-
seksjonen med informasjon om prosjektet. I deres svar ble jeg oppfordret av FoU-seksjonen 
til å sende min forespørsel videre til NAV-kontoret på lokalt nivå på en e-postadresse som ble 
lagt ved svaret. Jeg utformet en ny e-post rettet mot det lokale NAV-kontoret. E-posten ble 
videreformidlet til sentrale personer i organisasjonen. Det å komme i kontakt med sentrale 
personer er i følge Ryen (2002) viktig fordi de har beslutningsmyndighet til å tillate eller 
nekte tilgang til informasjon. Etter en liten stund fikk jeg det positive svaret jeg håpet på samt 
kontaktinformasjon til det som skulle bli min kontaktperson i NAV.  
 
Ved å komme i kontakt med det som karakteriseres som portvakter fikk jeg en fot innenfor 
NAV, og deres daglige virke (Ryen, 2002). Jeg tok kontakt med portvakten først via e-post, 
også per telefon. Jeg fortalte om prosjektet, og dets formål. Etter samtalen fulgte jeg opp med 
å sende e-post som inneholdt informasjonsskriv, samtykkeerklæring, informasjon om studiet, 
og noen kriterier jeg anså som viktige når det kom til informantene. Vi ble enige om at denne 
informasjonen skulle videreformidles til aktuelle avdelinger i NAV. For å komme videre var 
jeg avhengig av at veiledere internt i NAV ønsket å delta i prosjektet og var villige til å la 





Prosessen med å finne aktuelle veiledere var langtekkelig, og det tok flere uker før NAV 
hadde funnet veiledere som var villige til å delta. I slutten av januar fikk jeg e-post om 
aktuelle veiledere som ville delta. I begynnelsen av februar avtalte jeg møte med en av dem. 
På møtet ble vi enige om at veileder skulle rekruttere informanter til prosjektet basert på noen 
utvalgskriterier jeg satt. Kriteriene var et ønske og ikke et absolutt krav fra min side, og ble 
satt for å få en viss variasjon. En bør få et utvalg som dekker forskjellen innad i en gruppe 
som er relativt like. I mitt tilfelle innebar dette et ønske om å få informanter med en viss 
forskjell i gruppen arbeidsledige som var under veiledning hos NAV med hensyn til kjønn, 
utdanning og arbeidserfaring. Når en skal velge hva som er relevant bør en basere det på 
teoretiske overveielser. For å sikre en viss ulikhet bør en passe på at en får en viss forskjell 
innad i de kategoriene en fastsetter (Trost gjengitt i Ryen, 2002, s. 85-86).  
 
Utvalgskriteriene og ønskene jeg hadde som ble videreformidlet til NAV-veilederen så slik ut:  
 
- Mellom 5-10 ulike informanter. 
- En variasjon av både menn og kvinner 
- Informantene bør ikke være for ulike hverandre, eksempelvis høyt utdannet og en med 
lavere utdanning (litt ulikheter er bra). 
- Veiledningen som skal tas opp bør helst være gjennomført av en veileder, maks to 
forskjellige. Dette for å unngå ulike personlige variasjoner i veiledningen slik at 
resultatene blir mest mulig sammenlignbare.  
 
I ettertid ser jeg at også informantenes alder kunne vært et relevant kriteriet som kunne vært 
med å skape en nyanse i data. Ved å også inkludere alder kunne jeg sett på om det finnes 
aldersmessige forskjeller i hva det er som påvirker motivasjonen.  
 
Antall informanter avhenger av forskningens formål. Det vanligste antallet informanter er 
15+/-10. Hva en ender opp med styres litt av oppgavens tid og hvilke ressurser en har til 
rådighet. Rådet er å intervjue det antall personer som trengs for å få svar på det oppgaven vil. 
Det viktigste er ikke antallet en får, men informasjonen de gir. Det er ikke slik at et økt antall 
respondenter nødvendigvis vil gi ny innsikt, på et tidspunkt vil en nå et punkt hvor nye 
deltakere ikke vil kunne gi ny informasjon, og en har da nådd et tilfredsstillende antall (Kvale 




hensikt å skaffe data som kan gi generaliserbar kunnskap, og det er derfor liten vits å prøve å 
få et utvalg som kan gi generaliserbare funn (Ryen, 2002, s. 84-85). 
 
Informantene ble plukket ut av tre ulike veiledere som sa seg villig til å delta. To av 
veilederne hadde en bruker hver, mens den siste veilederen fant fem informanter i sin 
portefølje. Til sammen satt jeg igjen med syv informanter, tre av dem var menn, og fire var 
kvinner. Det ble gjennomført syv veiledningsopptak, og syv transkripsjoner ble sendt tilbake 
til informantene. Hver informant ble gitt en ukes frist til å sende tilbake transkripsjonen ferdig 
markert. Underveis i prosessen opplevde jeg store vanskeligheter med å få kontakt med alle 
informantene. I tillegg var det vanskelig for NAV å finne nye informanter som passet inn i 
prosjektet, og som sa seg villig til å delta.  
 
Fem av syv informanter sendte tilbake transkripsjonen med markeringer, to menn og tre 
kvinner. En informant trakk seg, og en annen oppnådde jeg aldri kontakt med. På forespørsel 
om intervju var det kun fire informanter som besvarte, tre kvinner og en mann. I det endelige 
datautvalget sitter jeg igjen med data fra fire av de syv informantene som i forkant hadde 
takket ja til å være med på prosjektet. En veileder hadde tre av samtalene, mens den andre 
hadde en.  
 
Utvalget består av få personer, men hovedintensjonen er ikke å sammenligne informanter, 
men å få tilgang til situasjoner og hendelser som påvirket deres motivasjon i veiledningen. 
Likevel skulle jeg ønske at utvalget bestod av flere personer, og at det var en større variasjon i 
kjønn i det endelige utvalget. Dessverre har det verken vært tid eller mulighet til å få tak i 
flere informanter. Erfaringene mine er at det er tidkrevende å skulle transkribere 
veiledningene og jeg har i gjennomsnitt brukt mellom 12-15 timer pr. veiledning. I tillegg tar 
prosessen i etterkant av transkripsjonen tid fordi informantene må få tid til å markere, 
intervjuet må forberedes, avtales, transkriberes og dataen må kategoriseres.  
 
4.2.1 Gjennomføring av veiledningsopptak  
Alle veiledningene skjedde i veiledningsrom hos NAV som veilederne hadde reservert på 
forhånd, og som jeg ikke hadde tilgang til. Derfor var jeg avhengig av tett dialog med 
veilederne for å få tilgang til rommet, og legge fra meg båndopptakeren. Båndopptaker eller 
diktafon er den vanligste måten å gjøre opptak på innen forskningsprosjekt (Kvale, 1997, s. 




båndopptakeren ligger en plass hvor den tar opp god kvalitet på lyden, gjennomføre en test av 
utstyret, og sørge for at den ligger slik at den tar opp lyder fra begge parter (Kvale, 1997, s. 
163). Før jeg skulle benytte meg av båndopptakeren ble jeg kjent med den, gjennomførte 
ulike tester og innstillinger. På opptakeren var det ulike opptaksmoduser som førte til ulik 
kvalitet på opptakene. For å finne modusen som passet til prosjektet plasserte jeg opptakeren 
på ulike steder med ulik avstand mens jeg holdet en samtale med meg selv. Til slutt fant jeg 
den ideelle modusen som gav god kvalitet.  
 
Rommet de fleste veiledningene foregikk i bestod av en pult med en PC, to stoler og et bord 
mellom stolene. Jeg valgte å plassere opptakeren en plass den var litt skjult og hvor den lå 
utenfor veilederen og brukers blikkfang. Dette var ikke et forsøk på å bevisst skjule at et 
opptak av veiledning ville finne sted. Deltakerne hadde på forhånd blitt opplyst, og godtatt å 
bli med på prosjektet, og de var informert at opptaket ville finne sted. Dette er også nødvendig 
for å opptre på en god forskningsetisk måte. Deltakerne har rett til å vite at de blir forsket på. 
Grunnen til at jeg la båndopptakeren utenfor synsfeltet var at jeg ikke ville at den skulle ta 
mye oppmerksomhet, og påvirke situasjonen minst mulig. Hvor mye teknisk utstyr påvirker 
situasjonen er vanskelig å si fordi temaets sensitivitet og informantens fortrolighet med 
situasjonen kan være avgjørende for påvirkningen (Ryen, 2002, s. 110-111). Jeg valgte å 
gjøre det på denne måten for å minimere påvirkningen. Innenfor det naturalistiske paradigmet 
er det viktig å forsøke å unngå situasjoner og hendelser som kan påvirke dataen (Ryen, 2002, 
s. 91).  
 
Jeg gjorde i tillegg andre tiltak for å påvirke situasjonen minst mulig. Jeg var ute i god tid før 
veiledning, ikke bare for å gjøre klart veiledningsrommet for opptak, men også for å minimere 
sjansen for at jeg skulle møte brukeren før veiledning. Under veiledningen satt jeg enten inne 
på et bakrom og ventet, eller så holdt jeg meg unna området hvor veiledningen foregikk. Når 
veiledningen var ferdig ventet jeg til brukeren hadde forlatt rommet før jeg hentet 
båndopptakeren. Alle disse tiltakene hadde til hensikt å sikre en så naturlig data som mulig 
uten at jeg som forsker påvirket situasjonen. Håpet var at brukeren skulle oppleve situasjonen 
naturlig, og at veiledningen så langt det lot seg gjøre skulle oppleves som hvilken som helst 





4.2.2 Transkripsjon av veiledningsopptak  
Jeg vil komme nærmere inn på hvordan å transkribere data som skal benyttes til analyse 
senere. Først vil jeg kort redegjøre for hvordan jeg transkriberte veiledningsopptakene, og 
hvilke avveininger som ble gjort underveis i den prosessen. Transkribering er å omgjøre en 
konkret muntlig samtale til en skriftlig tekst (Kvale & Brinkmann, 2015, s. 210). Etter å ha 
tatt opp de reelle veiledningssamtalene startet jeg med å transkribere veiledningssamtalen i et 
program som heter NVivo. Dette er et analyseprogram for kvalitativ forskningsdata som gjør 
det lettere å oppbevare, organisere og kategorisere data. I tillegg gir det mulighet til å 
visualisere og utforske data på tvers av kilder, eksempelvis på tvers av veiledningssamtalen 
og intervjuet (NVIVO, (u.å.)). Ved å ta i bruk programmet kunne jeg enklere justere 
avspillingshastighet, hoppe rundt i lydfilen, markere sekvenser jeg ville høre igjen, og hurtig 
hoppe tilbake 15 sekunder om det var nødvendig.  
 
I forkant hadde jeg lest rådene til Kvale og Brinkmann (2015) om at det kan være lurt å gjengi 
det som blir sagt på en mer sammenhengende måte dersom transkripsjonene skal gis tilbake 
til deltakerne. Jeg valgte derfor å gjøre små endringer på setningene uten å ta bort 
meningsinnholdet i dem for å få en jevnere flyt i teksten. Hovedgrunnen er at det muntlige 
språk ofte fremstår usammenhengende og intervjupersonene kan få sjokk over hvordan deres 
tale er (s. 213). Dersom jeg hadde gitt fra meg en fragmentert, men ordrett transkripsjon 
kunne teksten fort fremstått forvirrende, og det kan i verste fall tyde på et lavere intellektuelt 
funksjonsnivå, noe som kan krenke informantene, og føre til brudd i samarbeidet (Kvale, 
1997, s. 167).  
 
4.2.3 Gjennomføring av intervju 
Før gjennomføring av intervju er det en del elementer det kan være lurt å tenke gjennom og 
forberede seg på. Et bra intervju forutsetter at en stiller godt forberedt. Spørsmålene som skal 
stilles og temaene som tas opp må oppleves som sentrale, og en bør huske dem. Dette vil føre 
til at en kan ha kontroll selv om respondenten avviker fra intervjuguiden. Disse rådene løste 
jeg ved å tilpasse hvert enkelt intervju individuelt til informantens markeringer. Samtidig 
hadde jeg noen spørsmål som gikk igjen. Oppbygningen i intervjuet var styrt av en semi-
strukturert intervjuguide, dette for å la respondenten snakke uten å bli styrt, og får å ivareta 
spontaniteten som finnes i intervju som metode (Ryen, 2002, s. 108). Intervjuguiden ble 
benyttet som en rettesnor for intervjuet, og den bestod av noen faste spørsmål som ble stilt til 




sekvenser, og en generell liste med temaer som kunne være nyttige å ta opp. Hovedgrunnen til 
at jeg gjorde det slik var at jeg ville ivareta fleksibiliteten og spontaniteten som finnes i det 
kvalitative intervjuet, og på denne måten var det mulig å fange informantenes egne versjoner 
og formuleringer (Ryen, 2002, s. 99).  
 
I min fremtreden som intervjuer prøvde jeg å være ærlig, naturlig, rolig og støttende. Den 
største utfordringene var å være støttende samtidig som jeg utfordret de mindre gode 
refleksjonene. I noen tilfeller var jeg nødt til å grave for å få grundigere refleksjoner rundt 
markerte og umarkerte sekvenser, noe ikke alle var like fornøyd med. Det at jeg ville fremstå 
støttende førte nok til at jeg gav etter litt tidlig fordi det var viktig at informantenes verden 
kom frem. Informanten fortjente min fulle og hele oppmerksomhet, og å føle seg ivaretatt. 
Dette løste jeg ved å ta i bruk aktiv lytting og bekreftende ordlyder (Ryen, 2002, s. 117).  
 
De fleste intervjuene ble gjennomført i et stille og tilbaketrukket rom hos NAV. Rommet ble 
reservert i periodene intervjuene ble gjennomført, og det befant seg i et område hvor en måtte 
ha adgangskort for å komme inn. Dette vil si at alle intervjuene ble gjennomført i rolige 
omgivelser uten avbrytelse og i omgivelser brukerne på forhånd var kjent med. Ett intervju 
ble gjennomført i et offentlig grupperom etter godkjennelse av informant. Grupperommet var 
i likhet med rommet på NAV reservert i forkant, men rammene rundt dette intervjue ble 
likevel annerledes. Mye grunnet bråk og personer rundt grupperommet.  
 
Fremgangsmåten var lik som under opptak av veiledningstimene. Jeg passet på å være tidlig 
ute slik at ting var på stell før informantene kom. Det ble satt frem kopper, vann, og utskrift 
av transkripsjonen med brukers markeringer ble lagt klar, ett til hver. Linjene i 
transkripsjonen var nummerert slik at jeg lett kunne referer til stedene i teksten som var 
markert, eller avsnitt jeg ønsket at informantene skulle reflektere over. Nummereringen 
funket utmerket, noe som gjorde at det var lett å også innhente konteksten før og etter 
markeringen.  
 
Båndopptakeren ble startet og testet før jeg møtte informantene. Fordelen ved å bruke 
båndopptaker i intervjusituasjon er at en får med seg alt fra intervjuet (Ryen, 2002, s. 110). 
Intervjuer kan konsentrere seg om intervjuet og dets dynamikk. En vil også ha intervjuet 
permanent slik at en har muligheten til å gå tilbake, høre på nytt hva som ble sagt, tonefall, 




transkribere. En annen forutsetning for å kunne transkribere er at opptakene er av god kvalitet 
og at en kan høre hva som blir sagt (Kvale, 1997, s. 163; Kvale & Brinkmann, 2011, s. 201).  
 
Informantene møtte jeg ved hovedinngangen til NAV. Det første møte startet med et formelt 
håndtrykk og utveksling av navn. Hovedinngangen lå et stykke borte fra intervjurommet, og 
dette gav meg tid til å starte en uformell samtale. Den uformelle samtalen handlet i stor grad 
om mitt studie, og jeg var påpasselig med å takke for at de hadde tatt seg bryet til å stille opp. 
På vei inn i rommet viste jeg plass, og startet med noen enkle og uformelle spørsmål.  
 
Først påpekte jeg at det var rart å få et ansikt på stemmene jeg hadde hørt på i mange timer. 
Dette førte til smil og latter blant informantene. Videre var jeg nysgjerrig på opplevelsen 
informantene hadde til det å lese gjennom transkripsjonene fra veiledningssamtalen.  
Meningen bak det spørsmålet var å avvæpne situasjonen etter vi hadde satt oss. I tillegg fikk 
jeg bekreftet den antakelsen jeg hadde på forhånd. Samtlige; synes det var rart å lese, men de 
fant stor interesse i transkripsjonen. En informant opplyste i tillegg at det å lese gjennom 
teksten førte til en opplevelse av å igjen være i veiledningssamtalen. 
 
Før vi startet intervjuene opplyste jeg at formålet med intervjuet var å gå nærmere inn på de 
markeringene som var gjort. Det var viktig for meg å få frem at det var deres refleksjoner og 
tanker om hva det var som påvirket motivasjon jeg ville vite mer om, og at det derfor ikke 
eksisterte noe fasit på hva som var rett og galt. Jeg opplyste også om at intervjuet på mange 
måter ville skille seg ut fra en vanlig samtale, eller et vanlig intervju med spørsmål og svar. 
Det å ta utgangspunkt i markerte sekvenser fra en reell samtale har en veldig kunstig 
fremtoning. Hvordan intervjuene utviklet seg varierte, noen hadde markert mye, mens andre 
hadde markert lite. Noen var veldig reflekterte over markeringene, mens andre hadde 
vanskeligheter med å sette ord på sine markeringer og påfølgende refleksjoner rundt dem. 
Dette førte til at jeg i noen intervjuer måtte stille flere spørsmål enn i andre intervju.  
 
Hovedfokuset og det som var felles for alle intervjuene var at jeg ville få frem refleksjoner 
rundt brukers egne markeringer. For å sikre at jeg kom inn på viktige temaer hadde jeg på 
forhånd utarbeidet en intervjuguide, laget en liste over viktige temaer, jeg hadde markert 
sekvenser jeg ville spørre mer om, og jeg hadde notert ned interessante sekvenser som ikke 





Jeg oppdaget raskt fordelen med å ha et semi-strukturert intervju. I enkelte intervju hendte det 
at vi pratet oss bort fra spørsmålene. Dette kunne vært problematisk om jeg hadde hatt en 
fastlåst struktur som jeg ville følge slavisk. På et tidspunkt kom vi inn på forskjellen i 
veiledningsstiler, et tema jeg egentlig ikke hadde i min guide, men som er relevant i forhold 
til påvirkningen på motivasjon. Jeg fikk da vite at en informant hadde hatt flere ulike 
veiledere med ulik stil. Vi ble sittende å prate om hvordan de ulike veilederne fremsto, og hva 
det hadde gjort med brukeren. Grunnen til at jeg ikke hadde det spørsmålet med i 
intervjuguiden var at jeg kun hadde to veiledere som deltok, der den ene var veileder for tre 
av fire informanter. Jeg visste i tillegg for lite om deltakerne og deres forhold til NAV til at 
jeg anså det som et relevant tema å ta opp. Etter denne hendelsen valgte jeg å spørre om 
informantene hadde hatt flere veiledere og om det var noe merkbar forskjell i 
veiledningsstilene. Spørsmålet gav dessverre ingen svar utover det ene intervjuet.  
 
For å oppfordre til refleksjon rundt de markerte og umarkerte sekvensene tok jeg i bruk åpne 
spørsmål. Kanskje det viktigste grepet jeg gjorde for å få til refleksjon var å gi nok tid til at de 
kunne reflektere. Jeg forventet ikke svar med en gang, men lot de se ut i luften, tenke seg om, 
og hente frem et svar. Da jeg stilte spørsmål om de umarkerte sekvensene i dokumentet som 
jeg var nysgjerrig på var jeg påpasselig med å presisere at jeg spurte av nysgjerrighet og ikke 
fordi det burde vært markert. Dette for å understreke hele veien at det var informantens 
opplevelser jeg var ute etter. Underveis i de enkelte intervjuene fikk jeg ved flere anledninger 
spørsmål om de hadde svart riktig, eller svart det jeg var ute etter. Det var da viktig for meg å 
påpeke at jeg ikke var ute etter noe spesielt, og at det var de som satt på svarene. Jeg 
presiserte igjen at det ikke fantes rette eller gale svar, og at jeg bare var ute etter deres 
refleksjoner på hva det var som påvirket motivasjonen i veiledningssamtalen de hadde hatt.  
 
Etter at vi hadde gått gjennom alle markeringene besto avrundingsdelen i intervjuet av faste 
spørsmål som ble stilt til alle informantene. Spørsmålene hadde til hensikt å avdekke hva de la 
i ordet motivasjon, samt forsøke å finne ut hvor indre motiverte de var til å finne jobb både 
før og etter veiledningen. Den uformelle samtalen kom frem igjen helt avslutningsvis. Jeg 
spurte om de hadde noe spørsmål i forbindelse med deltakelsen, og vi pratet litt om hvordan 
intervjusituasjonen hadde vært. Hver og en av disse samtalene var for min del som intervjuer 
svært berikende. Informantene var i stor grad positive når det gjaldt informasjonen om 
prosjektet, intervjuene og selve gjennomføringen. Da samtalen var over måtte jeg på ny følge 




4.3 Forskningsetiske refleksjoner 
De etiske hensynene har vært viktig for meg i dette prosjektet fra start til slutt. Ringdal (2013) 
beskriver forskningsetikk som de grunnleggende moralnormene ved vitenskapelig praksis. 
Det å skulle innhente kunnskap om mennesker, og deres livssituasjon krever tillit, og det er 
viktig at de føler seg ivaretatt. Dersom en blir stilt overfor vanskelige avgjørelser eller 
situasjoner skal etikken opptre som en rettledning som gir grunnlag til å handle.  
 
Forskningsetikk er ikke bare noe som er med oss i deler av forskningsarbeidet, men hele 
veien, gjennom både planlegging, gjennomføring og ved rapportering. Dette skal hjelpe til å 
ivareta personvernet, og det er med på å sikre troverdigheten i resultatene (Dalland, 2012, s. 
96). Ryen (2016) beskriver tre etiske aspekter som ofte går igjen i forskningsetiske 
retningslinjer i vesten: samtykke, konfidensialitet og tillit. De etiske aspektene Ryen (2002) 
nevner blir også vektlagt i de forskningsetiske retningslinjene for samfunnsvitenskap og 
humaniora som er utarbeidet av De nasjonale forskningsetiske komiteene (NESH) (De 
nasjonale forskningsetiske komiteene, 2016). 
 
4.3.1 Samtykke til deltakelse 
Samtykke til deltakelse er et viktig forskningsetisk tema. Dette innebærer at deltakerne har 
rett til å vite at de blir forsket på, og de skal få god og utfyllende informasjon om prosjektet. 
Deltakerne skal selv velge om de ønsker å delta, og de skal opplyses om hva det vil innebære 
(Ryen, 2002). Samtykket må i følge NESH være ”fritt, informert og uttrykkelig” (De 
nasjonale forskningsetiske komiteene, 2016, s. 14). Dette betyr at informantene selv velger å 
si ja uten ytre press, at de har fått god informasjon om hva det innebærer å delta, og at de gir 
tydelig utrykk for at de har forstått hva det innebærer (De nasjonale forskningsetiske 
komiteene, 2016, s. 14-15). Dette ble i mitt prosjekt ivaretatt ved at de aktuelle informantene 
på forhånd mottok et informasjonsskriv med samtykkeerklæring (vedlegg 2).  
 
Informasjonsskrivet mitt inneholdt viktige opplysninger om forskningens tema, hensikten bak 
prosjektet, undersøkelsens frivillighet, og det ble opplyst om min taushetsplikt. Det ble 
understreket at informantene ville ha full anonymitet. I tillegg ble det lagt ved en 
samtykkeerklæring som opplyste om at deltakerne når som helst kunne trekke seg fra studien 




studien. Hovedregelen innenfor kvalitativ forskning er at de som velger å delta skal motta et 
brev eller skriv der det blir gitt informasjon om prosjektet (Ryen, 2002, s. 83).  
 
Hensikten bak et informasjonsskriv er at deltakerne skal få vite hva forskningen innebærer, og 
selv bestemmer om de vil delta. Det må også gis informasjon om at deltakerne til en hver tid 
kan trekke seg fra prosjektet uten at det får negative konsekvenser. En slik samtykkeerklæring 
bør inngås skriftlig. God og utfyllende informasjon kan underbygge prosjektets seriøsitet og 
på samme tid kan skriftlig samtykkeerklæring hindre uenigheter og misforståelser (Dalland, 
2012, s. 105-106; Ryen, 2002, s. 208; 2016, s. 32).  
 
4.3.2 Konfidensialitet  
Konfidensialitet er et viktig moment i forskningen min. Det har vært viktig for meg å beskytte 
deltakernes identitet, og å anonymisere stedet og lokasjonen forskningen har foregått. Det å 
sikre konfidensialitet gjøres gjennom å avidentifisere og anonymisere de opplysningene som 
kan identifisere deltakerne (De nasjonale forskningsetiske komiteene, 2016; Kvale & 
Brinkmann, 2015). Dette har jeg løst ved å verken gjengi eller transkribere opplysninger som 
kan indentifisere informantene eller lokasjonen. Opplysninger som ikke kan identifisere 
enkeltpersoner verken direkte eller indirekte er anonymiserte opplysninger. Underveis i 
forskningsprosjektet har jeg tatt mange hensyn for å sikre deltakernes anonymitet. Gjennom 
veiledningsopptaket har jeg samlet inn en god del opplysninger som kunne avslørt deltakernes 
identitet, opplysningene er tatt bort og utelatt fra transkripsjonen. Noe som i følge Kvale 
(1997, s. 166) kan være hensiktsmessig å gjøre allerede i dette stadiet.  
 
Oppgaver som benytter seg av den kvalitative metoden bruker ofte sitat og detaljerte 
beskrivelser for å gjengi data. Det var derfor viktig å tidlig utelate identifiserende 
opplysninger slik at sitatene ikke kunne røpe identitet eller lokasjon. I de tilfellene hvor jeg 
var i tvil, eksempelvis om tiltakene var lokale eller nasjonale så valgte jeg å utelate dem kun 
for å være på den sikre siden. Det å ivareta konfidensialitet og anonymitet er forskerens 
oppgave og det krever en årvåkenhet gjennom hele prosessen, også når oppgaven skrives og 






Det at oppgaven ikke skiller mellom kjønn gjør anonymiseringen lettere. Informantene vil i 
oppgaven bli omtalt som informant 1-4, og sitatene vil være bruddstykker fra både 
veiledningen og intervjuet. Jeg har i tillegg valgt å ikke skille mellom veilederne for å gjøre 
det vanskeligere å identifisere veilederne og spore hvilken informant som hadde hvilken 
veileder. Utover navn vet jeg lite om informantene, deres liv og deres bakgrunnshistorie, dette 
har også hjulpet meg i arbeidet med å sikre anonymitet.  
 
4.3.3 Tillit mellom forsker og informant 
Informanter har stor betydning både direkte og indirekte. De kan velge hva de vil fortelle og 
hva de ikke vil fortelle, i tillegg kan de ha stor betydning for vinklingen (Ryen, 2002, s. 90). 
Relasjonen som oppstår mellom forsker og informant spiller derfor en viktig rolle, og tilliten 
dem i mellom er et viktig etisk aspekt. Min troverdighet som forsker, og informantenes tillit 
til mitt prosjekt henger sammen med konfidensialitetsbegrepet. Jeg må være påpasselig med å 
ikke gjøre noe skade, og sørge for at alle opplysninger blir behandlet konfidensielt (De 
nasjonale forskningsetiske komiteene, 2016; Ryen, 2002).  
 
Informantene har valgt å stille opp, og kan derfor forvente at jeg stiller forberedt, men også at 
en opptrer profesjonelt (Østbye et al., 2013, s. 106). Det at noen valgte å stille opp, og hjelpe 
meg med min oppgave krevde at jeg viste dem min, og prosjektets tillit verdig. Dette gjorde 
jeg blant annet ved å sikre dem anonymitet og å behandle sensitive temaer med 
konfidensialitet og taushetsplikt. Jeg var alltid tilgjengelig for eventuelle spørsmål de måtte 
ha. Jeg passet på at de fikk transkripsjonen fra veiledning senest innen to dager etter 
veiledningen, og jeg stilte forberedt til intervjuene.  
 
Trygghet i situasjonen er et viktig aspekt i følge Østbye et al. (2013). Dette er spesielt viktig 
dersom det krever mye refleksjon og respons fra informantene. For å bygge opp trygghet kan 
det være lurt å velge ut lokasjon hvor informantene føler de kan komme med oppriktige svar 
(Østbye et al., 2013). Derfor ble også alle intervjuene, utenom ett, gjennomført i et reservert 
rom hos NAV hvor vi kunne sitte for oss selv. Dette var omgivelser informantene var kjent 





4.4 Kritikk av kvalitativ forskning  
Kvalitativ forskning og spesielt intervjuet som forskningsmetode har oppgjennom høstet mye 
kritikk, både fra interne og eksterne hold. Intervjuet fremstilles ofte som en metodisk 
tilnærming som gir autentisk og ekte data, og den som intervjuer skal ved hjelp av intervjuet 
fremskaffe de ekte svarene som finnes under overflaten (Ryen, 2002). Det vil ikke være mulig 
for meg å kommentere eller forsvare oppgaven mot alle de ulike kritiske innvendingene. 
 
Jeg vil derfor ta for meg og kommentere noen av de vanligste standardinnvendingene mot hva 
det kvalitative intervjuet ikke er, slik de presenteres av Kvale (1997, s. 275). Jeg vil komme 
nærmere inn på, og kommentere påstandene om at det kvalitative intervju ikke er: 
vitenskapelig, pålitelig, generaliserbart, og jeg vil kommentere begrepet immobilitet.  
 
Det kvalitative intervju har fått kritikk for at det ikke er vitenskapelig, men bare gjenspeiler 
”common sense”. I følge Ryen (2002) svekkes dette argumentet fordi det ikke eksisterer én 
allmenn definisjon på hva som er vitenskap. Ved gjennomføring av dette prosjektet har jeg 
arbeidet på en systematisk måte for å innhente oppgavens empiri. Oppgavens tema og 
fremgangsmåte er så vidt meg bekjent aldri vært gjort tidligere, det har dermed hatt stor 
betydning på prosessen. Underveis har jeg vært nødt til å bane min egen vei, og tilpasse den 
metodiske fremgangsmåten til mitt prosjekt. Konsekvensen av dette kan ha påvirket den 
metodiske og systematiske innhentingen av empiri, og det kan være ting burde vært gjort 
annerledes. Jeg anser likevel arbeidet mitt som vitenskapelig, fordi jeg har arbeidet 
systematisk og metodisk i forsøk på å produsere ny viten. Vitenskap skal i følge Kvale og 
Brinkmann (2011, s. 192) produsere viten, denne viten skal være ny og oppnådd på en 
systematisk måte. Setter en disse begrepene sammen vil det si at det er en metodologisk 
produksjon av ny systematisk viten.  
 
Påliteligheten til forskningen blir ofte kritisert ved å vise til bruken av ledende spørsmål, som 
har til hensikt å lede informantene i en viss retning. Dette er ikke bare problematisk, men det 
kan også brukes til å utfordre, og sjekke reliabiliteten i svarene. I mitt prosjekt var det 
informantene som på mange måter satt dagsorden for intervjuene gjennom deres markeringer 
i transkripsjonen. Min oppgave var å ta opp og peke på markeringer og interessante avsnitt i 
teksten som ikke var markert. Hovedspørsmålet er ikke om en skal lede informantene eller 
ikke, men hva spørsmålene leder til, eksempelvis ny viten (Kvale & Brinkmann, 2011, s. 193; 




Tanken om å generalisere veier tungt innenfor vitenskapen. Det rettes kritikk mot det 
kvalitative forskningsdesignet fordi det er for få informanter til at funnene er generaliserbare. 
Antallet informanter avhenger av studiens formål, og det er ikke sikkert at formålet er å kunne 
generalisere funnene, men å oppnå større forståelse for ett fenomen. I denne oppgaven var jeg 
ute etter å få en bedre forståelse av hva som påvirket de arbeidslediges motivasjon i 
veiledningssamtalen. Kravet om generalisering i vitenskap kan legge føringer på, og fremstå 
som at all viten må være lik og universell uavhengig av situasjon og tid. Jeg ønsket ikke 
nødvendigvis å generalisere funnene, men å få et større innblikk i det komplekse fenomenet 
motivasjon i en gitt kontekst. Dette betyr likevel ikke at de funnene og den nye viten som er 
produsert i forbindelse med denne oppgaven ikke kan overføres til andre liknende situasjoner. 
Funnene i oppgaven kan være med på å produsere analytisk generalisering hvor en kan 
overføre funnene til andre liknende situasjoner basert på analyse av likheter og ulikheter i 
situasjonen (Kvale & Brinkmann, 2011; Ryen, 2002, s. 133).  
 
Intervjuet foregår ofte i kunstige settinger, og blir dermed kritisert for å være immobilt. Det 
vil si at en tar informantene ut av deres naturlige settinger, og plasserer dem i fremmede 
kontor eller settinger som er utenfor situasjonen hvor kunnskapen utviklet seg. Min 
datainnsamling kan anses som todelt. Ved å ta opp veiledningen får jeg en naturlig setting 
som oppstår uten påvirkning av meg som forsker. Jeg fanger opp den naturlige situasjonen, og 
det kan være den ville utspilt seg tilnærmet likt uavhengig av forskningens tilstedeværelse. 
Situasjonen kan selvfølgelig ha blitt påvirket av båndopptakerens tilstedeværelse, men 
settingen kan anses som mer naturlig enn et intervju (Ryen, 2002).  
 
Det er først ved gjennomføringen av intervju at situasjonen får en mer kunstig fremtoning. 
Intervjuene ble gjennomført i møterom på NAV som verken jeg eller bruker hadde kjennskap 
til, eller hadde et eierforhold til. Rommet kan derfor fremstå mer nøytralt enn om jeg skulle 
intervjuet dem i andre rom. I tillegg var alle brukerne kjent med NAV, deres lokaler og 
lokasjon, og det var her veiledningene hadde blitt tatt opp. På mange måter var det innenfor 
de rammer og den konteksten kunnskapen utviklet seg. Jeg kan likevel ikke ignorere det 
faktum at en intervjusituasjon i seg selv, og spesielt i et lokale en ikke har kjennskap til kan 
påvirke informantene og deres svar. Det at intervjuet baserte seg på en samtale som hadde 
funnet sted, og som var gjort om fra tale til tekst var med på å underbygge situasjonens 





4.5 Transkripsjon – fra tale til tekst 
Transkribering handler om å gjøre tale om til tekst. Det å transkribere intervjuet fra muntlig til 
skriftlig form gir intervjuet en form som egner seg for nærmere analyse, og dette i seg selv er 
første ledd i en analyseprosess. Hvordan transkripsjonen bør gjennomføres og hva som bør 
være med er avhengig av prosjektets formål. Skal transkripsjonen brukes til språklig analyse 
er den mer omfattende enn om transkripsjonen bare skal gi en historie som kan leses. Hvor 
lang tid en bruker på dette avhenger av kravet til nøyaktighet, hva som skal med og hvem som 
utfører det. Det er mange fordeler ved å selv påta seg arbeidet med å transkribere. Ved å selv 
utføre jobben vil en få en større nærhet til dataen, og en vil ofte gjøre seg opp tanker om 
strukturering av analysen og tematisering underveis (Kvale & Brinkmann, 2011). 
 
Jeg utførte selv arbeidet med transkribering både når det gjaldt veiledningsopptakene og 
intervjuene. Etter hvert gjennomførte intervju satt jeg meg ned å lyttet til opptaket og startet 
jobben i analyseprogrammet NVivo. Denne gangen skrev jeg ned ordrett hva det var 
informantene sa, i motsetning til transkriberingen av veiledningsopptaket. Det vil si at jeg 
denne gangen inkluderte pauseord og fyllord. Dersom en setning ble påbegynt, men ikke 
fullført skrev jeg også ned denne. Målet var å gjengi samtalen så nøyaktig som mulig. 
Intervjuene hadde et tidsspenn på 50 minutt til 1 time, og det var en svært tidkrevende prosess 
å transkribere, men ikke på langt nær like krevende som ved veiledningsopptakene. Denne 
gangen hadde jeg selv vært til stede i rommet, jeg kjente til stemmene og innholdet i 
samtalen. Jeg brukte mellom fire og fem timer på å transkribere hvert intervju. Selv om 
prosessen var tidkrevende og tung ser jeg i ettertid fordelene ved å gjøre det selv. Gjennom 
arbeidet oppdaget jeg styrker og svakheter med intervjuene, og jeg har opparbeidet en utrolig 
nærhet til dataen. Nærheten til data gjorde at jeg både bevisst og ubevisst begynte å se 
sammenhengen mellom teori og empiri.    
 
4.6 Analyse 
Det kvalitative forskningsintervjuets formål handler om å gi en beskrivelse og fortolkning av 
temaene i informantens livsverden (Kvale & Brinkmann, 2011, s. 186). Det å skulle analysere 
kvalitativ data innebærer i følge Ryen (2002) alltid å redusere datamengden. Det er en rotete 
og tidkrevende prosess med mye tvil. Meningen med analyseprosessen er å skape orden, 
struktur og mening i den samlede dataen (s. 145). Jeg startet analysearbeidet med å sortere 




fra veiledningen med informantenes egne markeringer, og intervjuet hvor informantene 
reflekterte over markeringene. Første steg ble da å samle markeringene og intervjuene og på 
den måten ta bort og redusere datamengden. Da dette var gjort satt jeg igjen med en 
datamengde på i overkant av 40 sider.  
 
Etter dataredusering gikk jeg i gang med å lese gjennom både markering og svar for hvert 
intervju. Dette for å danne meg et overblikk over dataen, og for å kunne bearbeide dataen 
videre. Jeg laget et dokument hvor jeg puttet inn markeringene samt informantenes 
refleksjoner. Svarene og refleksjonene omkring markeringene var som regel lange, og 
prosessen handlet om å drive med meningskondensering eller å korte ned svarene uten å ta 
bort det opprinnelige innholdet (Kvale & Brinkmann, 2011).  
 
Videre kodet jeg nøkkelord fra informantenes egne refleksjoner. Nøkkelordene jeg plukket ut 
kan anses som enheter, og er kjennetegn ved det som informantene vektla ved markeringene. 
Enhetene ble så fordelt i større kategorier. Dette reduserte datamengden ved at flere av 
enhetene ble tilordnet samme kategori. Ved analyse av kvalitativ data må en i følge Ryen 
(2002) dele dataen inn i beskrivende kategorier som refererer til relevante temaer (s. 145).  
 
Kategoriene kan være utarbeidet på forhånd, de kan oppstå under analysearbeidet, basere seg 
på informantenes egne ord og utrykk eller hentes fra teori (Kvale, 1997, s. 190). Kategoriene 
må være fleksible, og det er en evig runddans der nye oppstår mens andre ekskluderes. En 
bryter dataen opp i mindre fragmenter for deretter å kategorisere. Dette handler om å først 
systematisere intervjudataen før en tolker materialet (Ryen, 2002).  
 
Underveis i arbeidet hadde jeg store utfordringer da det skulle etableres kategorier ettersom 
de ikke åpenbarte seg umiddelbart. Teorien som er benyttet er stor og kompleks og har flere 
miniteorier med overlappende elementer, dette vanskeliggjorde det å basere kategoriene på 
det teoretiske rammeverket. Intervjuene og intervjuguiden var også ulik fra gang til gang, og 
heller ikke her åpenbarte det seg kategorier. Etter flere runder med gjennomlesing og 
databearbeiding endte jeg til slutt opp med én kategori som ser på informantenes forståelse av 
motivasjon, samt fire kategorier som dekker informantenes markeringer, og gir fleksibilitet til 
å omfavne veiledningenes ulikheter. Kategoriene er som følger: Veiledningsmiljøet, tiltak og 




se på veiledning som et helhetlig fenomen, men med individuelle forskjeller. Jeg vil gi en 
nærmere beskrivelse av kategoriene i kapittel 5.0 Resultater og drøfting.  
 
4.7 Studienes kvalitet 
I følge Ryen (2002) hevder noen kritikere at det innenfor kvalitativ forskning er vanskelig, og 
få holdepunkter som skiller mellom god og mindre god forskning. Kvalitetskrav i kvalitativ 
forskning forutsetter faglig innsikt, og oppmerksomhet på metodologiske utfordringer (s. 
176).  
 
Kvalitetskriteriene validitet og reliabilitet er kontroversielle, og har ofte blitt diskutert i 
forhold til hvordan de passer inn i kvalitativ forskning. Begrepene forekommer oftest i 
sammenheng med den kvantitative forskningstradisjonen, og passer ikke like godt inn i den 
kvalitative metoden. Blant annet fordi det strides om forskningen i det hele tatt er 
reproduserbar. Dataen blir skapt i relasjon mellom forsker og deltaker (Ryen, 2002, s. 181). 
Det er ikke bare hvorvidt begrepene kan brukes det strides om, men og hvordan de kan 
brukes, og om det finnes begreper som egner seg bedre for å sikre kvaliteten i forskningen.   
 
Jeg vil ikke gå noe nærmere inn på selve argumentasjonen, men heller ta for meg hvordan 
ulike metodebøker viser til hvordan en kan sikre reliabilitet, validitet og kvalitet i 
forskningen. I tillegg vil jeg vise til alternative begrep som kan brukes, hvordan jeg har gått 
frem, og andre grep som er gjort for å sikre kvaliteten i dette forskningsprosjektet.   
 
Reliabilitet er det samme som pålitelighet, og kan ses opp mot kvaliteten i datainnsamling, 
bearbeidelse av data og analysering av data, dette påvirker forskningsresultatets troverdighet. 
En bør gi leserne et godt innblikk i hvordan en har arbeidet med forskningsprosjektet for å 
vise forskningens pålitelighet(Kvale & Brinkmann, 2015, s. 276; Østbye et al., 2013, s. 27). 
Når en skal vurdere forskningens kvalitet er tilliten til forskningsrapporten og utførelsen et 
viktig element (Ryen, 2002). For å skape tillit til forskningen og pålitelighet til resultatet har 
jeg prøvd å gi en detaljert og nøyaktig beskrivelse av studien.    
 
Validitet eller gyldighet er først og fremst knyttet til dataens og analysens relevans til  
problemstillingen. Forenklet kan en si at validitet går ut på om metoden en benytter faktisk 




Brinkmann, 2015, s. 357; Østbye et al., 2013, s. 26). I oppgaven har jeg gitt en detaljert 
beskrivelse av hva jeg vil undersøke, hvordan jeg har gått frem og hvilke metoder jeg har 
brukt for å undersøke oppgavens tema. Dette inviterer leserne inn i min tanker, og det er 
mulig å vurdere arbeidet for å se om metoden og fremgangsmåten jeg har benyttet fanger det 
jeg ønsker.  
 
Det er i følge Ryen (2002) flere tiltak jeg som forsker kan gjøre for å sikre reliabiliteten i min 
forskning. Ved datainnsamling kan det å ta opp alle intervjuene være med på å sikre 
kvaliteten. Under analysearbeidet kan en få flere til å kategorisere materialet for deretter å 
sammenlikne, og i rapporten kan en forklare prosessen samt vise til større utdrag av dataen, 
ikke bare oppsummeringer (Ryen, 2002, s. 181). I mitt arbeid etterfulgte jeg rådene for å 
styrke oppgavens kvalitet.  
 
Lincoln og Cuba viser til alternative begreper som kan brukes i stede for reliabilitet og 
validitet. Troverdighet er et av dem, og det kan oppnås gjennom bestemte tester. Dette 
innebærer blant annet vedvarende observasjoner og triangulering. Jeg har benyttet meg av to 
metoder for å innhente data. Overførbarhet handler om å gi leserne nok informasjon til å selv 
vurdere om resultatene også kan gjelde andre settinger. Pålitelighet som sikres gjennom å vise 
til dokumentasjon av data, samt hvordan en har gått frem i innhentingen. Det siste begrepet er 
bekreftelse som handler om evnen til å gi en kritisk refleksjon i hvordan prosjektet er 
gjennomført (Licoln & Cuba referert i Ryen, 2002, s. 180).  
 
Det å sikre kvaliteten i kvalitativ forskning handler om å gi en detaljert og god beskrivelse av 
forskningsprosessen, og hvilke avveininger og valg som er gjort underveis. Målet mitt har 
vært å gjøre mitt prosjekt transparent slik at andre kan vurdere kvaliteten i arbeidet mitt.  
 
Sikring av kvalitet og å øke studienes troverdighet gjøres ikke bare ved å vise hva man har 
gjort, tenkt, og hvordan man har gjort det. Troverdigheten kan i følge Ryen (2002) også 
styrkes i selve rapporteringen ved å vise til et større utdrag av dataen i oppgaven. I tillegg kan 
studiens reliabilitet styrkes dersom en leter etter avvikende observasjoner fremfor 
observasjoner som støtter studienes funn. Det å sette funnene på prøve gjør at funnene står 
sterkere, og jo flere negative tilfeller som kan avvises desto sterkere står funnene (Ryen, 





5.0 Resultater og drøfting 
Jeg vil nå presentere datamaterialet som jeg har samlet inn gjennom opptak av 
veiledningssamtaler og intervju. Empirien består av informantenes markeringer i 
veiledningen, og intervju som er gjort i etterkant hvor informantene reflektere rundt 
markeringene. Dette i tillegg til utvalgt teori og forskning vil danne grunnlag for oppgavens 
analyse og drøfting. Det innebærer at presentasjon av empirien og en teoretisk analyse gjøres i 
ett og samme kapittel.  
 
Informantene er i min oppgave bedt om å reflektere over veiledningssamtalen de hadde med 
NAV gjennom å markere sekvenser som har påvirket deres motivasjon. Gjennom 
markeringsarbeidet er informantene bedt om å fortolke, og de har fortolket 
veiledningssamtalen. Når de har levert inn dokumentet ferdig markert så har jeg vært nødt til 
å fortolke deres markeringer igjen. I intervjuet har de gitt utdypende refleksjoner på deres 
markeringer, og mange av disse refleksjonene henviser igjen til konteksten markeringene 
forekom i, nemlig veiledningssamtalen. Dette innebærer at jeg er nødt til å vise konteksten til 
en del av markeringene, og jeg har vært nødt til å fortolke hva det er i konteksten som har ført 
til markeringene. Oppgaven vil forsøke å besvare følgende problemstilling, og 
forskningsspørsmål:  
 
Hva påvirker de unge arbeidslediges motivasjon i veiledningen hos NAV?  
 
Oppgavens forskningsspørsmål: 
1. Hvordan forstår informantene motivasjonsbegrepet? 
2. Hvordan påvirker veiledningsmiljøet informantenes motivasjon? 
3. Hvordan påvirker utarbeidelsen av tiltak og strategi motivasjonen?  
4. Hvordan påvirker tilbakemeldinger gitt av veileder informantenes motivasjon?  
5. Hvilke opplevelser har informantene av sin egen motivasjon?  
6. Hvordan opplevde informantene at veiledningen påvirket deres motivasjon?  
 
Problemstillingen og forskningsspørsmålene vil bli utforsket ved å ta i bruk 
Selvbestemmelsesteoriens teoretiske rammeverk, og forskning gjort på feltet. Den videre 
inndelingen i kapittelet vil være delt i fem temaer: informantens beskrivelse av motivasjon, 




motivasjon. Jeg vil drøfte funnene utfra disse kategoriene, og besvare forskningsspørsmålene 
for hver kategori i analysedelen.  
 
I kapittel 6 vil jeg oppsummere funnene og besvare oppgavens problemstilling. Temaene er 
organisert etter kategoriseringen av dataen, og viser til hvordan funnene er organisert. 
Funnene vil bli presentert i form av sitater som representerer informantenes refleksjoner, 
veileders utsagn eller tekst for å gi et større bilde av helheten. Det er viktig for meg å vise 
store deler av data og det kan derfor være relevant å skrive noe om konteksten, hva det prates 
om eller hva veileder sier.  
 
Refleksjonene til informantene består av refleksjoner over konkrete markeringer de har gjort, 
men også av refleksjoner over sekvenser de ikke har markert, men som jeg har etterspurt. Da 
jeg tok opp sekvenser som ikke var markert, men som jeg var interessert i var det viktig for 
meg å ikke påvirke informantene, men heller få frem deres refleksjoner. Eksempelvis sa jeg: 
Jeg ser noe jeg er litt nysgjerrig på. Jeg spør ikke fordi du burde markert men fordi jeg er 
nysgjerrig. Hvis du leser dette nå, hva tenker du da? Generelt fungerte dette greit, men i 
enkelte tilfeller fikk jeg spørsmål om de gav riktig svar. Igjen var det viktig for meg å påpeke 
at jeg ikke lette etter noe annet enn deres refleksjoner.  
 
Jeg mener det er viktig å ikke bare benytte meg av sitat i analysen fordi meningen fort kan 
forsvinne. Konteksten i veiledningssamtalen kan ha en viktig funksjon i det å forstå hvorfor 
ulike sekvenser er markert, og den gir ofte et bedre bilde der informantene reflekterer over 
umarkerte sekvenser. Funne som presenteres i form av sitater vil som tidligere nevnt være 
kondensert, og derfor være kuttet ned uten at innholdet i utsagnet er tatt bort. Sitatene vil 
gjengis i kursiv og anførselstegn vil bli brukt dersom det er et direkte sitat, i tillegg vil jeg 











5.1 Informantenes beskrivelse av motivasjonsbegrepet 
Før jeg starter analysen som baserer seg på informantens refleksjoner, vil jeg først vise til hva 
informantene selv legger i ordet motivasjon. Dette vil kunne besvare oppgavens første 
forskningsspørsmål: Hvordan forstår informantene motivasjonsbegrepet? 
 
Det å få en forståelse av hvordan 
informantene forstår begrepet motivasjon 
kan være med på å gi et mer nyansert bilde 
på deres markeringer. Jeg vil også se 
informantenes beskrivelse av 
motivasjonsbegrepet opp mot SDTs 
definisjon av hva motivasjon er.  
 
I figur 2 har jeg brukt NVivo til å samle og 
telle opp nøkkelord informantene brukte for å 
beskrive motivasjon. Størrelsen på ordene gjenspeiler antall ganger de ble brukt av 
informantene.  
 
Som vi kan se av figur 2 blir begrepet motivasjon assosiert med noe positivt og bra. Dette kan 
være en av grunnene til at jeg nesten bare fikk tilbake transkripsjoner med grønne 
markeringer, og at det generelt sett var få røde. I tillegg representerer mange av ordene en 
indre tilstand som også kan tolkes dithen at informantene ser på motivasjon som et indre 
fenomen. SDT skiller mellom indre- og ytre motivasjon. Indre motivasjon referer til at en gjør 
noe basert på interesse eller glede, mens ytre motivasjon referere til at en gjør noe for å oppnå 
ønsket utfall (Deci & Ryan, 1985b, 2015; Ryan & Deci, 2000a). Det å bli motivert vil si det 
som skal til for å igangsette en aktivitet. Dette kan både være via indre- eller ytre regulering. 
SDT vektlegger at motivasjon ikke er et enhetlig konsept fordi en ikke bare har ulik mengde 












Ordet motivasjon var et begrep som var vanskelig for informantene å beskrive, jeg vil nå kort 
gjengi essensen i hvordan hver informant definerte motivasjon:  
 
Motivasjon er jo noe (…) gjør at du synes en ting er (…) positiv at du føler (…) at du 
blir (…) på en måte glad at du får (…) følelsen av at du kommer til å få det til (…) 
eller at noen på en måte har litt sånn enten at noen eller at du selv har troa (…) – 
Informant 1. 
 
Det er noe positivt (…) eller det kan være bra motivasjon og dårlig motivasjon. (…). 
En følelse som gjør at en enten vill gjøre noe bra eller noe dårlig – Informant 2. 
 
Positiv innvirkning på funksjonsevne – Informant 3. 
 
Noe som gir meg håp egentlig, og gjør at jeg kan se fremover og jobber hardere – 
Informant 4. 
 
I henhold til forskningsspørsmålet: Hvordan forstår informantene motivasjonsbegrepet? har 
jeg ikke klart å finne ut hvordan informantene ser på kilden til motivasjon slik det blir 
beskrevet innenfor SDT. Det jeg har klart å finne ut er hvordan informantene opplever, og hva 
de legger i følelsen av å være motivert, og det er liten tvil om at motivasjonsbegrepet blir 
ansett som noe positivt. Utfra det informantene sier virker det som om alle informantene ser 
på motivasjon som en indre tilstand og at det innebærer noe positivt. Informant 1 trekker frem 
at motivasjon kan være ytre regulert gjennom at andre har troen. Informant 2 trekker på sin 
side frem at motivasjon kan ha en påvirkning på kvaliteten i handlingen. Ingen trekker frem 
hva det er som skal til for at de blir motivert, men heller konsekvensen motivasjon har på 
deres følelser, og deres opplevelser av å være motivert.  
 
Jeg vil nå komme nærmere inn på de fire ulike temadelene: veiledningsmiljøet, tiltak og 
strategi, tilbakemeldinger og informantenes motivasjon. Temaene vil analyseres utfra 
informantenes refleksjoner over deres markeringer fra veiledningssamtalen. Jeg vil vise til 
konteksten der det trengs. Før hvert kapittel vil jeg gå nærmere inn på hva de forskjellige 






5.2 Veiledningsmiljøet.  
Mange av informantenes markeringer ser ut til å være en direkte konsekvens av hvordan 
veiledningsmiljøet ble oppfattet, og gjenspeiler mange av de elementene som ble nærmere 
belyst i kapittel 3. Veiledningsmiljøet og konteksten kan som vi har sett i kapittel 3.2 
tilrettelegge eller svekke muligheten til å bli indre motivert (Deci et al., 1989; Deci et al., 
1981). Som veileder er det viktig å skape et miljø som åpner opp for valg, fasiliterer til 
refleksjon og som gir den veiledede styrket tro på seg selv og sin kompetanse. En må med 
andre ord skape et miljø som støtter opp under tilfredsstillelse av de psykologiske 
basisbehovene, og er autonomistøttende (Ryan & Deci, 2017). I dette kapitlet vil jeg se 
nærmere på veileders og veiledningssamtalens motivasjonsorientering. I tillegg vil jeg se 
nærmere på om veiledningssamtalen tilrettelegger for tilfredsstillelse av de psykologiske 
basisbehovene, og hvordan relasjonen mellom veileder og bruker påvirker informantenes 
motivasjon. Dette kapittelet vil danne grunnlaget som trengs for å besvare oppgavens andre 
forskningsspørsmål: Hvordan påvirker veiledningsmiljøet informantenes motivasjon? 
 
5.2.1 Veileders og veiledningssamtalens motivasjonsorientering  
Motivasjonsorienteringen til veileder og veiledningssamtalen kan være autonomistøttende, 
kontrollerende eller i ytterste konsekvens amotiverende (Deci & Ryan, 1985b; Ryan & Deci, 
2017). Hvilken type orientering den sosiale konteksten har vil ha stor påvirkning på 
informantenes indre motivasjon slik vi så i forsøkene som ble gjennomført på en skole og i en 
organisasjon (Deci et al., 1989; Deci et al., 1981). Autonomistøtte i en veilednings-
sammenhengen handler om å oppmuntre til refleksjon, unngå å bruke ytre forsterkninger for å 
påvirke. En må derfor ta i bruk ikke-kontrollerende, men informerende språk, og gi 
informasjon om prosessen. Det er viktig å forsøke å forstå informantenes perspektiv og 
sammen komme frem til en løsning (Koen et al., 2016). Fordelen med en autonomistøttet-
orientering er at en kan få mer indre motivasjon, oppleve større selvtillit og få større tro på 
egen kompetanse (Deci et al., 1981).  
 
For å kunne vise til veileders og veiledningssamtalens motivasjonsorientering vil jeg noen 
ganger vise direkte til det veileder sier, informantenes markeringer og refleksjoner, men det 
vil også være nødvendig å noen ganger gi et større bilde av kontekst for å forstå orienteringen. 
Det første eksemplet jeg vil vise til trenger i større grad å kontekstualiseres for at en skal få en 




I den første veiledningssamtalen jeg vil vise til spør veileder informant 3:  
 
Ja. Eh, men hva tenker du fremover da? – Veileder.  
 
Informant 3 forklarer at det ideelle er å fortsette der man slapp, og fortsette arbeidet som ble 
startet ved et annet NAV-kontor. Veilederen har ingen innvendinger mot det, og skisserer to 
ulike forslag for å starte prosessen; enten at informanten selv finner eller at veilederen søker 
informanten inn på et oppfølgingstiltak. I dette tilfellet er ikke veilederen helt sikker på 
hvordan oppfølgingstiltaket fungerer sammen med arbeidspraksis, og veileder er usikker på 
om det er nødvendig å gjennomføre nye tester som informanten nokså nylig har gjennomført 
ved det andre kontoret. Det at testene kanskje må gjennomføres på nytt utrykker informanten 
slik:  
 
Nei fordi at det står jo klart i rapporten hvilken tilrettelegging. Det er snakk om en 
god del timer med arbeid som allerede er gjort som bør, altså det bør tas i betraktning 
egentlig.  – Informant 3. 
 
Veileder gir så informasjon om hva som kan gjøres i denne situasjonen:  
 
”Absolutt, men der kan jeg ikke legge noe føringer, jeg kan skrive det i bestillingen på 
en måte til tiltaksarrangør. Så kan jeg skrive i bestillingen, har allerede vært med (...) 
ved (...) var det det?” – Veileder. 
 
Veileders utsagn ble i transkripsjonen markert grønt. I intervjuet reflekterer informant 3 over 
hvorfor dette ble markert. Det blir trukket frem at markeringen var gjort fordi det var 
informativt og fordi informasjonen ble gitt på en god måte. Det informant 3 trekker frem 
stemmer godt overens med det Koen et al. (2016) beskriver som en autonomistøttet 
veiledning. Videre i veiledningssamtalen forklarer veileder forskjellen på de ulike tiltakene, 
og det presenteres en ny idé:  
 
”Nei, men, eh, i forhold til det med avklaring da. Da prøver man å finne litt ut av, 
hvor mye arbeidsevne du har i dag, hvor mye mengde i forhold til en uke, hvilke type 
jobber er det som er aktuelle for deg. Det er litt sånn i forhold til avklaring. Jeg får jo 




løpet av en så og så lang periode, og at du ikke er på utkikk etter den avklaringen da.” 
- Veileder 
 
Dette er også markert grønt, og i refleksjonene blir det trukket frem at det er en helt ny idé 
som forklares godt, også her er det kjennetegn på autonomistøtte blant annet fordi veileder 
sjekker sin forståelse og gir god informasjon (Koen et al., 2016; Ryan & Deci, 2017). 
 
Veileder er ikke sikker på om det er det som passer best og om det i det hele tatt vil la seg 
gjøre, det legges derfor frem en tredje strategi:  
 
”(…) da tenker jeg okei er det, hvordan ligger du an i til å kunne finne en plass selv? 
Eller om meg og deg kanskje bare skulle samarbeidet om det?” – Veileder.  
 
Informant 3 er med ett litt usikker og responderer slik:  
 
”Jeg tror ikke jeg greier å gjøre det på egenhånd, for jeg har ikke peiling på hva jeg 
skal gjøre. Skal jeg bare gå inn i en butikk å si hei jeg vil jobbe her?”- informant 3 
 
Veileders svar på informantens bekymring har også blitt markert grønn av informant 3:  
 
”Rett og slett, enkelt og grei. Det er litt sånn gatestil på det der altså. Da kommer du 
selv med en liten CV si du er fra NAV, eller jeg kunne kommet med deg, vi kunne gått 
sammen sagt vi var fra NAV og at du har, eh, du er jo nå for tiden under en, kanskje 
bare nevne det at du er under en type behandling, men har et sted å arbeide for å ha 
en aktivitet å gå til, og at du er interessert i de. Men da tenker jeg at vi hadde gått til 
noen steder hvor du også kan snakke litt om motivasjon for hvorfor du vil være 
akkurat der” – Veileder.  
 
Det informant 3 trekker frem som avgjørende for den grønne markeringen er at det fra 
veileders side er et godt initiativ, det legges frem en tydelig strategi, og det kommer forslag 






Oppsummert i denne sekvensen kan en se at veileder oppmuntrer til refleksjon, gir god 
informasjon om prosessen, forsøker å forstå informantenes perspektiv, anerkjenner negative 
følelser, og løsninger utarbeides sammen. Dette er kjennetegn på en autonomistøttet-
orientering slik det ble redegjort for i kapittel 3.2.2 og 3.6.1 (Deci et al., 1989; Deci et al., 
1981; Koen et al., 2016; Ryan & Deci, 2017). Liknende eksempler finner en også i de andre 
veiledningene. I veiledningssamtalen med informant 1 spør veileder: 
 
”Jeg bare lurte litt sånn at det var derfor vi hadde litt møte også nå, prøve å finne ut. 
For vi har jo felles mål, sant, at du skal finne en jobb, eh, men du er jo veldig dreven 
sånn på egenhånd også så det var litt mer sånn: hva ønsker du av bistand fra NAV, 
hva tenker du at du trenger?” – Veileder.  
 
Informant 1 er litt usikker på hvilke tiltak som finnes, og veileder kommer derfor med et 
forslag og gir god informasjon om hva tiltaket vil innebære:  
 
(…) nå er jo du ganske klar på en måte hva slags karrierevei du ønsker å være i da. 
Men helt sånn basic så har de, først så burde de, de må jo bli litt kjent med deg ikke 
sant, også pleier de å ha litt sånn, hvis man trenger litt karriereveiledning ikke sant, 
og at en kanskje går igjennom, de har jo kontakt i arbeidslivet så målet deres er jo på 
en måte at du skal komme deg fortest mulig ut til en plass man ønsker å være i da (…) 
er kvalifisert til og har kompetanse til å jobbe med – Veileder.  
 
Informant 1 deler også noe som oppleves som et problem i jobbsøkingen:  
 
Men jeg merker jo at det er et problemet når jeg søker på jobb er det at jeg havner i 
sånn mellom-gruppe fordi jeg har ikke så mye erfaring at det er interessant så har jeg 
jo heller ikke en master – Informant 1. 
 
Veileder prøvde å forstå og anerkjenne informantens problem:  
 
”Ja, men det er jo det jeg hører tilbakemeldinger fra alle egentlig som søker jobb her 
at de på en måte føler de er litt for unge for at de får tilbakemelding på at de ikke har 





Sammen kommer de frem til et tiltak som skal hjelpe informant 1 ut i jobb (mer om dette vil 
bli presentert i 5.3 tiltak og strategi). De samme elementene finner en også igjen i de to siste 
veiledningene. Veilederne er også der flinke til å skape refleksjon, gi informasjon, høre på 
informantenes innvendinger og sammen utarbeide en plan (kjennetegn på autonomistøtte):  
 
”Ja. Hvis vi tenker i forhold til den bestillingen til den, det heter (...) ja. Er det noe 
mer vi trenger å tenke på i forhold til bestillingen? sånn der (…) og sånne ting, de 
kommer, jeg tenker de kommer til å tilby deg alt det de har. Også går dere gjennom en 
kartlegging sammen, men så liker de veldig godt en bestilling hvor jeg liksom skriver 
tydelig på hva som kan være” – Veileder i veiledning av informant 4. 
 
Informant 2 ønsker en endring i tiltaket for å kunne starte prosessen med å finne seg en jobb. 
Veileder er åpen for forslag, og besvarer forespørselen på denne måten:  
 
”Eh, ja altså det er jo egentlig ingenting i veien for det. Det er du som må bestemme 
hva du føler er best.” – Veileder . 
 
Svaret til veileder er av informant 2 markert grønn fordi veileder lytter til det som blir sagt, og 
er åpen for innspill. Etter litt refleksjon frem og tilbake kommer de sammen frem til hva som 
kan være gunstig for informanten:  
 
Jeg skal prøve å melde deg på (...). Jeg skal ringe til de som driver med (...), og har 
inntak å høre om jeg kan melde deg på to dager i uken, og at du er i (...) ved siden av. 
Jeg skal spørre om det går greit. så skal jeg gi deg tilbakemelding. – Veileder. 
 
Jeg har nå vist utdrag av veiledningssamtalene som kan belyse hvilken motivasjonsorientering 
veileder og veiledningssamtalen har.  
 
Det er ikke alle tilbakemeldinger og sekvenser som er markert eller reflektert rundt av 
informantene i denne oppgaven. Jeg mener likevel det er viktig å vise til disse sekvensene 
fordi de kan være med å belyse og forklare noen av markeringene som komme senere i 





De sekvensene jeg har vist, og de jeg har funnet i veiledningen tyder på at brukerne oppfatter 
at konteksten har en autonomistøttende-orientering. Bakgrunnen for dette er min analyse av 
konteksten, og informantenes refleksjoner. De argumenterer med at veileder oppmuntrer til 
refleksjon, unngår å bruke ytre forsterkninger, tar i bruk et informerende språk, og gir god 
informasjon både i forhold til tiltak, men også til prosessen. I tillegg forsøker veilederen å 
sette seg inn i den andres perspektiv, og i mange tilfeller samarbeides det om å finne en 
løsning. Alle disse elementene er kjennetegn på at veiledningssamtalen har en autonom-
orientering slik vi så i kapittel 3.223 og 3.6.1 
 
Fordelen med en autonomistøttende orientering er at informantene mest sannsynlig vil 
oppfatte veiledningen som informerende. Dette gjelder også når det presenteres tiltak, 
strategier og råd. Om noe skal oppfattes som informerende vil det være en tilstedeværelse av 
valg og informasjon - der hensikten er å opplyse, og vise til handlingsalternativ som gjør at en 
kan handle best mulig. Informerende situasjoner vil derfor ikke oppleves som et forsøk på å 
kontrollere handlinger og utfall, men heller som støttende for autonomien (Deci & Ryan, 
1985b). Forskning har også vist at autonomistøttet-orientering kan føre til mer indre 
motivasjon, høyere selvtillit, og større tro på egen kompetanse. I motsetning kan en 
kontrollerende orientering føre til at en velger lettere oppgaver, viser mindre nysgjerrighet, og 
initiativ (Deci et al., 1989; Deci et al., 1981).  
 
Det som også er interessant i de sekvensene jeg har vist til ovenfor er at de støtter opp under 
og fasiliterer for tilfredsstillelse av de tre psykologiske behovene slik Ryan og Deci (2017) 
knytter dem opp mot veiledningsrelasjonen (kapittel 3.6.1). Jeg vil videre vise til hvordan 
veiledningen fasiliterer for en tilfredsstillelse av de psykologiske basisbehovene. En 
tilfredsstillelse av behovene kan ha en påvirkning på hvordan veiledningssamtalen oppleves, 
og hvordan informantenes motivasjon påvirkes.  
 
5.2.2 Behovsoppnåelse i veiledningsrelasjonen 
En autonomistøttende kontekst har mange kjennetegn som kan støtte oppunder de 
psykologiske basisbehovene. Dette gjelder blant annet når det oppmuntres til refleksjon, 





Veileder kan støtte oppunder behovet for autonomi ved å lytte aktivt og empatisk, unngå å ta i 
bruk kontrollerende språk, åpne opp for valg og refleksjoner hvor brukerne selv kan komme 
med sine innspill. Behovet for kompetanse kan av veileder støttes ved å legge til rette for 
optimale utfordringer brukeren er i stand til å mestre. Gir veileder gode tilbakemeldinger, 
identifiserer barrierer og utfordringer en kan støte på underveis støttes det også oppunder 
behovet for kompetanse. Tilhørighetsbehovet kan støttes ved at veileder viser interesse, er 
uforbeholden positiv, og ikke dømmende. Det å støtte behovet for tilhørighet er også med å 
støtte behovet for autonomi fordi det er ikke-kontrollerende. I tillegg kan det å føle en 
tilhørighet til veileder være en viktig faktor når en skal ta til seg nye idéer og handle etter dem 
som om det var ens egne (Gjerde, 2010; Ryan & Deci, 2017).  
 
Behovene slik de ble presentert nå er mer relasjonelle, og ser på relasjonen mellom veileder 
og informant. Når jeg senere i oppgaven skal knytte behovene opp mot tiltak og strategi vil 
jeg vise til de grunnleggende psykologiske behovene slik de er presentert i kapittel 3.1. Der 
vektlegges det i større grad hvordan ytre- og indre faktorer påvirker behovsoppnåelsen, og 
relasjonelle kommer ikke like tydelig frem.  
 
I det første eksemplet i kapittel 5.2.1 så vi at veileder støtter opp under behovet for autonomi 
ved å åpne opp for valg:  
 
Ja. Eh, men hva tenker du fremover da? – Veileder i veiledning av informant 3  
 
I veiledningssamtalen av informant 4 åpner veileder opp for refleksjon som også er et tegn på 
å støtte oppunder autonomibehovet.  
 
”Er det noe mer vi trenger å tenke på i forhold til bestillingen?”- Veileder i veiledning 
av informant 4 
 
Informant 3 trekker frem at veileder er flink til å vise forståelse, og at det kan være 






Det er veldig sånn, repetisjons delen altså veileder bruker det som vi har snakket om, 
repeterer det og spør for å være sikker på at det riktig da. Det viser en ganske god 
forståelse. – Informant 3 
 
Det informanten beskriver her kan knyttes til aktiv og empatisk lytting, som er et kjennetegn 
på å støtte oppunder behovet for autonomi (Gjerde, 2010; Ryan & Deci, 2017). Jeg vil i 
kapittel 5.3.1 komme nærmere inn på hvordan det i diskusjon om tiltak åpnes opp for at 
brukerne selv kan reflektere og komme med innspill.  
 
I veiledningssamtalene ble det også identifisert barrierer og utfordringer en kan støte på 
underveis i prosessen, det ble gitt optimale utfordringer og gode tilbakemeldinger (presenteres 
nærmere i kapitel 5.4). Dette er kjennetegn på at veileder støtter oppunder behovet for 
kompetanse (Gjerde, 2010; Ryan & Deci, 2017). 
 
I eksemplet over i kapitel 5.2.1 så vi at informanten uttrykte usikkerhet rundt prosessen ved å 
finne arbeid på egenhånd: 
 
”Jeg tror ikke jeg greier å gjøre det på egenhånd, for jeg har ikke peiling på hva jeg 
skal gjøre. Skal jeg bare gå inn i en butikk å si hei jeg vil jobbe her?” – Informant 3 
 
Veileders framtoning bestod ikke bare av å støtte informanten ved å forklare hvordan 
prosessen er, det ble også identifisert mulige barrierer og utfordringer informanten kan støte 
på. Veileders utsagn har informant 3 markert grønn:  
 
”Nei så hadde jeg bare spurt om å få lov til å møte leder, eh dagligleder eller noe sånt 
for det er de som kan svare på dette. Også bare sagt at jeg er for tiden på utkikk etter 
en arbeidspraksisplass, jeg har snakket med veileder og fått tillatelse til det. Så bare 
nevne, hva de tenker om det. Mange arbeidsplasser som har vært med på dette før, så 
de vet hva det går ut på. Det kan også være at de ikke vet hva det går ut på, men da 
må du bare forklare at da er du, du fungerer som en normal. Altså sånn som reglene 
er da når du er i arbeidspraksis så skal de ikke regne med deg som ordinært ansatt så 
du er en person som går opp på arbeidskraften deres. Men samtidig så vil jo det lette 




når du kan være der og alt det der, og hvis de sier ja til de. Så tar du å avtaler med 
meg at vi tre møtes også skriver vi under enn sånn arbeidskontrakt” - Veileder 
 
Dette er i følge informant 3 sine refleksjoner motiverende fordi det er et godt initiativ, det 
foreslås hvordan de sammen skal arbeide fremover (autonomi og tilhørighet), veileder viser 
forståelse (tilhørighet), og det legges frem en strategi på hvordan det kan gjøres (kompetanse).  
 
I veiledningssamtalen med informant 4 fokuserer veileder på optimale utfordringer som ikke 
blir for vanskelige:   
 
Så tenker jeg at, og du har søkt det inn på (...) og du, det tar mye fokus hvis man skal 
jobbe, hvis du skal inn i sånn samtalebehandling og sånt også. Det krever mye. Så 
tenker jeg sånn at nå tar vi det også tar du den der (...) venter til du blir kalt inn, også 
tar vi heller en samtale i etterkant av det, også ser vi hva vi gjør. – Veileder 
 
Denne sekvensen er ikke markert av informanten i forkant av intervjuet, men under intervjuet 
gjør informant 4 det klart at dette utsagnet fra veileder egentlig skulle vært markert grønn:  
 
”Jo den skal egentlig være grønn på samme grunnlag som en av de forrige og det er 
også det at vi må ta litt om gangen, og ja skryt rett og slett.” – Informant 4 
 
Veileders utsagn inneholder i følge informanten selv to viktige element, og begge er viktig for 
å støtte oppunder behovet for kompetanse; ta en ting av gangen (optimal utfordring), og skryt 
(gode tilbakemeldinger). I tillegg referer informant 4 til at den også skulle vært markert på 
samme grunnlag som en tidligere markering. I den markeringen det henvises til trekkes det 
frem at det har en motiverende effekt å ta litt av gangen fordi veilederen da viser forståelse for 
situasjonen (autonomi og tilhørighet).  
 
Jeg vil kun gi en kort beskrivelse av tilhørighetsbehovet i denne delen. I oppgavens kapitel 
5.3.3 relasjon mellom veileder og informant vil jeg gi en nærmere beskrivelse, og analyse av 
hva opplevd tilhørighet til veileder har å si for veiledningssamtalen. Grunnen til dette er at 
opplevd tilhørighet virker som en viktig forutsetning for hvordan informantenes motivasjon 
påvirkes, og hvilke markeringer som er gjort. Først vil jeg vise til noen markeringer som viser 




være positiv og ikke dømmende i språket (Ryan & Deci, 2017). Det å bli trodd trekkes frem 
som viktig i informant 4 refleksjoner: 
 
Jeg tror nok mye av motivasjonen er det at veileder er så ung, det hjalp en god del. 
Jeg har hatt en del av de der eldre veilederne (latter), eh og egentlig så følte jeg meg 
veldig trodd på, på nesten alt jeg sa, eller egentlig alt jeg sa. Det hjalp en god del. Så 
det var litt sånn jeg hadde en veldig god følelse da jeg gikk der fra, jeg tror jeg kan 
trives med den nye veilederen på en måte. – Informant 4 
 
I den første setningen til informant 4 kan en også se at det legges vekt på tilhørigheten som 
oppstår i veiledningsrommet mellom veileder og informant slik Gjerde (2010) presenterer det.  
Informant 2 trekker frem at det er positivt at veileder viser interesse, og involverer seg når det 
snakkes om fremtidige studier.  
 
Men det var jo gøy å snakke om fremtiden da, hva jeg vil søke på og så viser veileder 
interesse da. Ja, veileder viser ganske mye interesse ved å spørre om jeg hadde søkt 
andre steder og ikke bare en plass siden jeg var veldig inne på om å komme inn på 
studiet, så veileder ville bare sørge for at jeg hadde gjort alt som jeg kan og ikke bare 
at jeg søkte her. Men at jeg hadde søkt andre steder også selv om jeg ikke vil det, men 
det var jo bra at veileder spurte, og ja. Veileder viste stor interesse på det. 
 
I tillegg uttalte et par av informantene seg om veileders fremtoning i veiledningen, og en av 
informantene sammenlignet med tidligere opplevelser knyttet til en annen NAV- veileder. 
Informant 3 sier på slutten av veiledningssamtalen at: ”det er godt jeg har fått en god 
saksbehandler”. I dette ligger det i følge informanten selv at veilederen er imøtekommende 
(tilhørighet), forståelsesfull (autonomi og tilhørighet) og viser initiativ til å sette ting i gang 
(kompetanse og tilhørighet). Dette kan knyttes til alle de tre psykologiske basisbehovene.  
 
Informant 4 forteller om sine forskjellige opplevelser i møte med NAV under intervjuet med 
meg på denne måten:  
 
”Jeg har hatt en veileder som har vært veldig krass. Vært veldig sånn; når jeg hadde 
de to prolapsene så ringte veileder meg en dag å spurte hvordan det gikk, og da hadde 




papirer på at jeg ikke fikk stønad lenger siden jeg var frisk. Da hadde veileder bare 
tatt den avgjørelsen selv fordi veileder kjente noe som hadde blitt frisk fort av 
prolapser og jeg sa jeg hadde det fint i telefonen så da måtte jeg jo være frisk. Så da 
måtte jeg kjempe meg inn igjen og det er jo helt håpløst. Så det å ha en som bare okei, 
vi tar tak i det også ferdig. Det var veldig greit.” – Informant 4 
 
Har du lyst å fortelle litt mer om forskjellene der, i og med at du opplevde den ene veilederen 
sånn? – Meg 
 
Ja, den ene veilederen var veldig krass så er veileder veldig hva skal jeg si, veldig 
bestemt så hvis veileder har bestemt seg for at en sykdom for eksempel ikke er så ille 
så er det det som teller, ikke hva legen sier eller hva jeg sier, ikke sant, sånn. Så 
veileder hadde veldig mye forutbestemte meninger. Mens det virker som den nye 
veilederen er litt som om jeg kan lære veileder om hva jeg feiler, også kan vi sammen 
finne ut av det. Veileder hadde ikke dømt meg på forhånd så det hjalp meg veldig, det 
var veldig stor forskjell. – Informant 4 
 
Tar en utgangspunkt i det siste informant 4 sier virker det også der som om de psykologiske 
basisbehovene blir støttet: jeg kan lære veileder hva jeg feiler (autonomi), sammen finne ut av 
det (autonomi og kompetanse), og veileder hadde ikke dømt meg på forhånd (tilhørighet).  
 
Fordelen med kontekster som tilrettelegger for tilfredsstillelse av de psykologiske 
basisbehovene er at de kan styrke den indre motivasjonen, og dersom den indre motivasjonen 
skal opprettholdes må en oppleve tilfredsstillelse av behovene (Deci & Ryan, 1985b; Ryan & 
Deci, 2017). Konteksten vil også ha større sannsynlighet for å oppfattes som informerende, 
fordi en opplever tilstedeværelse av valg og informasjon (Deci & Ryan, 1985b).  
 
Det å få tilfredsstilt behovene kan føre til at en i større grad internaliserer ytre motivasjon, og 
integrer det til ens egen (Deci & Ryan, 2015). Det vil med andre ord si at en vil være mer 
åpen for andres forslag og handle etter dem som om det var ens egne. Autonom motivasjon er 
den mest optimale formen for motivasjon, og er den typen motivasjon som kan oppstå i 
kontekster hvor det tilrettelegges for behovstilfredsstillelse. Dette blir sett i sammenheng med 
å oppleve større psykologisk velbehag og det kan føre til bedre og mer effektive handlinger 




5.2.3 Relasjon mellom veileder og informant 
Hvordan relasjonen mellom veileder og informant oppleves av informanten selv kan ha stor 
påvirkning på hvordan veiledningen oppleves og hvordan den påvirker brukers indre 
motivasjon. I følge Gjerde (2010) kan behovet for tilhørighet knyttes til tilhørigheten som 
oppstår i veiledningsrommet. Veileder kan støtte behovet ved å vise interesse, være ikke 
dømmende i språket, og å være positiv. Et annet viktig poeng er at det å føle en tilhørighet til 
veileder kan føre til at en lettere tar til seg nye idéer, lytter til råd og tar dem til seg og handler 
etter dem som om det var ens egne (Ryan & Deci, 2017). Flere av informantene trekker frem 
karakteristikker med veileder som har en positiv påvirkning på deres motivasjon. Det er blant 
annet positivt når veileder er støttende, viser interesse, opptrer ikke-dømmende, setter seg inn 
i de individuelle sakene og går litt i dybden på ting.  
 
 
”For jeg har jo opplevd tidligere at veiledere bare har gitt meg opp, litt sånn der: årh, 
du er en vanskelig sak, sant? Og det virker ikke som om veileder var sånn i det hele 
tatt, så det var veldig bra.” – Informant 4 
 
I refleksjonen til informant 4 oppleves det motiverende når veilederen er støttende, og er ikke-
dømmende. Informant 2 synes det er motiverende at veilederen er hjelpsom og snill:  
 
”Den var egentlig hjelpsom, så veilederen min var veldig snill og ja, veldig hjelpsom 
og veileder hjalp meg med noen spørsmål som jeg hadde.”  – informant 2  
 
Begge disse refleksjonene er eksempler på at informantene har en opplevelse av at 
tilhørighetsbehovet blir tilfredsstilt i veiledningssamtalen. Det vises interesse, og 
informantene har en følelse av å bli ivaretatt slik vi så i kapittel 3.6 og 3.1.  
 
Informant 3 hevder det har en positiv påvirkning på motivasjonen når veileder er støttende, og 
faktisk setter seg inn i individuelle saker:  
 
Det er positivt å ha en saksbehandler som er såpass støttende og, det i seg selv er jo 
motiverende fremover. Det å vite at man ikke bare går til noen som kun er der for å bli 
betalt. At veileder faktisk setter seg inn i individuelle saker, jeg har jo vært borti mye 




Med andre ord er det i følge informant 3 motiverende at veileder setter seg inn i saken, og 
forbereder seg. Refleksjonene til informantene over viser at tilfredsstillelse av 
tilhørighetsbehovet samt en opplevd tilhørighet til veileder har en positiv påvirkning på deres 
motivasjon. En tilfredsstillelse av de psykologiske basisbehovene vil også i følge BNT slik 
det ble presentert i kapittel 3.1 ha en positiv påvirkning på indre motivasjon. Jeg har også 
empiri som tilsier at det har en negativ påvirkning på motivasjonen dersom informanten har 
en opplevelse av at veileder ikke har forberedt seg godt nok. Et eksempel på dette er når 
veileder sier:  
 
Også hva var det jeg skulle si? jeg ramlet helt ut. Blir helt oppgitt over meg selv her. 
Nei, det var gone. Så irriterende det var, for jeg tror det var litt viktig. – Veileder  
 
Veileders utsagn var markert rødt av informant 1, og blir nærmere redegjort for i intervjuet:  
 
Jeg følte liksom at veileder var litt dårlig forberedt, så ble jeg litt sånn at hvis du har 
noe du skulle sagt så bør du i hvert fall huske det også tenkte jeg, også husker jeg at 
(…) tenkte litt at veileder hadde ikke noen papirer foran seg. Og sånne ting, veileder 
hadde printet ut CV-en min og det var den veileder hadde foran seg og, jeg hadde 
kanskje forventet en notisbok eller noe sånt noe med noen huskelapper (…). – 
Informant 1 
 
Veileders fremtoning fikk informant 1 til å føle at veilederen var dårlig forberedt til 
veiledningen. Dette kan føre til en svekket opplevelse av tilhørighet, enten fordi veileder ikke 
viser nok interesse, eller fordi informanten ikke føler seg ivaretatt i veiledningsrelasjonen 
(Ryan & Deci, 2017). 
 
Et annet interessant funn er at det i alle veiledningssamtalene ble stilt spørsmål av 
informanten som veilederen ikke visste svaret på. Hvordan veileder forholdt seg til dette 
kunne enten ha en positiv eller negativ påvirkning på motivasjonen. En viktig faktor dersom 
en skal tilfredsstille tilhørighetsbehovet er at en føler seg ivaretatt (Ryan & Deci, 2017).  
Dersom veileder aktivt prøvde å hjelpe eller finne svaret i veiledningen hadde det en positiv 
påvirkning på motivasjonen. I motsetning til om veileder ikke ga noe mer oppfyllende svar en 





”Okei, jeg skal ta å sjekke det med engang. Fordi det kan vi se på, jeg må rett og slett 
gå inn på NAV sine sider jeg også må jeg se om, for det vet jeg ikke.” – Veileder  
 
Sitatet over var av informant 3 markert grønn fordi veileder gjør en aktiv handling for å finne 
det ut, og at den handlingen blir gjort der og da. I veiledningen med informant 2 går veileder 
inn på nav.no for å se om det er noen ledige stillinger. Veileders handling blir av informant 2 
forklart slik: 
 
Så sa veileder at, h*n skulle hjelpe meg å se om det var noen ledige jobber på nav.no 
som er veldig fint synes jeg, at veileder skulle sjekke det kjapt for å se om det var noen 
ledige stillinger som passet meg. Jeg synes det var snilt (…), ganske greit og 
motiverende. – Informant 2 
 
Svarene til informantene kan tyde på at de føler seg ivaretatt i veiledningsrelasjonen, og at det 
derfor også har en positiv påvirkning på motivasjonen. Dersom veileder ikke gjør en aktiv 
handling for å finne svar eller ikke har et svar i det hele tatt ser det derimot ut til at 
tilhørighetsbehovet svekkes, og har en negativ påvirkning på informantens indre motivasjon.  
 
Ja, nei det kan, det kan jo ikke jeg svare på. Det er jo på en måte den veilederen som 
tar en vurdering etter at de har snakket med de (…) – Veileder  
 
Sitatet over er markert rødt av informant 1:  
 
Ja at veileder kanskje burde ha visst litt for det virket som om veileder, (…) liksom 
nesten ikke visste at jeg hadde søkt på dette her en gang. At veileder liksom ikke var 
oppdatert på hva jeg egentlig drev med også tenker jeg at det burde en veileder vite, 
hvert fall hva jeg prøver å holde på med inne i NAV-systemet deres. – Informant 1 
 
Dette kan forklares ved at informanten ikke føler seg ivaretatt, eller at veilederen ikke viser 
nok interesse for situasjonen til informanten (Ryan & Deci, 2017). I en av 
veiledningssamtalene trekker veileder paralleller mellom seg selv og informant. Det at 
veileder påpeker det blir av informant 4 markert grønn:  
 





Under refleksjonen i intervjuet fortalte informanten hvorfor det var markert grønt: 
 
(…) det å skulle være lik med veilederen hjelper også litt, (…) og det hjalp også en del 
for veileder er jo litt eldre enn meg igjen, men det hjalp jo. Men rett og slett det at vi 
er like sånn, det var ganske motiverende. – Informant 4 
 
Informant 1 forklarer her den opplevde tilhørigheten som kan oppstå i veiledningssamtalen, 
og dens positive effekt på motivasjonen (Gjerde, 2010). Tilhørighet kan også som tidligere 
beskrevet føre til at en lettere tar til seg nye idéer, lytter til råd, tar dem til seg og handler etter 
dem som om det var ens egne (Ryan & Deci, 2017).  
 
Forskning har vist at tilhørighet kan ha betydning på opplevelsen av valg og indre motivasjon.  
Studien gjort av Bao og Lam (2008) viste at de som tok valg selv var mer indre motiverte enn 
de som fikk valgene tatt for seg. Men dersom en tok høyde for hvor sterkt en opplevde 
tilhørigheten til den som tok valget for seg ble resultatet annerledes. Friheten til selv å kunne 
velge var ikke en viktig faktor for de som følte en sterk tilhørighet til den som tok valget. 
Dette betyr at friheten til selv å kunne velge ikke er en like viktig faktor for indre motivasjon 
dersom en føler en tilhørighet til den som tar valget. Dette kan en se i kapittel 5.2.1 hvor 
veilederen kommer med forslag til informant 3 om å selv finne jobb. Denne idéen ble av 
informanten akseptert, og den hadde en positiv påvirkning på informantens motivasjon, i 
følge informantens refleksjoner.  
 
Valg en ikke tar selv trenger ikke nødvendigvis å føre til at en opplever mindre frivillighet og 
autonomi dersom en er enig i de valgene som tas, stoler på den som tar valget eller føler en 
nær tilknytning (Ryan & Deci, 2017). I sekvensene jeg har vist til kan det tyde på at røde 
markeringene blir gitt i de tilfellene hvor behovet for tilhørighet svekkes eller ikke 
tilfredsstilles. På den andre siden vil opplevd tilhørighet eller en tilfredstillelse av 
tilhørighetsbehovet føre til grønne markeringer og mer motivasjon hos informantene.  
 
Jeg vil nå kort oppsummere kapittel 5.2 for å besvare oppgavens andre forskningsspørsmål: 
Hvordan påvirker veiledningsmiljøet informantenes motivasjon? I kapittel 5.2.1 viste 
informantene i sine refleksjoner at det hadde en positiv påvirkning på deres motivasjon når 
veileder oppmuntrer til refleksjon, gir god informasjon om prosessen, forsøker å forstå deres 




ved et miljø med en autonomistøttet-orientering. Veiledningsmiljøet fasiliterer også for en 
tilfredsstillelse av de psykologiske basisbehovene, og behovstilfredsstillelse fører til flere 
markeringer. I veiledingssamtalen ser det også ut til at relasjonen mellom veileder og 
informant er viktig. En opplevd tilhørighet til veileder har positiv effekt på motivasjonen, 
mens en svekket opplevelse av tilhørighet har en negativ påvirkning.  
 
5.3 Tiltak og strategi 
I alle veiledningssamtalene jeg tok opp ble det bestemt videre tiltak eller aktiviteter for 
informantene, og i noen tilfeller ble det foreslått strategier for å hjelpe informantene. 
Utarbeidelse av tiltak og strategier kan anses som ytre faktorer. Som vi så i kapittel 3.2 og 3.3 
så kan ytre faktorer oppleves på to måter; de kan fremstå som informerende (støtter indre 
motivasjon) eller kontrollerende (svekker indre motivasjon). Om det tilrettelegges for 
behovsoppnåelse vil den sosiale konteksten mest sannsynlig oppleves informerende, men 
dersom behovsoppnåelse svekkes vil den kunne oppleves kontrollerende (Ryan & Deci, 
2017). Forslagene kan fort få en instrumentell og kontrollerende fremtoning dersom veileder 
ikke er bevisst på hvordan det legges frem, eksempelvis kan ord som skal/bør/må føre til 
opplevelse av å bli kontrollert. Jeg vil derfor se på hvordan informantene opplever det når 
tiltak og strategier drøftes og legges frem. Jeg vil også se om informantene selv kan komme 
med innspill, og om det gis muligheter for å tilfredsstille de psykologiske basisbehovene. Det 
som blir presentert videre i kapittelet vil være grunnlaget for å besvare oppgavens tredje 
forskningsspørsmål: Hvordan påvirker utarbeidelsen av tiltak og strategi motivasjonen? 
 
5.3.1 Hvordan tiltak utarbeides  
Tiltak og strategier kan dersom de ikke åpner opp for en autonom-orientering, og støtter 
oppunder behovene få en kontrollerende tilnærming (Deci & Ryan, 1985b; Ryan & Deci, 
2017). Jeg vil nå se på hvordan tiltak og strategi utarbeides, og om det legges opp til at 
informantene skal få en opplevelse av at prosessen er informerende. Basert på informantenes 
refleksjoner er veilederne flinke til å vise interesse, gi tilbakemeldinger og stille 
oppfølgingsspørsmål. Dette støtter opp under de psykologiske basisbehovene og resulterer i 






Alle veiledningssamtalene hadde en innledningsdel som bar preg av å være en uformell 
samtale mellom veileder og informanten. For tre av informantene var dette første møte med 
veileder, og prosessen besto i å bli litt bedre kjent. I den siste veiledningen var relasjonen 
mellom veileder og informant allerede satt, og innledningsprosessen bestod i større grad av å 
prate om hva som hadde skjedd siden sist. Etter den innledende sekvensen dreide 
veiledningssamtalen over til selve hensikten med veiledningen, nemlig utarbeidelse av veien 
videre. Hvordan dette ble gjort varierte, noen informanter kom selv med ønsker, mens i andre 
tilfeller stilte veilederne spørsmål om hva de ønsket hjelp til. I veiledningen med informant 2 
kom informanten selv med et ønske om å endre oppfølgingen, og heller delta på tiltak som har 
til hensikt å styrke jobbsøkingen. Veileders respons på ønsket var:  
  
”Eh, ja altså det er jo egentlig ingenting i veien for det. Det er du som må bestemme 
hva du føler er best” – Veileder  
 
Dette ble markert grønn av informanten, og ble begrunnet slik:  
 
Det er jo jeg som må velge hva jeg vil, veileder må liksom støtte og se om det egentlig 
er en god idé eller en bra ting å gjøre, så ja. Jeg synes det veileder sa var motiverende 
 
Det å selv kunne bestemme blir her trukket frem som en motiverende faktor, og er grunnlaget 
for markeringen. Innenfor SDT er selvbestemmelse et viktig begrep, og autonomi blir sett på 
som en viktig faktor i forhold til indre motivasjon. Fordelen med selvvalgte handlinger er at 
en vil handle utfra egne interesser, mål og verdier noe som også kan resultere i indre 
motivasjon (Deci & Ryan, 1985b; Ryan & Deci, 2017). Informant 4 kom inn i veiledningen 
med et ønske om veien videre. Ved dette tilfellet var også veilederen positiv, og hadde tenkt 
over det på forhånd:  
 
”Ahh, så vittig. Jeg tenkte faktisk på det tiltaket at jeg kanskje skulle nevne det for deg. 
For det du sikter til er noe som heter (...)?” – Veileder 
 
At veilederen på forhånd hadde tenkt å nevne tiltaket ble av informant 4 markert grønt fordi 
det var positivt at de var på samme bølgelengde, og at veileder var så positiv til at det var 




få ønsker før de gikk inn i veiledningen. Veilederne spurte da åpent hva de ønsket for å starte 
en refleksjon:   
 
”Jeg bare lurte litt sånn at det var derfor vi hadde litt møte også nå, prøve å finne ut. 
For vi har jo felles mål, sant, at du skal finne en jobb, eh, men du er jo veldig dreven 
sånn på egenhånd også så det var litt mer sånn: hva ønsker du av bistand fra NAV, 
hva tenker du at du trenger?” – Veileder i veiledningen av informant 1 
 
Jeg tenker at saken er ganske tydelig og klar i forhold til at du bare må si hva du vil 
du – Veileder i veiledning av informant 3 
 
I sitatene presentert over kan en se at veilederne er flinke til å støtte oppunder behovet for 
autonomi innledningsvis i samtalen. Veilederne er åpne i spørsmålsstillingen, de er åpne for 
innspill, og det åpnes opp for selvbestemmelse. Dette kan styrke informantenes indre 
motivasjon på flere måter. Veiledningssamtalen har større sannsynlighet for å tolkes 
informerende, dette støtter også deres indre motivasjon (Ryan & Deci, 2017), den kan 
fasilitere til en autonom-orientering, og autonome handlinger. Dette kan gi en opplevelse av 
mer indre motivasjon og selvregulering samtidig som selvbestemte handlinger er handlinger 
en går mer helhjertet inn i (Deci & Ryan, 1985b; Ryan & Deci, 2017). 
  
I de to tilfellene hvor informantene ikke hadde noen klare ønsker, reflekterte og arbeidet 
veileder og informanten sammen, for å finne et opplegg som passet til ønskene og målene. 
Veilederen gav god informasjon om hva de tenkte, og samtidig åpnet de opp for innspill, og 
selvbestemmelse fra informantene. I kapittel 5.2.1 så vi at dette er kjennetegn på en 
autonomistøttende-orientering fra veileders side, og det er noe som ofte går igjen i 
veiledningssamtalene. Informantens refleksjoner i kapittel 5.2.1 taler også for at god 
informasjon, åpenhet rundt innspill og tilrettelegging av selvbestemmelse ofte har en 
motiverende effekt.  
 
Veileder sjekker sin forståelse av det som blir sagt ved å i etterkant av refleksjonen spørre om 





” Ja. Nei for jeg tror nok sikker de hadde blitt veldig glad for å få en sånn CV også på 
den utvidede oppfølging. Sånn at hvis du tenker at dette er aktuelt for deg så kan jeg 
søke deg inn.” – Veileder i veiledning av informant 1.  
 
Det veilederen sier ovenfor er blitt markert grønn. I refleksjonene legger informant 1 vekt på 
at det avgjørende i den markeringen var at tiltaket ikke virket tullete, og at veilederen er åpen 
for å lytte til innspill.  
 
I veiledningssamtalen med informant 3 sjekker veilederen hele tiden hva informanten tenker 
når det foreslås at en selv kan finne arbeid:  
 
Eh, jeg vet ikke hva du tenker om det? – Veileder.  
 
Informant 3 bekrefter at tiltaket kan fungere dersom det ikke betyr at man blir kastet på dypt 
vann og må klare seg helt alene. Når målet for samtalene er satt går veilederne over til å 
utarbeide strategier for hvordan en skal gjøre det fremover. I dette tilfellet vil ikke alle 
veiledninger være like relevante, noen av dem handler mer om andre forhold, mens ett par av 
informanten skal ut i andre tiltak. Jeg vil derfor først og fremst konsentrere meg om de 
veiledningene hvor veileder skal hjelpe informantene med å nå deres mål. For å hjelpe 
informant 3 skisserer veileder en strategi og fremgangsmåte for selv å finne arbeidsplass:  
 
”Det jeg ser for meg om det skulle vært en sånn type strategi, da hadde det vært å rett 
og slett, jeg vet ikke åssen du ville bevega, om du ville hatt arbeidssted her da, du bor 
jo i (...) så kanskje om det var en type (...) jobb så hadde jeg tatt hovedgaten, og 
sjekket ut forskjellige (...) også bare skreve ned hvilke som var aktuelle. Også kanskje 
eh, ta å tenke litt på hvordan en kunne gått i mot den og den (...). Hvorfor en vil jobbe 
der og hva en ser for seg, så også kanskje de har de og de åpningstidene, ville det vært 
aktuelt for meg å ha de arbeidstreningstidene, hvordan kan jeg argumentere for at jeg 
ikke skal være der før eller tidligere ikke sant?” – Veileder  
 
Veileders forslag fører til en refleksjon hos informanten der det reflekteres høyt over veileders 
forslag. Dette gjelder både til tenkt fremgangsmåte, arbeidssteder og arbeidstid. Veileder 





 Ja, ikke sant. Da har du et kjempebra utgangspunkt, (…). Så får jo arbeidsgiver, (…) 
det beste er når du møter de selv så gir du jo et inntrykk av at okei det er en person 
som klarer å komme hit å snakke for seg selv. Og du klarer å, tipper når de kjenner 
deg så skjønner de at du er en skarp type, det er hvert fall det førsteinntrykket jeg får 
(…). Eh, så er det bare legge frem et forslag og si at du, forklare at du er veldig 
motivert til dette her, og at du vil ha en oppfølger i NAV og at vi tre sammen da 
forholder oss til hverandre. – Veileder   
 
Sekvensen er markert grønn fordi det i følge informanten er et godt initiativ til hvordan en 
skal jobbe sammen fremover. Det interessante her er at veileders utsagn består av flere 
elementer som kan virke motiverende. For det første inneholder første del skryt som kan ha en 
positiv effekt på indre motivasjon og opplevd kompetanse (Deci & Ryan, 1985b, 1991; Ryan 
& Deci, 2017), og for det andre blir det foreslått et samarbeid som kan tilfredsstille behovet 
for tilhørighet (Ryan & Deci, 2017). Det at tiltakene og prosessen oppleves gjennomførbar 
blir i intervjuet trukket frem av informant 4 til å ha en positiv påvirkning på motivasjon. I 
veiledningssamtalen anerkjenner veileder at en må ta et problem av gangen:  
 
Den har jeg markert rett og slett fordi at veileder var obs på at jeg må, jeg holdt på å 
si ta ett problem av gangen. Fordi det er også, mye av det baserer jeg på tidligere 
erfaringer så jeg sammenligner jo en del, og da igjen at jeg har hatt veiledere som har 
vært litt sånn de skal gjerne ta tak i alt på en gang og det er jo håpløst. For da får jeg 
ikke nok tid til noe, så det er rett og slett derfor jeg har gjort det, altså markert den – 
Informant 4 
 
I dette kapitlet har jeg flere funn som kan besvare det tredje forskningsspørsmålet: Hvordan 
påvirker utarbeidelsen av tiltak og strategi motivasjonen? Funnene viser at det i utarbeidelsen 
av tiltak og strategi i veiledningssamtalene legger til rette for autonomi og selvbestemmelse i 
informantenes handlinger. Dialogen, og utsagnene til veilederne er informerende, og fri for 
kontrollerende språk (Ryan et al., 1983). De kan selv påvirke tiltakene, komme med forslag 
og det er en åpen dialog mellom veileder og informant. Noe som har en positiv effekt på 
informantenes motivasjon gjennom flere grønne markeringer. Selvbestemte handlinger har 
flere fordeler, og kan blant annet være med på å støtte oppunder behovet for kompetanse. Det 
at informantene selv kan komme med innspill og ønsker, kan gjøre at de velger handlinger 




større mestringstro. For å støtte oppunder behovet for kompetanse bør en tilrettelegge for 
optimale utfordringer som bruker er i stand til å mestre, og som ikke blir for vanskelige. En 
vil kunne få større tro på at en kan gjennomføre handlingene og få ønsket utfall, samtidig som 
en vil være mer standhaftig i gjennomføringen (Deci & Ryan, 1985b, 1991; Ryan & Deci, 
2017). Dette ser vi også i utsagnet over til informant 4. Når det legges til grunn at det skal 
oppleves gjennomførbart vil det også oppleves som motiverende.  
 
5.4 Tilbakemeldinger gitt av veileder 
Jeg vil nå gå inn på hvordan tilbakemeldinger ble gitt i veiledningssamtalen av veileder. Dette 
vil besvare oppgavens fjerde forskningsspørsmål: Hvordan påvirker tilbakemeldinger gitt av 
veileder informantenes motivasjon? Tilbakemeldinger kan slik det ble redegjort for i kapittel 
3.2 påvirke indre motivasjon enten positivt eller negativt (eksempelvis: Deci, 1971; Deci & 
Cascio, 1972; Deci & Ryan, 1980). Tilbakemeldinger er et viktig element i veiledningen, og 
det forekom i alle veiledningene jeg tok opp. Hvordan, og hvor mange som ble gitt varierte 
veldig fra veiledningssamtale til veiledningssamtale og veileder til veileder. 
 
Flere av tilbakemeldingene ble markert, i noen tilfeller var deler av tilbakemeldingen markert, 
og i andre tilfeller var de ikke markert i det hele tatt. Jeg vil derfor vise til både markerte og 
umarkerte tilbakemeldinger. Deretter vil jeg vise til deres refleksjoner rundt 
tilbakemeldingene, både de markerte og umarkerte.  
 
5.4.1 Bekreftende tilbakemeldinger  
Jeg vil først vise til tilbakemeldinger som informantene opplever bekreftende på en eller 
annen måte. Grunnen til at jeg viser til de først er at mange av denne type tilbakemeldinger 
gitt av veileder er markert grønt, og har en positiv effekt på informantenes motivasjon.  
 
Den første grønne markeringen jeg vil vise til gis tidlig av veileder i en sammenheng hvor det 
gis mange tilbakemeldinger på en gang:  
 
Så du har jo en kjempebra CV altså, det må jeg jo si. (…) vi har jo snakket på 
telefonen da, så snakket jeg jo med arbeidsgiver (…) som sa de var kjempe fornøyd, du 
fikk gode tilbakemeldinger derfra. Så jeg lurte litt åssen det hadde gått med 




I tilbakemeldingen fra veileder var delen hvor det nevnes at CV-en er kjempebra markert 
grønn av informanten, og ikke resten. Jeg spurte derfor i intervjuet hva det var som påvirket 
motivasjon i akkurat det som ble markert hvorpå informanten fortalte:  
 
”Nei det er jo alltid bra å høre at du har en god CV fordi når du har sendt en del 
søknader og sånne ting så begynner en jo å lure på (…) hva er det som er galt. (…). 
Så da synes jeg det er positivt å få det tilbake at jeg har en bra CV. Det var egentlig 
bare derfor jeg synes det var positivt” – Informant 1. 
 
Veileder gir senere en bekreftende tilbakemelding på at informanten står på som også blir 
markert:  
 
”Det høres jo kjempebra ut det her. Du står jo virkelig på” - Veileder 
 
Denne markerte informanten fordi:  
 
” (…) det ble liksom positiv til at jeg står på. At jeg føler at jeg gjør nok når jeg søker 
på jobb, (…) liksom at de bekrefter at du gjør hvert fall noe for å få jobb så det er 
kanskje ikke derfor men bare markedet som er sånn. Det er alltid greit å høre at du 
gjør det du gjør riktig på en måte.” – Informant 1. 
 
Fordelene med denne typen tilbakemeldinger er at de er med på å bekrefte handlinger, og de 
styrker opplevelsen av kompetanse. Slike tilbakemeldinger kan ha en positiv påvirkning på 
indre motivasjon (Deci & Ryan, 1980). Denne typen tilbakemeldinger og markeringer går ofte 
igjen i min empiri. I en annen veiledning har informant 4 markert grønt når veileder 
anerkjenner jobben som er lagt ned det siste halve året: 
 
”(…) jeg blir nesten litt rørt, det er utrolig bra” – Veileder. 
 
Da jeg spurte om hva det var i utsagnet til veileder som påvirket motivasjonen svarte 
informant 4:  
 
” Det er egentlig anerkjennelsen på (…) at veileder ser at jeg har jobbet det siste 




Jeg lurte videre på hva det var som gjorde at informanten følte en anerkjennelse:  
 
”Det er jo fordi vi snakker om det som er gjort det siste halve året og det at veileder 
på en måte anerkjenner at jeg har gjort en god jobb selv om jeg føler at jeg ikke har 
gjort så mye, var veldig greit. For jeg føler litt at jeg har sløst et halvår, men veileder 
var veldig motiverende fordi h*n sa at: ja men du har jo gjort en god del. Så det er 
igjen i grunnlag av det som ble sagt tidligere” – Informant 4  
 
Igjen er det tilbakemeldinger som bekrefter handlinger, og styrker opplevelsen av kompetanse 
som er blitt markert. Informant 2 markerte en sekvens hvor veileder deler sin opplevelse av 
hvordan informanten fremstår. Refleksjonen på hvorfor dette ble markert var at:  
 
”Veileder seg jeg er ganske motivert” – Informant 2 
 
Tilbakemeldingene gitt av veileder her er med på å bekrefte at en har gjennomført noe på en 
god måte. Fordelen med denne type tilbakemeldinger er at de ofte fremstår informerende og 
kommer uventet. De kan ha en positiv påvirkning på indre motivasjon fordi en ikke forventer 
tilbakemeldingen, og derfor gjør en heller ikke handlingene for å få tilbakemeldingen (Ryan 
& Deci, 2017). 
  
5.4.2 Skryt og positive tilbakemeldinger  
Det er ikke bare bekreftende tilbakemeldinger som blir markert og har en positiv påvirkning 
på motivasjonen, men også positive kommentarer og skryt er markeringer som går igjen hos 
informantene. En kan derfor anta at tilbakemeldingene er tolket informerende av 
informantene og at denne type tilbakemeldinger er med på å styrke deres opplevde 
kompetanse, og dermed også har en positiv påvirkning på deres indre motivasjon (Deci, 1971; 
Deci & Ryan, 1985b) 
 
I en av veiledningene ble det snakket om veien videre, og muligheten for å få en jobb. 
Veileder skrøt og sa at den arbeidsgiveren som får deg er heldige, og at det helt sikkert finnes 
et arbeid som passer. Delen ble markert grønn av informanten 4. I intervjuet trakk 
informanten frem at det var motiverende at veileder skryter og har et håp om at det finnes et 




unngå hull i CV-en, deriblant det å studere. Veileder responderer på det som blir sagt på 
denne måte:  
 
”Veldig imponerende” – Veileder 
 
Utsagnet ble markert grønt fordi informant 4 synes det hjalp veldig å få skryt for å ha tenkt så 
langt, og at veileder var imponert og anerkjente idéen. Skryt fant også sted i andre 
veiledninger. Oi, det er bra! Var et spontant utsagn gitt av veileder da det var snakk om 
karakterer og utdanning. Informant 2 markerte utsagnet grønt, og gav denne refleksjonen: 
 
Jeg føler meg smart – informant 2 
 
En positiv og oppmuntrende kommentar fra veileder blir også av informant 3 trukket frem til 
å ha en positiv påvirkning på motivasjonen. I samtalen er veileder og informant inne på et 
sensitivt tema hvor veileder sier:  
 
”Jøss, så bra. Det var godt du klarte å oppsøke hjelp da.” – Veileder 
 
Tilbakemeldinger kan slik vi så i kapittel 3.2 enten styrke eller svekke indre motivasjon (Deci, 
1971; Deci et al., 1973). Tilbakemeldingene kan oppleves informerende eller kontrollerende, 
noe som vil påvirke om tilbakemeldingene styrker eller svekker indre motivasjon (Ryan & 
Deci, 2017). Kjennetegnet ved tilbakemeldingene er at alle var positive tilbakemeldinger som 
i følge forskningen til Deci (1971) fører til mer indre motivasjon. Dette stemmer også overens 
med funnene mine ettersom at mange av tilbakemeldingene var markert grønne av 
informantene selv, og hadde i følge dem en positiv innvirkning på deres motivasjon. Fordelen 
med positive tilbakemeldinger er at de kan være med på å støtte og styrke opplevelsen av 
kompetanse (Deci & Ryan, 1980), og de har mindre sannsynlighet for å svekke opplevd 
autonomi (Deci & Ryan, 1980; Ryan & Deci, 2017).  
 
Flere av informantenes refleksjoner trekker frem nettopp dette. Eksempelvis bekrefter flere av 
tilbakemeldingene at handlingene de har gjort er gode, eller de får bekreftet deres kompetanse 
av veileder. Dette blir også trukket frem av informantene i deres refleksjoner på hvorfor 




tilbakemeldinger vil ha en positiv påvirkning på indre motivasjon fordi det vil styrke 
opplevelsen av kompetanse, og har mindre sannsynlighet for å svekke autonomien.  
 
Det at tilbakemeldingene er markert grønne taler for at informantene opplever dem 
informerende og ikke som et forsøkt på å kontrollere utfall og handling (Deci & Ryan, 
1985b). En av grunnene til at de oppleves slik kan være måten veilederne gir dem på. 
Veileder gir dem ofte spontant, og de kommer derfor uventet. I tillegg er tilbakemeldingene 
fri for personkarakteristikk, evaluering og kontrollerende språk (Ryan & Deci, 2017).  
 
5.4.3 Tilbakemeldinger som ikke ble markert 
Selv om de fleste av tilbakemeldingene fra veileder påvirket motivasjonen positivt var det 
ikke alle tilbakemeldingene som ble gitt i veiledningssamtalen som hadde denne 
påvirkningen. Jeg vil nå vise til et par tilbakemeldinger som ikke ble markert, men som jeg 
brakte opp i intervjuet. I den ene veiledningssamtalen sier veileder:  
 
Du har jo virkelig stått på du. – Veileder. (ikke motiverende)  
 
Veileders utsagn er ikke ulikt de andre tilbakemeldingene som ble markert av de andre 
informantene. Det er heller ikke ulikt det informant 1 hadde markert som motiverende 
tidligere i veiledningssamtalen: 
 
”Det høres jo kjempebra ut det her. Du står jo virkelig på” – Veileder (Motiverende)  
 
Jeg ble derfor nysgjerrig på hva det var som gjorde at dette utsagnet ikke var markert. På 
spørsmål fra meg svarte informanten følgende:  
 
”Ja, veileder sier jo jeg står på. (…) jeg tenker at det er jo når veileder sier at du står 
på så tenker jeg at det er jo forventet for du må jo gjøre noe for å få en jobb (…) jeg 
føler jo jeg burde hatt jobb snart eller i hvert fall hatt det før da så. Når veileder sier 
at jeg har stått på så føler jeg litt sånn: ja, men jeg burde vært ute av dette systemet.” 





I følge informanten styrker det ikke motivasjonen fordi det er forventet at en må gjøre noe for 
å få en jobb, og dersom en hadde stått på burde informant 1 allerede hatt jobb i følge seg selv. 
Det er minimale forskjeller i utsagnene til veileder. Den tilbakemeldingen som har en positiv 
påvirkning på motivasjonen er i nåtid (står på), men den som ikke styrker motivasjonen er i 
fortid (stått på). Min antagelse er at utsagnet i fortid ikke er med på å styrke opplevelsen av 
informantens kompetanse, og at behovet derfor ikke tilfredsstilles (Ryan & Deci, 2017).  
 
Selv om det er positivt at informanten står på, har ikke innsatsen resultert i jobb, og en vil 
derfor kunne føle at man ikke er kompetent nok eller attraktiv nok for arbeidslivet. I tillegg 
gir svaret til informant 1 en antydning av å være kontrollert orientert når det snakkes om 
forventinger. Ordet må er et vanlig ord som oppleves kontrollerende (Deci & Ryan, 1985b, 
2015; Ryan & Deci, 2017). En opplevelse av å være kontrollert enten ved press fra indre- eller 
ytre faktorer fører ikke til at en får økt indre motivasjon (Ryan & Deci, 2017). Det kan med 
andre ord virke som om skryt for noe som oppleves som forventet ikke er med på å øke indre 
motivasjon til forskjell fra generell skryt.  
 
En annen tilbakemelding som heller ikke hadde en påvirkning på informantens motivasjon var 
da veileder sa:  
 
”Skal si. Du får gjennomgått! – Veileder”  
 
Informantens refleksjoner på hvorfor utsagnet ikke var markert var fordi:  
 
”(…) jeg tror ikke den linjen traff på samme måte.” – informant 3 
 
Utsagnet er mer en oppløftende kommentar enn en tilbakemelding. Veileders ord inneholder 
ikke støtte for en handling en har gjort, men gir en form for støtte til det en har opplevd. Det 
kan være veileders tilbakemelding ikke gir utslag fordi det ikke er en aktiv handling som er 
gjort. Ser en tilbakemeldingen opp mot BNT, kunne den i beste fall vært grønn fordi veileder 
viser interesse og omsorg for informanten, noe som kan være med på å støtte opp under 






Til slutt vil jeg si at ingen av disse tilbakemeldingene jeg har vist til nå var markert til å ha en 
negativ konsekvens på informantenes indre motivasjon, men de økte heller ikke 
motivasjonen. Med andre ord gav de ingen utslag på informantenes opplevde indre 
motivasjon. Den enkleste forklaringen kan være at ingen av disse hadde kontrollerende 
elementer i måten de ble sagt på, og de var heller ikke tilbakemeldinger som nødvendigvis var 
mest informerende og la opp til en tilfredsstillelse av behovene (Deci & Ryan, 1985b). 
Hvordan tilbakemeldingene oppleves og påvirker indre motivasjon er individuelt. 
Tilbakemeldingens betydning er avhengig av en personlig tolkning, og det er derfor vanskelig 
for meg å gi et klart svar eller gi en fasit på hva som styrker eller svekker motivasjonen ved 
tilbakemeldingen.  
 
Veileders tilbakemeldinger kan ha en påvirkning på informantenes motivasjon. Jeg vil nå 
oppsummere mine funn for å besvare det fjerde forskningsspørsmålet: Hvordan påvirker 
tilbakemeldinger gitt av veileder informantenes motivasjon? De tilbakemeldingene som 
påvirket informantenes motivasjon positivt var tilbakemeldinger som styrket opplevd 
kompetanse, tilbakemeldinger som bekreftet handlinger og skryt. Oppløftende kommentarer, 
og støtte fra veileder i forhold til hva en har opplevd var tilbakemeldinger som ikke hadde en 
påvirkning på informantenes motivasjon.   
 
5.5 Informantenes motivasjon 
Hvor motiverte informantene er og typen motivasjon kan ha stor påvirkning på deres forhold 
til prosessen og deres synspunkt på arbeid. Dette kan også spille en rolle på hvordan 
veiledningssamtalen oppleves, og i hvilken grad den påvirker motivasjonen. I kapittel 3.6.1 så 
vi at autonom motivasjon gir mange fordeler. En vil blant annet ha høyere sannsynlighet for å 
søke, ha flere positive opplevelser til prosessen, og samtidig oppleve mindre ubehag. En 
annen fordel er at intensiteten og hyppigheten i jobbsøkingen også blir større (Eksempelvis 
Vansteenkiste et al., 2005; Vansteenkiste et al., 2004).  
 
Jeg vil nå komme nærmere inn på hvordan informantene selv utrykker sin egen motivasjon til 
å komme ut i arbeid. Hva dette vil si for prosessen, og til slutt vil jeg vise til informantenes 
egne opplevelser av veiledningssamtalen hos NAV. Dette innebærer om de i etterkant av 
samtalen opplevde at deres motivasjon ble styrket, svekket eller om den forble lik. Dette vil 




informantene av sin egen motivasjon, og hvordan opplevde de at veiledningen påvirket deres 
motivasjon 
 
5.5.1 Informantenes motivasjon til å komme ut i jobb  
Informantene i denne oppgaven uttrykte alle et sterkt ønske om å komme seg ut i jobb. Det 
var likevel individuelle forskjeller på hvor nært informantene var å gå ut i arbeid. Noen var 
klare til å få arbeid nå, mens andre trengte mer behandling før det ble en realitet for dem. 
Sluttmålet var likevel å komme ut i jobb, og stemmer overens med NAVs vide tolkning av 
brukers muligheter for å komme ut i arbeid selv om det kan ta flere år (Arbeids- og 
velferdsdirektoratet, 2010). Informantene uttrykte sin motivasjon både i veiledningssamtalen 
og i refleksjonene de gjorde i intervjuet. Jeg har plukket ut et knippe svar som kom frem i 
intervjuet som viser informantenes uttrykte motivasjon:   
 
 
(…) Jeg vil få ting i gang selv (…) – Informant 3 
 
(…) ”ja for motivasjonen min er veldig det at jeg skal ut i jobb rett og slett (…)”  - 
Informant 4  
 
”Ja, jeg er veldig motivert til å komme meg ut i jobb. Jeg er ikke glad i å sitte hjemme 
og ikke ha noe å gjøre. Så jeg er veldig sånn, jeg vil gjerne komme ut i jobb (…). – 
Informant 1 
 
(…) jeg ser frem til å finne en jobb, skaffe meg en jobb. Jeg har vært i praksis i tre 
måneder eller noe sånn, så føler jeg at jeg kan det, så skal jeg bruke tre måneder til, 
(...). Det er ikke noe vits, men hvis jeg klarer å skaffe meg, eller søke jobb så er det 
bra! – Informant 2 
 
Forskningsspørsmål nummer fem vil nå bli besvart: Hvilke opplevelser har informantene av 
sin egen motivasjon. Basert på informantenes egne beskrivelser kan det virke som om alle er 
indre motiverte. Samtlige trekker frem at de enten har et ønske om eller ser frem til å få seg en 
jobb. Noe som taler mot at de handler basert på autonomi. Fordelen er at de handler etter eget 




selvregulering som kan føre til økt opplevelse av indre motivasjon (Deci & Ryan, 1985b; 
Ryan & Deci, 2017).  
 
Det var ikke bare i intervjuet at motivasjonen ble uttrykt. En kan også få en indikasjon på 
deres motivasjon når en ser på hvorfor de er hos NAV og hva de selv sier i veiledningen. 
Informant 3 hadde tidligere vært i arbeidsutprøving ved et annet NAV-kontor, og oppsøkte 
selv NAV på eget initiativ for å få i gang prosessen. På spørsmål fra veileder hva tanken var 
fremover utrykte informant 3 i veiledning at: ”(…) jeg har lyst til å fortsette der jeg slapp.”. 
Informant 1 hadde også oppsøkt NAV på eget initiativ for å få hjelp til å komme seg ut i 
arbeid. Dette kommer tydelig frem når informanten selv tar opp sin situasjon i 
veiledningssamtalen:  
 
(…) jeg kom ned (til NAV) for da hadde jeg jo gått arbeidsledig litt så tenkte jeg det er 
så kjedelig å gå hjemme og jeg klarer det ikke. Og det er jo begrenset med jobber som 
er der ute, hvert fall i fjor så var det ikke så mange jobber, og da gikk jeg ned (til 
NAV) å spurte om det var noe jeg kunne gjøre. – informant 1.  
 
Informant 2 hadde bedt om å få et tidligere møte for å avklare mulighetene for å kunne søke 
jobb, og for å høre om det var mulighet for å få bistand av NAV i prosessen. Informant 4 og 
veileder ønsket å drøfte, og få på plass et rehabiliteringsopplegg som ville styrke informantens 
muligheter for å komme ut i arbeid, noe som også er et langsiktig ønske for informant 4.  
 
Mål-innhold teorien som ble presentert i kapittel 3.4 skiller mellom indre og ytre mål. Teorien 
er som tidligere beskrevet opptatt av målets hva og hvorfor. Målets hva blir mest vektlagt, og 
skiller mellom indre mål (utvikling), og ytre mål (velstand). Målets hvorfor representerer hva 
som får en til å handle og deles inn i autonomt- eller kontrollert motiv (Deci & Ryan, 2000; 
Ryan & Deci, 2017; Vansteenkiste et al., 2006). Eksemplene over kan tyde på at informantene 
har et eget ønske om å komme seg ut i jobb. Dette baserer jeg på deres handlinger og svar. Jeg 
vil derfor påstå at informantene har et autonom tilnærming til prosessen.  
 
Målets hva er i denne sammenhengen vanskeligere å avdekke fordi få av dem utrykte 
eksplisitt hva det var som fikk dem til å handle. I følge Kasser og Ryan (1996) kjennetegnes 




fellesskapsfølelse (hjelpsomhet), og vekst. Den eneste som eksplisitt utrykker hva det var som 
førte til handling var informant 2: 
 
(…) jeg får litt motivasjon til å liksom jobbe mer og søke jobb. Liksom sånn, jeg vet at 
nå har jeg mer ansvar, før hadde jeg ikke jobb i tre år, eller noe sånt så, men da jeg 
visste at søstera mi skulle komme så måtte jeg skaffe meg jobb og ja, ta ansvar og 
sånne ting selv om det høres litt teit ut. 
 
Utsagnet kan tyde på at informanten har et indre mål, og et ønske om å ta vare på søstera. 
Dette spiller på følelsen av tilhørighet og hjelpsomhet, og kan derfor anses som å være et 
indre mål. Informant 1 utrykker i intervjuet et ønske om å gjerne ville ha en jobb man er 
utdannet for. Noe som taler for at det er et ønske om å få tatt i bruk sin kompetanse, også dette 
kan tolkes dithen at en er regulert av indre mål. I forhold til de andre informantene vil det 
være rimelig å anta at også de er regulert av indre mål ettersom at de utrykker ett sterkt ønske 
om å få seg en jobb. Penger kan dermed ses på som en gode, og en konsekvens av arbeidet, og 
ikke målet i seg selv.  
 
Fordelen med å være drevet av et indre mål er at det er større sannsynlighet for å tilfredsstilt 
de indre psykologiske behovene (Kasser & Ryan, 1996). Indre mål er ofte knyttet direkte til 
behovstilfredsstillelse, og gir en autonom tilnærming til det å søke jobb, samtidig som det 
oftest tyder på indre motivasjon (Ryan & Deci, 2017). Utfra dette kan det virke som om 
informantene er indre motiverte til å skaffe seg arbeid fordi de etter alt og dømme er styrt av 
indre mål, og har en autonom tilnærming til prosessen.  
 
5.5.2 Informantenes opplevelse av veiledningens påvirkning  
Et oppfølgingstiltak har, som tidligere beskrevet, til hensikt å styrke kompetansen og 
motivasjonen til de som er jobbsøkere (NAV, 2018b). Det vil derfor være interessant å se på 
om informantene i denne oppgaven opplevde økt motivasjon til å søke arbeid etter 
veiledningssamtalen. I intervjuet spurte jeg om informantene selv følte at de ble mer 
motiverte til å søke jobb etter samtalen. Dette spørsmålet ble bare stilt til tre av informantene 





Ja, nja, nei, jeg vet ikke. Jeg har ikke, jeg føler aldri den hadde den dere, når jeg gikk 
der for min egen del at det lå mer i mine egne hender på en måte. Jeg gikk inn med 
den motivasjonen fordi at jeg vil få ting i gang selv så jeg føler ikke at jeg kom ut 
derfra med mer motivasjon enn det jeg kom inn med. Informant 3 
 
ikke noe mer enn den motivasjonen jeg allerede hadde, annet enn at, jeg føler jeg må 
være helt ærlig. Den ble ikke, jeg ble ikke noe mer motivert til å søke jobb annet at på 
en måte, at jeg har vært veldig motivert til å søke på jobb (…) så følte jeg ikke veileder 
gjorde noe sånn som at jeg har lyst å ut i jobb for det har jeg jo uansett, og jeg føler 
jeg har den motivasjonen, hadde den motivasjonen før jeg var inne i det møte 
Informant 1 
 
Egentlig så var jeg allerede motivert til å søke jobb før jeg snakket med veileder. 
Veileder måtte liksom veilede meg til riktig sted også gi med råd og ja, det var egentlig 
det. (…) jeg var jo egentlig motivert så jeg ble ikke mer motivert eller mindre motivert 
så det er egentlig det samme etter jeg snakket med veileder. Informant 2 
 
Det interessante i svarene er at samtlige trekker frem at de var motivert på forhånd, og at de 
derfor ikke følte en økt motivasjon etter veiledningen. Dette gir svar på oppgavens sjette 
forskningsspørsmål: hvordan opplevde informantene at veiledningen påvirket deres 
motivasjon? Tar en utgangspunkt i antall grønne markeringene har veiledningen hatt 
motiverende sekvenser, men sett i ettertid, og under ett følte ikke informantene at 
veiledningen hadde en positiv påvirkning på deres motivasjon.  
 
Dette kan forklares ved at de allerede før veiledningen opplevde en motivasjon, og dermed 
var indre motiverte. I analysedelen 5.2 veiledningskontekst så vi at veiledningssamtalen la til 
rette og fasiliterte for indre motivasjon. Veilederen hadde i tillegg en autonomistøttende 
orientering i veiledningssamtalen som blant annet kan føre til økt indre motivasjon, større 
selvtillit, og større tro på egen kompetanse (Deci et al., 1981). Veilederne var flink til å hele 
tiden lytte til informantenes ønsker, og de var flinke til å åpne opp for selvbestemmelse. 
Eksempler på dette er:  
 
”Jeg tenker at saken er ganske tydelig og klar i forhold til at du bare må si hva du vil 





”Nei men alt det må du bestemme selv, hvor du vil søke og sånt” – Veileder  
 
”For min del sånn som jeg opplever deg så er jeg ikke den som skal si at du må gjøre 
det og det og det! Det høres jo ut som du kan komme på med de tingene selv så vil jeg 
bare støtte deg.” – Veileder 
 
Fordelen ved selvbestemmelse er at det fasiliterer for autonom motivasjon hos jobbsøkeren. 
Desto høyere autonomi arbeidssøkere opplever under veiledning jo mer autonomt motivert vil 
en være, og opplevelse av kontrollert motivasjon vil være mindre (Koen et al., 2016). En vil 
derfor føle seg mindre kontrollert av ytre regulering og forsterkninger fordi en ser på det som 
en bekreftelse på ens kompetanse eller effektivitet (Deci & Ryan, 1985a, s. 112).  
 
Veiledningens kontekst, og veileders orientering kan gi en forklaring på hvorfor 
veiledningssamtalen ikke førte til en opplevelse av økt motivasjon. Oppsummert kan en 
veiledningssamtale ses på som en ytre styrt prosess som enten kan styrke eller svekke indre 
motivasjon (Ryan & Deci, 2017). Samtalen kan gjennomføres basert på ytre motivasjon, og 
dermed fremstå som instrumentell, eller den kan oppleves som viktig og dermed 
gjennomføres basert på indre motivasjon (Ryan & Deci, 2000a). Dette avhenger av hvordan 
konteksten tolkes, og hvilken psykologisk mening den gis av brukeren (Ryan & Deci, 2017). 
Informantene kan i denne sammenheng ha tolket konteksten (veiledningen) som 
informerende, og viktig for å komme i jobb. Selve veiledningssamtalen har ikke motivert 
gjennom ytre regulering, men ved å tilrettelegge for, støtte og styrke brukers opplevelse av 











6.0 Oppsummering og funn 
Jeg vil nå oppsummere hovedfunnene fra oppgavens analysedel. For å besvare oppgavens 
problemstilling vil jeg vise til mine funn på hva det er som påvirket de arbeidslediges 
motivasjon i veiledningen hos NAV. Før jeg starter med det vil jeg igjen minne om 
oppgavens problemstilling og forskningsspørsmål:  
 
Hva påvirker de unge arbeidslediges motivasjon i veiledningen hos NAV?  
1. Hvordan forstår informantene motivasjonsbegrepet?  
2. Hvordan påvirker veiledningsmiljøet informantenes motivasjon?  
3. Hvordan påvirker utarbeidelsen av tiltak og strategi motivasjonen?  
4. Hvordan påvirker tilbakemeldinger gitt av veileder informantenes motivasjon?  
5. Hvilke opplevelser har informantene av sin egen motivasjon?  
6. Hvordan opplevde informantene at veiledningen påvirket deres motivasjon?  
 
Jeg har avdekket flere faktorer som påvirker de unge arbeidslediges motivasjon i 
veiledningssamtalen. Funnene er gjort innenfor de ulike forskningsspørsmålene, og baserer 
seg på brukernes egne refleksjoner. De fleste funnene jeg har avdekket peker på faktorer som 
har en positivt påvirkning på motivasjonen. Jeg har ikke klart å avdekke mange faktorer som 
har en negativ påvirkning på motivasjonen.  
 
Jeg vil nå gå gjennom funnene innenfor hvert forskningsspørsmål, og sammen vil de gi et svar 
på oppgavens problemstilling.   
 
I veiledningsmiljøet har jeg avdekket flere faktorer som påvirket de arbeidslediges 
motivasjon. Det er i analysen blitt stadfestet at veileders autonomistøttende-orientering 
overfor informantene har en positiv påvirkning på motivasjonen. Kjennetegnene som 
informantene trekker frem som særlig motiverende i veiledningsmiljøet er når miljøet er  
oppmuntrende, gir god informasjon og det blir vist forståelse. I tillegg er det motiverende når 
miljøet åpner for samarbeid, det blir gitt valg og muligheten for selvbestemmelse. Det er også 
avdekket karakteristikker ved veileder, og det blir trukket frem at dersom veileder er 





Tilfredsstillelse av de psykologiske basisbehovene i miljøet gir også mer motivasjon i 
veiledningsmiljøet. Et av de viktigste funnene innenfor veiledningsmiljøet er at relasjonen 
mellom veileder og informant virker spesielt viktig, og det kan påvirke motivasjon både 
positivt og negativt. I de tilfellene informantene følte seg knyttet til, eller fikk opplevelsen av 
å bli ivaretatt av veilederen var de i større grad mottakelige for veileders påvirkning uten at 
det hadde en negativ påvirkning på motivasjonen. Dersom tilknytningen manglet hadde det en 
negativ påvirkning på motivasjonen.  
 
I utarbeidelse av tiltak og strategi kan det i følge oppgavens funn tilrettelegges for mer 
motivasjon, men dette avhenger av ett par ting. For at prosessen skal ha en positiv påvirkning 
må informantene ha muligheten til å påvirke, komme med ønsker, ha valg, og muligheten til 
selv å bestemme. Det må oppleves overkommelig og i overensstemmelse med informantens 
egne opplevelser av sin kompetanse og mulighet for å mestre. Tiltakene må oppleves 
relevante, og veilederne må stille godt forberedt. God forberedelse fører ikke nødvendigvis til 
mer motivasjon blant brukerne, men dersom veileder fremstår dårlig forberedt vil det derimot 
svekke motivasjonen.  
 
Tilbakemeldinger gitt av veileder kan spille en svært aktiv rolle i motivasjonspåvirkningen. 
Oppgaven har ikke avdekket at de har en negativ påvirkning på motivasjonen, noe som taler 
for at de blir gitt riktig i forhold til teorien. Kjennetegnet ved de tilbakemeldingene som 
informantene markerte var at de alle var markert grønne, og de inneholdt de samme 
elementene. Tilbakemeldinger som har til hensikt å styrke informantenes opplevde 
kompetanse, som bekrefter gode handlinger og skryt er tilbakemeldinger som har en positiv 
påvirkning på informantenes motivasjon.  
 
Dersom en tar for seg veiledningen sett under ett, og informantens egen motivasjon, hevdet 
alle informantene at veiledningen ikke hadde en positiv påvirkning på deres motivasjon, og at 
de verken ble mer eller mindre motivert etter veiledningssamtalen. Alle hevdet at de var 
veldig motiverte på forhånd og at det var en faktor som gjorde at de ikke følte seg mer 
motiverte. Selv om veiledningen i følge informantene ikke førte til mer motivasjon vil jeg 
utfra studiens funn hevde at veiledningen faktisk hadde en motiverende effekt. Dette på 
bakgrunn av at veiledningene førte til flere grønne markeringer, og at veiledningen la til rette 
for indre motivasjon. Veiledningssamtalene tok i liten grad i bruk ytre faktorer for å motivere, 




arbeid eller tiltak. Samtalene førte heller ikke til en svekket indre motivasjon, noe som kan 
tyde på at den oppretthold, og støttet den indre motivasjonen de allerede hadde.   
Jeg har nå gått igjennom, og oppsummert forskningsspørsmålene og de viktigste funnene. 
Hvert forskningsspørsmål er med på å bygge oppunder og vise til faktorer som påvirket de 
arbeidslediges motivasjon i veiledningen. Forskningsspørsmålene er dermed med på å 
besvare oppgavens problemstilling med tanke på hva det er som påvirker de unge 















7.0 Avsluttende refleksjoner 
Jeg vil i dette kapittelet gi en kritisk refleksjon over eget arbeid, og samtidig gi forslag til 
videre forskning. Etter arbeidet med denne oppgaven har jeg gjort meg noen tanker og 
erfaringer om hva det er som kunne vært gjort annerledes dersom jeg skulle gjort det igjen.  
Det første som slår meg er at jeg på et tidligere stadiet kunne kontaktet NAV for å få i gang 
prosessen. Mine erfaringer er at denne prosessen tok veldig lang tid. I tillegg kunne jeg vært 
bedre til å følge opp kontakten fordi arbeidet med å finne veiledere fra NAVs side var en 
prosess som tok i overkant lang tid. Mange av de kritiske refleksjonene jeg sitter igjen med i 
etterkant består av faktorer jeg har hatt få eller ingen muligheter til å påvirke. Eksempelvis 
hadde jeg ingen mulighet til å finne verken informanter eller veiledere på egenhånd. Jeg 
hadde heller ingen kontroll over hvilke informanter som ville fullføre studie, og hvem som 
ville falle fra.  
 
Før NAV satte i gang prosessen med å finne veiledere hadde jeg flere ønsker (kapittel 4.2), og 
utvalgskriterier. Ett av ønskene var:  
 
Veiledningen som skal tas opp bør helst være gjennomført av en veileder, maks to 
forskjellige. Dette for å unngå ulike personlige variasjoner i veiledningen slik at 
resultatene blir mest mulig sammenlignbare.  
 
På forhånd tenkte jeg at det kunne være fordelaktig å ha få veiledere for å luke ut personlige 
variasjoner, og at resultatene på denne måten ble mest mulig sammenlignbare. I ettertid ser 
jeg at det faktisk kunne vært mer fordelaktig å hatt flere veiledere. Dersom empirien hadde 
hatt flere veiledere kunne det ført til at jeg hadde fått frem flere veiledningsstiler. Jeg kunne 
da sammenlignet og sett på forskjeller på hvordan ulike veiledningsstiler påvirket 
informantenes motivasjon. Slik det fremstår nå er det lite variasjon i veiledningsstilene 
ettersom én var veileder for tre av fire informanter. Ved å ha flere veiledere kunne jeg kanskje 
fått en større variasjon i arbeidsmåte. Det er ikke sikkert det hadde vært realistisk å få tak i 
flere veiledere fordi det var vanskelig å finne noen i det hele tatt. Det å skulle si ja til et sånt 
prosjekt kan virke skremmende fordi det fort kan bli sett på som en granskning av ens arbeid.  
 
Jeg hadde få muligheter til å påvirke sammensetningen av informanter. Hovedutvalget var så 




mer jevnt fordelt (en mann og tre kvinner). Jeg kunne også med fordel hatt flere informanter 
enn de syv jeg hadde da jeg tok opptak av veiledningen. Jeg har forsøkt å få så mange som 
mulig, men det var ikke lett for veilederne å finne informanter som passet studiet, og som 
villige til å delta. Til intervjurunden var det bare fire informanter igjen. Jeg skulle gjerne hatt 
flere, men jeg hadde verken tid eller mulighet til å gjøre flere opptak. I tillegg er det ikke 
sikkert jeg hadde fått flere informanter da det var vanskelig å finne syv.  
 
De fire informantene som deltok var motiverte til å komme ut i arbeid, og dette viser da et 
ganske ensidig bilde. Jeg skulle derfor ønske at jeg også fikk empiri av noen som ikke var like 
motiverte. Dersom jeg hadde fått noen som var mindre motivert kunne jeg også sett hvilken 
påvirkning veiledningen hadde på dem. Det kan tenkes at de tre jeg ikke fikk respons fra 
befinner seg i denne gruppen. Jeg anser det også som lite realistisk å få noen som ikke er 
motiverte til å ta seg tid og å finne lyst til å delta i denne typen studie, fordi det kan virke som 
unødvendig arbeid.  
 
Metoden jeg benyttet meg av har vært en spennende metode å arbeide etter. Den største 
utfordringen var at metoden er lite brukt, og jeg var derfor ofte overlatt til meg selv når jeg 
møtte på utfordringer, eller metodiske spørsmål. Den største svakheten med metoden slik jeg 
ser det, er at en ikke kan validere markeringene informantene gjør. I noen tilfeller slet 
informantene med å reflektere over markeringer de selv hadde gjort, og en kan derfor lure på 
om enkelte markeringer var et resultat av tilfeldighet, eller om informantene tenkte seg godt 
nok om før de markerte ulike sekvenser. I tillegg var metoden tidkrevende, og førte til mye 
transkriberingsarbeid. Den metodiske fremgangsmåten hadde dog flere fordeler dersom en 
sammenligner den med en ordinær intervjuundersøkelse. For det første gav den meg en helt 
annen nærhet til feltet jeg ønsket å utforske, og jeg kom tett inn på den naturlige settingen. 
Dette gav meg en unik innsikt i veiledningssamtalene hos NAV. Det var også spennende å 
arbeide med, og samle inn empiri som baserte seg på en veiledningssamtale, og refleksjoner 
gjort av informantene.  
 
Teorien jeg har valgt i denne oppgaven (SDT) er stor og kompleks, og det å arbeide med den 
har vært utfordrende. Det at teorien er stor og kompleks opplever jeg både som teoriens 
styrke, men også svakhet. Styrken er at det har vært mye som har vært relevant til oppgavens 
tema. Svakheten er at den ofte fremstår uoversiktlig, og at det er vanskelig å redegjøre for 




forskning innenfor alle delene av teorien. Men mye av den forskningen jeg har redegjort for 
tar for seg, og er relevant for flere deler av teorien.   
 
7.1 Forslag til videre forskning 
Oppgaven har gitt en del funn, men den har også staket ut nye og spennende innfallsvinkler 
for videre forskning. Jeg vil nå gi en kort presentasjon av forslag til videre forskning.  
 
Denne oppgaven har kun hatt fokus på brukerne i veiledningssamtalen. Et annet perspektiv 
som også kunne vært interessant å belyse er å se på hvordan veilederen oppfatter 
motivasjonen i veiledningen. Med andre ord å involvere veileder på samme måte som 
brukeren. Dette kan være med å belyse hvordan veileder oppfatter at det jobbes med 
motivasjon og hva som motiverer, for så å sammenligne med brukerens markering.  
 
Denne oppgaven og dens fremgangsmåte har latt seg inspirere av metoden samrefleksjon. Det 
kunne derfor vært en spennende innfallsvinkel å gjennomføre en studie hvor en benyttet seg 
av hele metoden for samrefleksjon. En ville da kunne fått frem markeringer og refleksjoner på 
en veiledningssamtale både fra veileder og bruker. 
 
Det kunne også vært interessant å ha et mer aktørperspektiv for å se hvordan NAV forholder 
seg til og jobber med å motivere brukerne. Når en har sett på hvordan NAV opplever at de 
arbeider med motivasjon kunne en innhentet data for å se om det har noe effekt på brukerne.  
 
Det siste forslaget er å i større grad fange inn den gruppen som ikke er motiverte til å søke 
arbeid. Ved å få inn empiri på dem kunne en sett på hvilken effekt veiledningen har, hvordan 
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enkeltpersoner kan gjenkjennes. Det gjøres ved å:
- slette direkte personopplysninger (som navn)




Vedlegg 2 – Informasjonsskriv og samtykkeerklæring 
 
Informasjonsskriv og samtykkeerklæring 
 
Veiledning og motivasjon.  
Dette er en forespørsel til brukere ved NAV om deltagelse i forskning i forbindelse med en 
masteroppgave. Det masteroppgaven er opptatt av å finne ut er hvordan motivasjon formes, 
og utspiller seg i veiledning av arbeidsledige. Hva er motivasjon, hvordan fremtrer den, hva i 
veiledningen styrker eller svekker motivasjonen, når føler man seg motivert og hvorfor. 
Oppgaven vil prøve å fange opp dette i veiledningskonteksten mellom den veiledede og 
veileder.  
 
Motivasjon er et begrep som ikke er så lett å definere, og hva en opplever som motiverende 
varierer fra person til person. For å enklest mulig definere motivasjon kan en si at det er det 
som skal til for å igangsette en aktivitet.  
 
Mitt navn er Kristoffer Stålesen og jeg tar en mastergrad ved Universitetet i Agder ved 
fakultet for samfunnsvitenskap. Masteroppgaven er en del av min utdannelse innen fagfeltet 
sosialt arbeid, og er siste ledd i det å oppnå en mastergrad. For å kunne gjennomføre 
prosjektet trenger jeg å ta opp 5-10 veiledningssamtaler. Jeg trenger derfor 5-10 personer som 
blir veiledet. Veilederen for prosjektet er Solveig Botnen Eide, professor ved instituttet for 
sosiologi og sosialt arbeid.  
 
Dersom du vil delta, så vil det innebære:  
- En samtale mellom deg og veileder vil bli tatt opp på bånd. 
- Denne samtalen vil jeg skrive ut ord for ord (Det som blir sagt vil bli anonymisert og 
behandlet konfidensielt)  
- Utskriften av samtalen vil så bli gitt tilbake til deg. Din oppgave blir å lese gjennom 
og markere de partiene veiledningen opplevdes som motiverende (grønt) eller 
demotiverende (rødt).  
- Deretter vil jeg intervjue deg basert på dine markeringene og din forståelse av 
motivasjon. Denne delen vil også bli tatt opp og skrevet ut.  
- Dersom det er ønskelig kan du lese gjennom det som er skrevet ut, ettersom at både 
veiledningen, dine markeringer og intervjuet vil danne grunnlag for oppgavens empiri.  
- Alle opplysninger som blir delt i den ferdige rapporten vil bli anonymisert og 
behandlet konfidensielt.  
 
Hva skjer med informasjonen om deg?  
Det er kun meg og mine veiledere som vil ha tilgang til dataen. Innspillingen av samtalene vil 
anonymiseres i form av å gi hver informant ett eget nummer eller fiktivt navn. Arbeidssted vil 
heller ikke bli omtalt ved navn i oppgaven. Et anonymisert datamateriell fører til at uttalelser, 
og annet ikke kan spores tilbake til hvem som har sagt hva. Opptaket av samtalen vil bli lagret 




Prosjektet skal etter planen avsluttes 1. juni 2018 og da vil alle intervjue, transkripsjoner og 






Det er frivillig å delta i studien, og du kan når som helst trekke ditt samtykke uten å oppgi 
noen grunn. Dersom du trekker deg, vil alle opplysninger om deg bli anonymisert.  
Dersom du ønsker å delta eller har spørsmål til studien, ta kontakt med meg på 
Kristoffer.staalesen@gmail.com eller ring meg på 45 49 55 79. Ved behov kan oppgavens 
veileder kontaktes på solveig.b.eide@uia.no eller på telefon 38 14 16 09.  
 
Studien er meldt til, og godkjent av Personvernombudet for forskning, NSD - Norsk senter for 
forskningsdata AS. 
 
Samtykke til deltakelse i studien 
 




(Signert av prosjektdeltaker, dato) 
 
 
Dersom det skulle være noen spørsmål rundt prosjektet og gjennomføringen så ikke nøl med å 
ta kontakt med meg for en uforpliktende samtale på kontaktinformasjonen som står over. 
 
Med vennlig hilsen 


























Vedlagt finner du transkripsjonene fra din veiledning hos NAV. Jeg vil nå at du skal markere 
i Word de stedene i veiledningen som påvirket din motivasjon. Bruk grønn farge for positiv 
påvirkning, og rød farge for negativ påvirkning. Når du leser gjennom samtalen så kan det 
virke kunstig, dette er helt naturlig. Det vil alltid være rart å lese en tekst som er gjort om fra 
tale til skriftspråk. Det er viktig for meg å påpeke at det ikke finnes noen rette eller gale 
markeringer, og jeg er bare ute etter din opplevelse av hva det var som påvirket motivasjonen 
i samtalen du hadde med NAV.  
 
I transkripsjonen vil du finne ulike felt. Du skal kun bry deg om de feltene hvor det står tekst. 
Kodene V og B står for veileder, og bruker. Disse viser til hvem av dere som snakker.  
 
Jeg vil takke deg for at du stiller opp i prosjektet, og deler dine opplevelser med meg. 
Forhåpentligvis vil dine tilbakemeldinger føre til økt kunnskap om hva det er som påvirker 
motivasjonen. Når du er ferdig med markeringene vil jeg at du sender de tilbake til meg på e-
posten kristoffer.staalesen@gmail.com 
 
Jeg vil så ta kontakt med deg for å avtale nærmere tid og sted for et intervju som vil basere 
seg på dine markeringer. Dersom det er noe du lurer på eller om du har spørsmål så er det 
bare å kontakte meg.  
 
Lykke til!  
 
